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La investigación se realizó con el objetivo de conocer las apreciaciones de los 
docentes y estudiantes respecto al aprendizaje del idioma inglés de manera 
virtual. El método utilizado es el fenomenológico que permitió conocer las 
apreciaciones de los docentes y estudiantes universitarios respecto al 
aprendizaje del idioma inglés y cómo se enfrentaron a la educación a distancia 
a través de la virtualidad. El escenario de estudio se centró en el Centro de 
Idioma de la Universidad César Vallejo de Trujillo bajo un contexto virtual. Los 
participantes fueron los docentes y estudiantes de posgrado del programa de 
inglés de posgrado del Centro de Idioma de la Universidad César Vallejo de 
Trujillo, llegándose a la conclusión siguiente: los docentes y estudiantes 
participantes de la investigación manifiestan que es posible realizar el 
aprendizaje virtual del idioma inglés cuando se cuentan con plataformas 
virtuales, materiales en línea, herramientas virtuales, buena conexión a internet, 
capacitación a los docentes y recursos necesarios para garantizar el aprendizaje.   


















The research was carried out with the aim of knowing the teachers' and students' 
appreciations regarding the English language learning in a virtual environment. 
The method used was the phenomenological method that allowed us to know the 
perceptions of university teachers and students regarding the English language 
learning and how they faced distance education in a virtual environment. The 
study scenario was focused at Cesar Vallejo University Language Center in 
Trujillo in a virtual context. The participants were the postgraduate teachers and 
students of the postgraduate English program at Cesar Vallejo University 
Language Center in Trujillo. From this, I reached the following conclusion: the 
teachers and students participating in the research stated that it is possible to 
learn English in a virtual environment when there are virtual platforms, online 
materials, virtual tools, good internet connection, teacher training and the 
necessary resources to ensure learning.   




A nivel mundial, la educación virtual nos ha llevado años luz; en nuestro país,  la 
educación presencial se ha dado de manera prioritaria; sin embargo, en los 
últimos años, diferentes instituciones en nuestro país han optado por brindar 
educación virtual la cual se ha priorizado a raíz de los acontecimiento ocurridos 
por la pandemia. Por tal motivo el presente trabajo de investigación pretendió 
evidenciar las apreciaciones de los estudiantes y docentes del Centro de Idiomas 
de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo respecto al aprendizaje 
del idioma inglés en la modalidad virtual. 
A raíz de la emergencia mundial del Covid_19, Zhang, Naciones Unidas, (2020) 
menciona que “la Organización Mundial de la Salud  declaró al coronavirus como 
una emergencia de salud pública internacional la cual es la máxima alerta que la 
ONU puede emitir para que los gobiernos tomen medidas y puedan prevenir la 
propagación” (párr. 1). En nuestro país, Montero (2020) publicó que “…mediante 
el decreto supremo N° 008-2020-SA, el Ministerio de Salud declaró la 
emergencia sanitaria a nivel nacional…” (p. 1);  posteriormente, Montero (2020) 
publicó el decreto legislativo N° 1496, “…las universidades pueden desarrollar 
programas de educación a distancia, basados en entornos virtuales de 
aprendizaje, los cuales deben tener los mismos estándares de calidad que las 
modalidades presenciales de formación…” (p. 32). En la ciudad de Trujillo, la 
Universidad César Vallejo  (2020) según la resolución de consejo universitario 
N° 0093-2020/UCV se aprobaron los lineamientos para poder adaptar la 
educación a la modalidad remota.  
Hoy por hoy, debido a la situación que atraviesa el mundo (Covid-19), la 
educación virtual se está llevando a cabo en todos los programas que brinda una 
institución. Todos se están adaptando a este nuevo ritmo de aprendizaje con la 
finalidad de continuar y poder cumplir las metas planteadas. En el contexto del 
Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo, el programa apoya el 
aprendizaje de idiomas y contribuye a la formación de los estudiantes, a la vez 
emite un certificado que muestra la competencia del estudiante en lenguas 
extranjeras el cual es fundamental para su desarrollo académico y profesional 
acorde con lo que pide el mercado actual. El Centro de Idiomas de la Universidad 
César Vallejo de la ciudad de Trujillo inició el dictado de clases totalmente 
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presenciales, posteriormente, antes de la pandemia  se implementó la modalidad 
semi-presencial y el año pasado 2020, debido a la situación que atravesó el país, 
se implementó el dictado de clases de inglés netamente virtual. Manteniendo la 
Universidad César Vallejo (2020) su visión donde menciona la formación de 
líderes en la enseñanza de idiomas en nuestro país; asimismo, preservando sus 
objetivos como “difundir la importancia del aprendizaje de idiomas extranjeros… 
acceder a una certificación internacional mediante el convenio con Cambridge 
Assessment English… y la certificación de inglés básico e intermedio del Centro 
de Idiomas de la Universidad Cesar Vallejo” (párr. 4). 
Para Echeverría (2002) citado en Durán (2015) afirma que las TICs no solo 
simbolizan una herramienta o medio de información y comunicación sino también 
poder considerarlo como un espacio que permite realizar el proceso de enseñan-
aprendizaje, a lo que se le denominaría como educación virtual; asimismo,  
Ausubel, Novak y Hanesian (1978) citado en Durán (2015) menciona que el 
aprendizaje es el proceso por el cual un individuo procesa la información 
sistemática y organizadamente construyendo su propio conocimiento y no solo 
como un aprendizaje memorístico. 
Por lo tanto, en la presente investigación, se pretendió dar respuesta a la 
siguiente interrogante: ¿Cuáles son las apreciaciones de los estudiantes y 
docentes del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de la ciudad de 
Trujillo respecto al aprendizaje del idioma inglés en la modalidad virtual? Por tal 
motivo esta investigación se llevó a cabo para conocer las percepciones de los 
usuarios sobre la modalidad virtual pues de manera global esta se ajusta a las 
circunstancias de diversos estudiantes ya sean a las necesidades familiares y 
laborales, a la distancia, al algún tipo de discapacidad, entre otros y más aún por 
la coyuntura que sigue aconteciendo en estos momentos, lo cual también puede 
indicar que la educación virtual ha llegado para quedarse y dado que se busca 
perfeccionar y optimar la calidad educativa y a la vez dominar un idioma como el 
inglés lo cual es elemental dada la globalización, la competencia laboral y el 
avance científico-tecnológico pues se debe acoplar a esta nueva modalidad. Sin 
embargo, en Perú, a pesar de ya contar con programas, cursos, carreras de 
manera virtual, aún estamos en desventaja comparado con el extranjero; el 
dictado de clases del idioma inglés se ha realizado de manera presencial o semi-
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presencial en la ciudad de Trujillo y  debido a la situación del Covid-19 a nivel 
mundial, el Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo, Trujillo empezó 
con el programa de enseñanza de inglés de manera virtual en el  año 2020; 
debido a ello  se tuvo como objetivo general conocer cuáles son las 
apreciaciones de los estudiantes y docentes del Centro de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo respecto al aprendizaje del 
idioma inglés en la modalidad virtual y como objetivos específicos, conocer 
cuáles son las apreciaciones de los estudiantes y docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo respecto a las 
herramientas y materiales didácticos virtuales, conocer cuáles son las 
apreciaciones de los estudiantes y docentes del Centro de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo respecto a la enseñanza-
aprendizaje virtual y conocer cuáles son las apreciaciones de los estudiantes y 
docentes del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de la ciudad de 
Trujillo respecto a la evaluación y retroalimentación virtual pues como se 
mencionó en un momento esta modalidad ha llegado para quedarse y es 













II. MARCO TEÓRICO 
Para fundamentar esta investigación se analizaron estudios que se realizaron a 
nivel nacional como Mori et al  (2020) quien menciona que debido al COVID-19 
se supendieron las clases presenciales en todo el país y por tal motivo se 
considera importante la capacitación a los docentes e instituciones para adaptar 
los proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y permitir el dominio del 
idioma; asimismo, García (2020) concluyó que el uso de una plataforma virtual 
ayuda a los docentes en el avance de la competencia tecnológica, y como nuevo 
medio de comunciación entre ellos y los estudiantes; además, Vásquez (2020) 
concluyó que los estudiantes tienen una postura positiva frente a la educación 
virtual pues mejora el aprendizaje del idioma inglés tomando en cuenta la tutoría, 
la preparación, el asesoramiento, el aprendizaje colaborativo y el uso de las Tic 
como motivación; en esa misma línea, Calderón (2018) conluye que a mayor 
interactividad de los estudiantes con el Blended-Learning mejora el aprendizaje 
del idioma inglés en su estudio realizado haciendo uso de herramientas 
tecnológicas, tutoriales, internet y la autonomía del estudiante; finalmente, 
Arevalo (2018) concluyó que aplicando un modelo didáctico en la enseñanza 
virtual permitirá cumplir con las competencias determinadas y desarrollar 
capacidades y aptitudes que le posibiliten un aprendizaje significativo, tal modelo 
debe ser considerado desde un perfil docente virtual pues la modalidad 
presencial es distinta contrario a  Muñoz y Ramos (2017) quienes mencionan 
que en la educación virtual el desempeño académico de los estudiantes no 
mejoró en cuanto al nivel del idioma inglés con respecto a la modalidad 
presencial. 
Por otro lado para fundamentar esta investigación también se analizaron 
estudios que se realizaron a nivel internacional como Prodanović & Gavranović 
(2021) quienes concluyeron que a pesar de las creencias sobre la enseñanza y 
aprendizaje de idiomas extranjeros de que se realizan mejor en modalidad 
presencial, los estudiantes del siglo XXI no perciben a la modalidad virtual como 
un obstáculo para alcanzar un aprendizaje de idiomas siempre y cuando se 
adapten los métodos y técnicas de enseñanza al entorno en línea con el objetivo 
de alcanzar un aprendizaje significativo; en esa misma línea, Ali (2021) quien 
afirma que los estudiantes prefieren la modalidad virtual pues les ha ayudado en 
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su desarrollo académico que a su vez se les ha presentado obstáculos, los 
cuales deben ser canalizados como parte de la motivación a los estudiantes; 
además, García (2021) concluye que los beneficios de la  evaluación  
convencional y de manera presencial pueden  probarse  enla modalidad virtual y  
digital, incluso,  reforzarse,   dado que   se   registra  información sobre el proceso 
de aprendizaje del estudiante, contando con una capacidad de respuesta y 
retroalimentación automática y/o personalizada donde haga uso de otras 
habilidades para evitar el plagio o fraude; también, Basantes et al (2021) 
conluyen que a pesar de las dificultades con el acceso a internet, los estudiantes 
se han mostrado totalmente motivados al momento de tratar temas interesantes 
en las sesiones sincrónicas y al momento de trabajar con plataformas virtuales 
las cuales han permitido un aprendizaje significativo. 
Famularsih (2020) concluyó que los estudiantes respondieron positivamente 
hacía el aprendizaje en línea en pandemia pues les permitió interactuar con el 
docente y entre ellos; también, se obtuvo una respuesta negativa en cuanto al 
exceso de tareas, instalaciones inadecuadas y baja conexión a internet; 
asimismo, el uso de la tecnología permitió adquirir nuevo vocabulario y mejoraron 
en lectura y escritura con respecto a escuchar y hablar debido a los desafios en 
las actividades de aprendizaje; en esa misma línea, Amuthan et al (2020) 
concluyeron que el Internet es muy útil para esta modalidad de aprendizaje; sin 
embargo, los problemas con la conexión de internet fue un impedimento al 
momento de completar sus actividades a tiempo y los estudiantes consideraron 
como forma adecuada de aprender inglés los sitios web de ESL recomendados 
por los docentes y que se los oriente en su uso y cómo aplicarlos. asimismo, 
Murphy et al (2020) concluyen que los estudiantes necesitan estar en contacto 
con el docente,  conocer el uso del sistema de gestión de aprendizaje, el uso de 
la tecnología, cómo funciona el curso, el soporte por parte del docente, que se 
considere la flexibilidad, y la participación. 
Para Escobar et al (2019) mencionan que en el aprendizaje del idioma inglés, la 
motivación debe ser considerada como proceso psicológico y papel importante 
en la modalidad virtual; además, Enríquez  (2019) concluye que desde un punto 
de vista pedagógico el desafío para los docentes es adiestrar y facilitar la 
construcción del conocimiento; y  para logar una interiorización de las estructuras 
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y de los usos adecuados de la gramática se debe desafiar a los estudiantes con 
distintos grados de dificultad de las actividades mediante el uso de la tecnología 
la cual actúa como mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje entre ambos; 
en esa misma línea,  Aaron (2016) evidenció que los estudiantes perciben que 
la competencia oral de los estudiantes se ha desarrollado y mejorado como 
resultado de participar en el curso en línea a lo largo de 14 semanas de 
instrucción. 
Según Soto (2019) concluye que tanto como la modalidad presencial y la 
modalidad virtual brindan considerables oportunidades para aprender una 
lengua extranjera; asimismo, Durán (2015) concluye que en educación superior, 
la modalidad virtual es una posibilidad de calidad de enseñanza-aprendizaje con 
relación a la modalidad presencial pues intensifica las competencias genéricas 
de los estudiantes; en esa misma línea, Salgado (2015) concluyó que la distancia 
se supera mediante la calidad de dialogo y articulación entre los estudiantes, 
entre los mediadores y entre los mediadores y los estudiantes, también son 
importantes las estructuras de actividades proporcionadas por el docente como 
la incentivación y el monitoreo, así como la retroalimentación oportuna y óptima 
que se genera en la modalidad virtual donde el docente invierte más tiempo 
sugiriendo una mayor remuneración económica, grupos no muy grandes y 
capacitación. 
Para Navas et al (2015) concluyen que incluir en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés los entornos virtuales de aprendizaje motivaron a 
los participantes a fomentar la creatividad, logrando un aprendizaje significativo; 
además, Thabet (2014) concluyó que el aprendizaje del inglés parece mejorar 
como resultado del uso de un sistema en línea; sin embargo, algunos estudiantes 
por falta de internet no pueden cumplir con las tareas en línea y otros, 
desmotivados sólo asisten y revisan correos.  
Para esta investigación tambíen se analizo teorías como Arancibia, Herrera, y 
Strasser (2008)  quienes afirman que Jean Piaget estudió las herramientas 
básicas del desarrollo cognitivo y en base a los principios constructivistas formula 
que el conocimiento no solamente se adquiere por interiorización del estrato 
social sino también por la construcción efectuada por el individuo; en esa misma 
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línea Arancibia sobre Bruner (1915) señala que el sujeto aborda, procesa y 
ordena la información de manera selectiva y peculiar; tal como mencionan 
Carrera y Mazzarella (2001) a Vygotsky quien considera que el aprendizaje 
fomenta y pone en marcha una diversidad de procesos mentales que emergen 
al momento de interactuar con otros individuos, dicha interacción se da en 
distintos entornos teniendo al lenguaje como mediador. 
Según Arcia (2018) en base al conductismo, el aprendizaje se adquiere mediante 
la observación del habla como proceso de estímulo, respuesta y práctica y es 
por tal motivo que el primer idioma aprendido por los estudiantes interfiere en el 
aprendizaje de un idioma diferente al materno; asimismo, Blecua et al (2013) 
afirman que uno de los objetos primordiales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de idiomas diferentes a la lengua materna es lograr que los 
estudiantes logren ponerse en contacto en la lengua meta mediante el desarrollo 
de competencias. 
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lengua (2002) considera que 
el sistema educativo debe presentar congruencia entre las necesidades, los 
objetivos, los contenidos, el material, los programas de enseñanza-aprendizaje, 
los procedimientos de enseñanza, las evaluaciones, los exámenes y las 
calificaciones; asimismo, el contexto personal, social y mental en el que se 
encuentra el estudiante; además, en cuanto a las cuatro habilidades del idioma 
inglés las cuales son las competencias básicas de la capacidad lingüística del 
ser humano: la expresión oral, expresión escrita, la comprensión auditiva y la 
comprensión de lectura y son consideradas en todos los programas de estudio 
puesto que las cuatro habilidades se encuentran enlazadas.  
Ali (2021) afirma que una sesión virtual es un tipo de aula electrónica que se 
emplea para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacer que el 
aprendizaje virtual atraiga al estudiante y sea bastante beneficioso; en esa 
misma línea, Gonzáles, Acevedo, y  Flores (2021) mencionan que en la eduación 
virtual es importante que las plataformas interactivas cumplan con los criterios 
de calidad educativa de la  mano con la eficiencia y flexibilidad; asimismo, 
Murphy et al (2020) afirma que los estudiantes que han recibido una enseñanza 
de manera presencial anteriormente, en el entorno virtual necesitan la guía de 
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los docentes; también, Meza, Torres, y Lara (2016) destacan los factores de 
autorregulación, sicológicos, de gestión y de usos de la tecnología como 
categorías emergentes en esta modalidad e-learning.  
Mientras que para Alonso y Blázquez (2016) el uso de la tecnología al enseñar 
ya sea de manera presencial o virtual no quiere decir que sea innovador sino lo 
que es importarte es alcanzar un aprendizaje significativo que permita la 
autonomía del estudiante, la flexibilidad en cuanto al espacio-tiempo, y que es 
posible mantener lo humano en la virtualidad; tal como lo menciona Schunk 
(2012) que la educación virtual ahorra tiempo, esfuerzo, dinero y mejora el 
aprendizaje; sin embargo, priva a los individuos estar frente a frente aunque las 
interacciones sean en tiempo real; de igual modo, Lara (2002) citado en Martínez 
(2008) menciona que la modalidad virtual incrementa la satisfacción del proceso 
de enseñanza-aprendizaje puesto que puede llevarse a cabo en cualquier 
espacio considerando la disponibilidad y flexibilidad de las partes dado que se 
da de manera asincrónica y sincrónica promoviendo el autoaprendizaje; del 
mismo modo, Soto (2019) difine a la educación virtual hace referencia al uso de 
las Tic las cuales mejoran el desempeño y el aprendizaje de los estudiantes 
según sus necesidades y emprendimiento en todas partes del mundo. 
Para Gros  (2018) mantener la  formación virtual  y que se lleve de manera 
exitosa consiste en trabajar en base a lo que los estudiantes necesitan, lo cual 
para Rivera, Alonso, y Sancho (2017) es  también esencial; en esa misma línea, 
Anderson (2008) afirma que los estudiantes se benefician del aprendizaje en 
línea pues no existen barreras de tiempo ni espacio teniendo acceso a Internet 
donde desarrollan y aplican sus conocimientos y habilidades en contextos 
específicos; asimismo los guías quienes vienen a ser los docentes pues se 
pueden encontrar en cualquier parte del mundo haciendo uso del Internet, y 
cumplir los objetivos en base a las necesidades de los estudiantes con un buen 
sistema de aprendizaje en línea, con el material actualizado y adecuado; para 
ello, es importante apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje, con una 
buena retroalimentación, promover la interacción y motivarlos; tal como 
menciona Navas et al (2015) los EVA son espacios electrónicos que posibilita la 
interacción sincrónica y asincrónica entre los guías y los estudiantes 
proporcionando materiales y herramientas que pueden aprovechar en cualquier 
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momento los estudiantes; en esa misma línea Area & Adell  (2009) mencionan 
que en los entornso virtuales se identifica dimensiones pedagógicas como la 
dimensión informativa, la dimensión práxica, la dimensióncomunicativa y la 
dimensióntutorial y evaluativa; asimismo, poder realizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje tal y como se realizaría en la modalidad presencial. 
Para esta investigación también se tomaron en cuenta las siguientes 
definiciones, Krashen (1985) define el término adquisición como un proceso 
automático que se da en el subconsciente pues el individuo necesita 
comunicarse y para que se logre este proceso el individuo debe estar expuesto 
de manera constante a la lengua meta e interpretación de las teorías 
gramaticales; tal como menciona Shuell (citado por Schunk  2012),  el 
aprendizaje es la evolución permanente del comportamiento o de la capacidad 
de desenvolverse de diferente forma lo cual es consecuencia de la práctica o de 
otros modos de experiencia y a partir de esa definición Schunk identifica tres 
criterios de aprendizaje: debido al cambio, a la trascendencia  y la experiencia; 
en esa misma línea El MCER (2002) define al uso de la lengua que abarca al 
aprendizaje como los actos que llevan a cabo las personas como individuos e 
intermediarios sociales que construyen un conjunto de competencias ya sean 
generales como linguísticas.  
Según el Flipped Learning Network (2014) menciona que es usado durante las 
sesiones en línea como un enfoque pedagógico en el cual el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se traslada de lo grupal a lo individual y el facilitador es 
quien guía a los estudiantes a aplicar juicios e involucrase de manera creativa 
en su tema en cuestión; asimismo, Ali (2021) define al aprendizaje electrónico a 
través de internet, intranet, aula virtual o mediante un ordenador como un 
proceso por el cual se puede hacer uso de aplicaciones y softaware electrónicos 








3.1. Tipo y diseño de investigación  
El tipo de investigación es básica pues con los resultados se contribuye al 
conocimiento ya existente buscando la verdad y según Escudero y Cortez (2018) 
“está orientada a descubrir las leyes o principios básicos, así como en 
profundizar los conceptos de una ciencia, considerándola como el punto de 
apoyo inicial para el estudio de los fenómenos o hechos” (p. 19). 
El diseño de investigación es fenomenológico pues según Hernández et al (2014) 
la principal finalidad es inevestigar, explicar y entender las experiencias de los 
individuos con respecto a un fenómeno y encontrar los componentes que tienen 
en común durante dichas vivencias. 
En la investigación se estudió el proceso de cómo los docentes y estudiante 
experimentaron la educación virtual a raíz de la coyuntura que aún perciste a 
nivel munidal, lo cual les permitó poder llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje 
del idioma inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de 
Trujillo. Todos los participantes de esta investigación compartieron sus 
experiencias compartidas que han permitido descubrir el significado de sus 
perspecciones respecto a este fenómeno. 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización. 
Esta investigación se trabajó en base a la siguiente categoría y subcategorías. 
Tabla 1 
Categorías y Subcategorías 
Categoría Subcategorías 
Educación Virtual 
Herramientas y materiales didácticos 
virtuales 
Enseñanza-aprendizaje virtual 
Evaluación y retroalimentación virtual 





Matriz de Categorización 




¿Cuáles son las 
apreciaciones de los 
estudiantes y docentes del 
Centro de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo 
ciudad de Trujillo respecto 
al aprendizaje del idioma 
inglés en la modalidad 
virtual? 
Conocer las 
apreciaciones de los 
estudiantes y docentes 
del Centro de Idiomas 
de la Universidad César 
Vallejo de la ciudad de 
Trujillo respecto al 
aprendizaje del idioma 














¿Cuáles son las apreciaciones 
de los estudiantes y docentes 
del Centro de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo de 
la ciudad de Trujillo respecto al 
material de trabajo virtual? 





¿Cuáles son las apreciaciones 
de los estudiantes y docentes 
del Centro de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo de 
la ciudad de Trujillo respecto al 
uso de plataformas virtuales? 
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¿Cuáles son las 
apreciaciones de los 
estudiantes y docentes del 
Centro de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo 
de la ciudad de Trujillo 
respecto a las herramientas 
y materiales didácticos 
virtuales? 
Conocer las 
apreciaciones de los 
estudiantes y docentes 
del Centro de Idiomas 
de la Universidad César 
Vallejo de la ciudad de 














¿Cuáles son las apreciaciones 
de los estudiantes y docentes 
del Centro de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo de 
la ciudad de Trujillo respecto al 
aprendizaje autónomo en 
educación virtual? 
¿Cuáles son las 
apreciaciones de los 
estudiantes y docentes del 
Centro de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo 
de la ciudad de Trujillo 
respecto a la enseñanza-
aprendizaje virtual? 
Conocer las 
apreciaciones de los 
estudiantes y docentes 
del Centro de Idiomas 
de la Universidad César 
Vallejo de la ciudad de 









¿Cuáles son las apreciaciones 
de los estudiantes y docentes 
del Centro de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo de 
la ciudad de Trujillo respecto al 
aprendizaje significativo en 
educación virtual? 
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¿Cuáles son las 
apreciaciones de los 
estudiantes y docentes del 
Centro de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo 
de la ciudad de Trujillo 
respecto a la evaluación y 
retroalimentación virtual? 
Conocer las 
apreciaciones de los 
estudiantes y docentes 
del Centro de Idiomas 
de la Universidad César 
Vallejo de la ciudad de 














¿Cuáles son las apreciaciones 
de los estudiantes y docentes 
del Centro de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo de 
la ciudad de Trujillo respecto al 








¿Cuáles son las apreciaciones 
de los estudiantes y docentes 
del Centro de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo de 
la ciudad de Trujillo respecto a 
la evaluación al estudiante en 
educación virtual? 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Escenario de estudio 
Quecedo y Castaño (2002) afirman que todos los contextos e individuos son 
posibles ámbitos de estudio y para la realización de esta investigación, se eligió 
como escenario el Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de la 
ciudad de Trujillo, siendo un escenario virtual debido a la coyuntura (Covid-19). 
El Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo brinda el servicio de 
enseñanza de idiomas extranjeros, cuenta con distintos programas (Programa 
de niños, programa pregrado, programa posgrado, entre otros) y permite el 
acceso a exámenes internacionales y poder obtener una doble certificación, una 
por parte de la institución y otra, internacional; se optó por el idioma inglés a 
estudiar puesto que es el más acogida tiene. 
3.4. Participantes 
Quecedo y Castaño (2002) mencionan que lo interesante en una investigación 
cualitativa en el ambito de la enseñanza-aprendizaje son el accionar específico 
y la perspectiva de los individuos (docentes y estudiantes); por tal motivo para 
esta investigación, se tomaron como objeto de estudio a los estudiantes de 
posgrado que llevaron inglés de manera virtual en el Centro de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo; asimismo, a los docentes que enseñaron o 
enseñan inglés de manera virtual para el Programa de Posgrado en el Centro de 
Idiomas de la Universidad César Vallejo de Trujillo. 
Estos participantes fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios de 
inclusión: primero, pertenecer al programa de inglés para posgrado del Centro 
de Idioma de la Universidad César Vallejo de Trujillo según su condición: 
docentes y estudiantes. Inicialmente se contó con cinco informantes de los 
cuales fueron tres docentes y dos estudiantes. La información proporcionada no 
permitió explicar el fenómeno de estudio incluyendo por muestreo pos saturación 
a cinco participantes más, teniendo como informantes finales a diez 
entrevistados, cinco docentes y cinco estudiantes. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica para esta investigación fue la entrevista pues para Rodríguez et al 
(1999) es una técnica en la cual un individuo, quien vendría a ser el entrevistador, 
solicita la información de otro individuo o grupo de individuos, quienes vendrían 
a ser los entrevistados o informantes, para adquirir datos sobre un problema 
específico y como instrumento, se utilizó la guía de entrevista semiestructurada 
la cual para Hernández et al (2014) es una guía de preguntas donde el 
entrevistador tiene la libertad de agregar preguntas adicionales para poder 
conseguir mayor información de acuerdo a lo que mencionan los entrevistados. 
La entrevista se llevó a cabo mediante la plataforma Zoom, previamente se 
agendó a los entrevistados en horas y fechas específicas. Se inició puntualmente 
y se procedió a realizar la entrevista propiamente dicha teniendo como tiempo 
de duración entre 20 a 40 minutos mínimo. La guía de entrevista se estructuró 
en base a  la categoría y las subcategorías, considerando 7 preguntas abiertas; 
sin embargo, durante la entrevista surgieron otras preguntas de acuerdo a las 
respuestas que brindaban los participantes para poder interiorizar en la 
investigación. 
3.6. Procedimiento 
Hernández et al (2014) comparten un esquema sugerido de entrevista a seguir 
y recomendaciones; además, nos invita a internalizar que cada experiencia de 
diálogo es única. En esta investigación, se siguió una serie de pasos: 
Se estructuró la entrevista en base a la categoría y subcategorías. 
Se acordó con los docentes y estudiantes las fechas convenientes para la 
realización de las entrevistas mediante Whatsapp y llamada telefónica. 
Se compartió un formato de consentimiento para la entrevista para que sea 
firmado por el entrevistado. 
Se aplicó la guía de entrevista a los docentes y estudiantes en la hora pactada 
mediante la plataforma Zoom. 
Se registró la información mediante una grabación de video en Zoom. 
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Se realizó la desgravación de la información de audio a texto haciendo uso de la 
aplicación SpeechTexter y Voice typing en Google Docs. 
Se realizó el análisis de las entrevistas para poder generar los códigos a priori. 
Se procedió a procesar la información en el software Atlas TI el cual permitió el 
análisis de las entrevistas, conglomerando los códigos, permitiendo crear las 
redes y finalmente, se tuvo como resultado, la  triangulación de datos. Se exportó 
el material para compartirlo en la presente investigación. 
3.7. Rigor científico 
Para asegurar la credibilidad de la investigación, se hizo uso de la técnica de 
triangulación pues según Niño (2011) es una estrategia utilizada en las 
investigaciones cualitativas donde se explora un fenómeno partiendo de 
diferentes fuentes, diversos agentes y se aplican diversas técnicas; asimismo, 
Noreña et al (2012) en su investigación mencionan distintos criterios de rigor 
para la investigación cualitativa que a continuación se detallan con el proceso 
que se llevo a cabo en el presente trabajo. 
Credibilidad: Los resultados recogidos en esta investigación son verdaderos y se 
encuentran grabados en archivos de video descargados directamente de la 
aplicación Zoom, dichas entrevistas se han usado para realizar la triangulación 
con el software Atlas Ti. 
Transferibilidad: Se recogieron los datos con el software Atlas Ti y en el mismo 
sofware se adherió el marco teoríco. 
Consistencia: Se codificó a priori las entrevistas, luego fueron subidas al sofware 
Atlas Ti y se tuvo una codificación a posteriori; asimismo, se realizó la 
codificación del marco teórico para poder obtener la triangulación. 
Confirmabilidad/neutralidad: Las entrevistas fueron trascritas textualmente 
usando la aplicación SpeechTexter y Voice typing en Google Docs tal como los 
informantes manifestaron posteriormente se contrastaron los datos con el marco 
teórico. 
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Relevancia: Los resultados de la investigación permiten dar respuesta a los 
objetivos planteados, se obtuvo la comprensión del fenómeno y se adherieron a 
la justificación mencionada. 
3.8. Método de análisis de la información 
Rodríguez et al (1999) definen al análisis de datos como “un conjunto de 
manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones 
que realizamos sobre los datos con el fin de extraer significado relevante en 
relación con el problema de investigación” (p. 200), para el análisis de la 
información se usó el software Atlas TI 9; además, Schettini & Cortazzo (2015) 
consideran las siguientes cuestiones fundamentales que a continuación se 
detallan con el proceso que se llevo a cabo en el presente trabajo. 
Validez interna y externa: Se contrastaron los hallazgos mostrados en el marco 
teórico con las apreciaciones de los entrevistados evidenciando los efectos y 
causes del fenómeno. 
Representatividad: Se presentó el análisis de los datos recabados de los 
entrevistados. 
Teorización: Se realizó una investigación sobre el tema presentado para poder 
llevar a cabo el análisis de la información. 
Fiabilidad: Al volver aplicar la técnica y el instrumento en distintos grupos se 
pueden encontrar resultados para investigar este fenómeno. 
3.9. Aspectos éticos 
Para Niño  (2011) todo trabajo de investigación de base en la ética puesto que 
ante todo se ven involucradas personas; además, Blexer et al (2000) citado en 
Niño (2011) rescatan cuatro aspectos éticos: confidencialidad, anonimato, 
legalidad y profesionalismo; por tal motivo, en el presente trabajo se tomó en 
cuenta los criterios de autenticidad, citando respectivamente las investigaciones 
anteriores usando formato APA y recopilando datos con el permiso de los 
estudiantes y docentes haciendo uso del consentimiento informado de cada uno 
de ellos sin vincular mis percepciones manteniendo los criterios de 
confidencialidad. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se presentan los hallazgos encontrados de acuerdo a lo 
entregado por los informantes, respondiendo así a la triangulación requerida 
para abordar las categorías y subcategorías de análisis. 
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Figure 1 
Subcategoría Herramientas y Materiales Didácticos Virtuales 
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Subcategoría 1: Subcategoría Herramientas y Materiales Didácticos Virtuales 
El análisis refleja que la subcategoría herramientas y materiales didácticos 
virtuales están estrechamente vinculados a las herramientas virtuales, a los 
recursos didácticos virtuales usados por los docentes y los estudiantes de 
manera sincrónica y asincónica. De la misma forma se relacionan con el internet 
que permitió el acceso a materiales y herramientas tal y como lo menciona 
Sanchez (2021) “…yo que trabajó en zona rural tal vez este para la virtualidad 
no funcionaría porque tendría que yo venir recién a la ciudad para poder ingresar 
a internet y poder estudiar un poco el inglés…”. También se considera la 
capacitación a docentes que instruyen a sus estudiantes tal como lo menciona 
Huaccha (2021) “…la universidad incluso nos ha pagado a una persona experta 
para que nos haga las capacitaciones necesarias para poder manejar la 
plataforma…”; en esa misma línea, Quiroz (2021) afirma “Si tú no sabes cómo 
funciona tu plataforma no vas a poder guiar a tu alumno…” lo cual es mencionado 
en la investigación de Mori et al (2020) que debido al COVID-19 se supendieron 
las clases presenciales en todo el país es por tal motivo considera importante la 
capacitación a los docentes e instituciones para adaptar los proceso de 
enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y permitan el dominio del idioma. El 
ananálisis también refleja la flexibilidad, la motivación y el aprendizaje autónomo 
que brinda la plataforma virtual para el desarrollo de competencias (comprensión 
escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral) a los estudiantes, 
Vásquez (2021) afirma  “…sí hay un buen manejo en cuanto a estos términos de 
la oralidad y la escritura dentro de la plataforma”, contrario a Sanchez (2021) que 
indica que “…tal vez en la escritura puede haber todavía deficiencias y también 
lo puede haber en la expresión oral…”. Finalmente, el material virtual está 
relacionado con el tiempo de trabajo que invierte el docente al elaborarlo tal como 
lo mencionan Zafra (2021) y Casamayor (2021) lo cual es mencionado en la 
investigación de Salgado (2015) quien concluyó que en la modalidad virtual el 
docente invierte más tiempo sugiriendo una mayor remuneración económica. 
Estas afirmaciones responden al primer objetivo específico que es conocer las 
apreciaciones de los estudiantes y docentes del Centro de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo respecto a las herramientas y 
materiales didácticos virtuales. 
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Figure 2 
Subcategoría Enseñanza-aprendizaje Virtual 
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Subcategoría 2:  Enseñanza-aprendizaje Virtual 
El análisis refleja que la subcategoría enseñanza-aprendizaje virtual está 
estrechamente vinculada al aprendizaje significativo y al material virtual que 
utilizan los docentes para poder enseñar durante las asesorías lo cual es 
mencionado en la investigación de Arevalo (2018) quien concluyó que aplicando 
un modelo didáctico en la enseñanza virtual permitirá cumplir con las 
competencias determinadas y desarrollar capacidades y aptitudes que le 
posibiliten un aprendizaje significativo. De la misma forma, está relacionado con 
el aprendizaje autónomo y las herramientas virtuales debido al trabajo individual 
que realizan los estudiantes al momento de desarrollar  su plataforma; sin 
embargo, Gonzalez (2021) menciona “sí, se me fue muy difícil porque yo no 
manejo mucho el inglés... la universidad hubiera hecho un diagnóstico primero, 
en qué nivel estamos las personas o los estudiantes de posgrado…”. Tambien 
se encuentra relacionado con el Internet para que puedan llevar a cabo las 
asesorías y las actividades de trabajo en línea tal como lo menciona Oña (2021) 
“…los problemas que siempre se dan pues de la conexión del internet, a veces 
es inestable..” lo cual es mencionado en la investigación de  Anderson (2008) 
quien concluyó que los docentes pues se pueden encontrar en cualquier parte 
del mundo haciendo uso del Internet, y cumplir los objetivos en base a las 
necesidades de los estudiantes con un buen sistema de aprendizaje en línea y 
el material actualizado y adecuado. El análisis también refleja el desarrollo de 
competencias (comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y 
expresión oral), la flexibilidad, la motivación dentro de las asesorías por parte del 
docente y la capacitación para el uso de plataformas virtuales tal como lo 
menciona Díaz (2021) “…bueno la docente en realidad es muy buena y ella nos 
sugiere, nos ayuda, sí por ahí está pasando en la salas y de repente estás 
pronunciando mal de repente, también te va ayudando y te va diciendo…” lo cual 
es mencionado en la investigación de Lara (2002) citado en Martínez (2008) 
quien concluyó que la modalidad virtual incrementa la satisfacción de la 
enseñanza-aprendizaje puesto que puede llevarse a cabo en cualquier espacio 
considerando la disponibilidad y flexibilidad de las partes dado que se da de 
manera asincrónica, sincrónica promoviendo el autoaprendizaje. Finalmente, la 
enseñanza-aprendizaje está relacionado con el tiempo de trabajo tal como 
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menciona Alcalde (2021) “Con respecto al tiempo …realizar un PPT 
personalmente me toma, no sé, una hora dos horas dependiendo del tema que 
yo quiero presentar”. Estas afirmaciones responden al segundo objetivo 
específico que es conocer las apreciaciones de los estudiantes y docentes del 
Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo 
respecto a la enseñanza-aprendizaje virtual. 
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Figure 3 
Subcategoría Evaluación y Retroalimentación Virtual 
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Subcategoría 3: Evaluación y Retroalimentación Virtual 
El análisis refleja que la subcategoría evaluación y retroalimentación virtual está 
estrechamente vinculada con las herramientas virtuales pues mediante la 
plataforma virtual los estudiantes son evaluados al final de cada lección y al final 
de cada nivel, el material educativo virtual sirve durante las asesorías presentada 
por los docentes para motivar y evaluar asimismo está relacionado con la 
retroalimentación que se da en la plataforma de manera contraria Vasquez 
(2021) mencionó “…terminado el examen final inmediatamente ingresar al otro 
mes o al otro ciclo se puede decir entonces como que se quedaba allí el examen, 
estuvo excelente o estuvo medianamente bien, no había la retroalimentación…” 
lo que quiere decir que no había una retroalimentación total pues al pasar de 
ciclo en ciclo de manera automática no se refuerza el aprendizaje. La evaluación 
está asoaciada con la flexibilidad porque los estudiantes tuvieron la posibilidad 
de realizar la evaluación de cada nivel (duración 1 hora) en cualquier momento 
del día tal como lo menciona (Gonzalez) (2021)  “…podía entrar de acuerdo a su 
tiempo del estudiante, podía entrar a desarrollar el examen, era flexible”. 
Finalmente, está asociado con el seguimiento que realizaron los docentes a los 
estudiantes lo cual era bastante extenso y fuera del horario de trabajo tal como 
menciona Zafra (2021) “…sobre todo  cuando uno tiene muchos alumnos,  se 
pone un poco más complicado pero si son menos, unos lo sigue pero si son 
muchos, 300 pues es trabajo hacerlo” tal como concluye en su investigación 
Salgado (2015) en la modalidad virtual el docente invierte más tiempo sugiriendo 
una mayor remuneración económica y grupos no muy grandes; otros estudiantes 
manifestaron poco seguiemiento por parte de sus docentes por ejemplo Vasquez 
(2021) “…no creo que haya habido un seguimiento en sí de que la docente como 
en otros cursos que sí he tenido y en donde siempre nos están mensajeando ya 
sea al WhatsApp o un recordatorio al correo electrónico…”. Estas afirmaciones 
responden al tercer objetivo específico que es conocer las apreciaciones de los 
estudiantes y docentes del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de 
la ciudad de Trujillo respecto a la evaluación y retroalimentación virtual. 
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Figure 4 
Triangulación de Datos 
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El resultado del análisis de acuerdo al objetivo general que es conocer las 
apreciaciones de los estudiantes y docentes del Centro de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo respecto al aprendizaje del 
idioma inglés en la modalidad virtual, evidencia que la mayoría de dodentes y 
estudiantes opinan que esta nueva modalidad ha sido un proceso en el cual se 
han ido adaptando progresivamente. Sin embago, es clave el servicio de Internet 
tal como mencionó Alcalde (2021) “Sumamente  básica, elemental y es 
fundamental el servicio de internet inclusive a veces sufrimos por qué no es 
bueno y no hay la competencia propia de nuestro país…” lo cual coincide con la 
investigación de Thabet  (2014) quien concluyó que el aprendizaje del inglés 
parece mejorar como resultado del uso de un sistema en línea; sin embargo, 
algunos estudiantes por falta de internet no pueden cumplir con las tareas en 
línea y otros, desmotivados sólo asisten y revisan correos. De los docentes 
entrevistados, tres optaron por regresar a la modalidad presencial debido a que 
el tiempo de trabajo (preparación de manterial virtual y seguimiento al estudiante) 
no encaja dentro de las horas asignadas de trabajo requiriendo una mayor 
remuneración como Alcalde (2021) afirmó  
“…la ley se va a tener que pronunciarse con respecto a esto, a estos 
cambios de educación, de trabajo también, hay derechos que se están no 
violentando, porque en realidad cuando uno es contratado sabe el tipo de 
modalidad, el tipo de trabajo que va a brindar pero va a llegar un momento 
en el que sí, si hacemos sumas del tiempo que tú inviertes fuera del 
trabajo y tú dices debo ser remunerado.” 
De los estudiantes entrevistados la mayoría optó por la modalidad virtual debido 
a la flexibilidad en cuanto a espacio-tiempo. Muchos de los estudiantes se 
sintieron motivados durante sus asesorías al momento de participar y por la 
retroalimentación positiva por parte del docente tal como lo menciona Vásquez 
(2021)  
“bastante amable, bastante motivadora y por ejemplo nos estimulaba… 
nos estaba felicitando y eso un poco que reconforta y estimula al 
participante para continuar con sus aprendizajes… nos decía pues ya te 
equivocaste, tomaba el error que habíamos cometido para poder de ello 
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enseñarnos un poco más entonces uno como que no se sentía mal por 
haberse equivocado…” 
Lo cual es mencionado en la investigacón de Anderson (2008) quien concluyó 
que los estudiantes se benefician del aprendizaje en línea pues no existen 
barreras de tiempo ni espacio teniendo acceso a Internet donde desarrollan y 
aplican sus conocimientos y habilidades en contextos específicos. Asimismo, los 
estudiantes entrevistados  tuvieron un aprendizaje autónomo al momento de 
realizar sus actividades dentro de la plataforma y significativo por parte de sus 
docentes dentro de las asesoría; los docentes opinan que es posible el desarrollo 
de competencias (expresión oral, escrita y comprensión oral y escrita) durante 
las asesorías y durante el uso de la plataforma lo cual conicide conla 
investigación de Blecua et al (2013) quienes concluyeron que uno de los objetos 
primordiales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas diferentes a la 
lengua materna es lograr que los estudiantes logren ponerse en contacto en la 
lengua meta mediante el desarrollo de competencias; sin embargo, tal vez no en 
su totalidad tal como mencionó Casamayor (2021) “…algunos de ellos, los más 
empeñosos pero en cierta cantidad de estudiantes pues no se puede evidenciar 
ni siquiera la expresión oral, la comprensión y este puede ser que la escritura un 
poquito…” En cuanto al seguimiento a los estudiantes, los docentes piensan que 
los grupos son muy grandes, no pueden llegar a todos como quisieran como 
afirmó Zafra (2021) “…tú les mandas un correo electrónico, no te lo responden, 
llamas por teléfono, no te contestan, el que te contesta dice bueno luego te 
atiendo entonces pues se larga más el proceso de seguimiento…”; los 
estudiantes manifestaron que los docentes absolvian sus dudas en el momento 
que ellos lo requerian dentro y fuera de las asesorías pero otros mencionaron 
poco seguimiento por parte de sus docentes, lo cual coincide con la investigación 
de Salgado (2015) quien concluyó que la distancia se supera mediante la calidad 
de dialogo y articulación entre los estudiantes, entre los mediadores y entre los 
mediadores y los estudiantes, también son importantes las estructuras de 
actividades proporcionadas por el docente como la incentivación y el monitoreo, 
así como la retroalimentación oportuna y óptima que se genera en la modalidad 
virtual donde el docente invierte más tiempo sugiriendo una mayor remuneración 
económica, grupos no muy grandes y capacitación. En cuanto a la evaluación al 
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estudiante, los docentes mencionaron que se llevo a cabo de una manera 
práctica pues asignaron la evaluación al sistema que arrojaba los resultados 
automáticamente,  al no encontrase presente los docentes en esta evaluación, 
no había monitoreo y retroalimentación sugiriendo participar en la sesión de 
evaluación para cumplir ese propósito  contrario a esta afirmación los estudiantes 
mencionaron que contaron con bastante flexibilidad pues podía realizar la 
evaluación final de cada nivel durante cualquier momento del día asignado sin 
embargo no recibian la retroalimentación que exigia, lo cual es mencionado en 
la investigación de Anderson (2008) quien concluyó que es importante apoyar al 
estudiante en el proceso de aprendizaje, con una buena retroalimentación, 





Primera: Los docentes y estudiantes participantes de la investigación 
manifiestan que es posible realizar el aprendizaje virtual del idioma inglés cuando 
se cuentan con plataformas virtuales, materiales en línea, herramientas virtuales, 
buena conexión a internet, capacitación a los docentes y recursos necesarios 
para garantizar el aprendizaje.  
Segunda: Los docentes y estudiantes participantes de la investigación 
manifiestan que las herramientas y materiales didácticos virtuales permiten un 
aprendizaje significativo y autónomo cuando se cuenta con buena conexión a 
internet, y existe flexibilidad en espacio-tiempo al momento de realizar las 
actividades en la plataforma virtual. 
Tercero: Los docentes y estudiantes participantes de la investigación 
manifiestan que la enseñanza-aprendizaje virtual es posible llevarlo a cabo 
cuando cuentan con asesorías, hacen uso de la plataforma y se sienten 
permanentemente motivados, logran desarrollar las competencias (expresión 
oral, expresión escrita y comprensión oral y comprensión escrita). 
Cuarta: Los estudiantes participantes de la investigación en cuanto a la 
evaluación manifiestan que es práctica y flexible en el tiempo adecuado a su 
horario; sin embargo, los docentes afirman que no hay monitoreo al estudiante 











Primero: Se recomienda a las autoridades a cargo a realizar una evaluación 
diagnóstico para poder conocer el nivel de inglés de los estudiantes  e 
implementar el curso de inglés para posgrado por niveles (básico, intermedio, 
avanzado) y así lograr un mejor aprendizaje de los estudiantes. 
Segundo: Se recomienda a las autoridades a cargo a reconsiderar el número de 
grupos de trabajo asignados a los docentes para poder brindar un mejor 
seguimiento y retroalimentación a los estudiantes. 
Tercero: Se recomienda a las autoridades a cargo a revisar el contenido de la 
plataforma para mejor uso por parte de los estudiantes con respecto a los 
ejercicios de expresión oral. 
Cuarto: Se recomienda a los estudiantes a realizar investigaciones cualitativas 
para poder explicar el fenómeno de estudio en base a las apreciaciones de los 
usuarios. 
Quinto: Se recomienda al gobierno gestionar políticas  necesarias para que a 
todo el Perú o en su mayoría llegue una conexión estable de internet. 
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Anexo 1: Matriz de Categorización a Posteriori 
Tabla 3  
Matriz de Categorización a Posteriori 
Problema General Objetivo general Categorías y Subcategorías 
¿Cuáles son las apreciaciones de los 
estudiantes y docentes del Centro de Idiomas 
de la Universidad César Vallejo ciudad de 
Trujillo respecto al aprendizaje del idioma 
inglés en la modalidad virtual? 
Conocer las apreciaciones de los 
estudiantes y docentes del Centro 
de Idiomas de la Universidad César 
Vallejo de la ciudad de Trujillo 
respecto al aprendizaje del idioma 













Material de trabajo virtual 
¿Cuáles son las apreciaciones de los 
estudiantes y docentes del Centro de Idiomas 
de la Universidad César Vallejo de la ciudad de 
Trujillo respecto a las herramientas y 
materiales didácticos virtuales? 
Conocer las apreciaciones de los 
estudiantes y docentes del Centro 
de Idiomas de la Universidad César 
Vallejo de la ciudad de Trujillo 
respecto a las herramientas y 
materiales didácticos virtuales. 
Uso de plataformas virtuales 






¿Cuáles son las apreciaciones de los 
estudiantes y docentes del Centro de Idiomas 
de la Universidad César Vallejo de la ciudad de 
Trujillo respecto a la enseñanza-aprendizaje 
virtual? 
Conocer las apreciaciones de los 
estudiantes y docentes del Centro 
de Idiomas de la Universidad César 
Vallejo de la ciudad de Trujillo 





Aprendizaje autónomo en 
educación virtual 
Aprendizaje significativo en 
educación virtual 
Desarrollo de competencias 
Motivación 
Preferencias 
¿Cuáles son las apreciaciones de los 
estudiantes y docentes del Centro de Idiomas 
de la Universidad César Vallejo de la ciudad de 
Trujillo respecto a la evaluación y 
retroalimentación virtual? 
Conocer las apreciaciones de los 
estudiantes y docentes del Centro 
de Idiomas de la Universidad César 
Vallejo de la ciudad de Trujillo 





Seguimiento al estudiante en 
educación virtual 






Anexo 2: Instrumento de Recolección de Datos 
GUÍA DE ENTREVISTA 
APRECIACIONES SOBRE EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN 
MODALIDAD VIRTUAL - CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSIDAD CÉSAR 
VALLEJO, TRUJILLO 
Introducción a la entrevista 
SALUDO: Buenas tardes/ noches. Le agradezco por su disposición en participar 
de la investigación que venimos realizando y por el tiempo brindado. 
OBJETIVO: El objetivo de la siguiente guía de Entrevista tienen por finalidad 
conocer cuáles son las apreciaciones sobre el aprendizaje del idioma inglés en 
modalidad virtual - Centro de Idiomas Universidad César Vallejo, Trujillo. Las 
respuestas que usted me brinde serán grabadas para cuidar todos los detalles 
de la información. Le comunico que todos los datos que usted me brinde se 
mantendrán en estricta confidencialidad. 
Datos informativos: 
Fecha    : __/___/2021 
Nombre del Entrevistado: _________________________________ 
Edad:    Sexo: M  (   )  F  (   ) 
Participa como: Docente   (   )  Estudiante (   ) 
Si es docente es nombrado (   )   o contratado (   ) 
Si es estudiante en qué nivel  está (     ) 
Información respecto al tema d estudio: 
 ¿Cuáles son las apreciaciones de los estudiantes y docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo respecto a la 
educación virtual? 
 ¿Cuáles son las apreciaciones de los estudiantes y docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo respecto al 
material de trabajo virtual? 
 
 
 ¿Cuáles son las apreciaciones de los estudiantes y docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo respecto al 
uso de plataformas virtuales? 
 ¿Cuáles son las apreciaciones de los estudiantes y docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo respecto al 
aprendizaje autónomo en educación virtual? 
 ¿Cuáles son las apreciaciones de los estudiantes y docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo respecto al 
aprendizaje significativo en educación virtual? 
 ¿Cuáles son las apreciaciones de los estudiantes y docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo respecto al 
seguimiento al estudiante en educación virtual? 
 ¿Cuáles son las apreciaciones de los estudiantes y docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo respecto a la 
evaluación al estudiante en educación virtual? 
 
¡Gracias por sus aportes, serán muy importantes para el presente 
estudio! 
 















































































Anexo 4: Entrevistas desgravadas 
Entrevista 1: (estudiante) 
Guía de entrevista. Apreciaciones sobre el aprendizaje del idioma inglés en 
modalidad virtual Centro de Idiomas Universidad César Vallejo Trujillo. Buenos 
días, le agradezco por su disposición en participar de la investigación que vengo 
realizando y por el tiempo brindado. El objetivo de la siguiente guía de entrevista 
tiene por finalidad conocer cuáles son las aplicaciones de los estudiantes y 
docentes sobre el aprendizaje del idioma inglés en modalidad virtual del Centro 
de Idiomas de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo, las 
respuestas que usted me brindé serán grabadas para cuidar todos los detalles 
de la información, le comunico que todos los datos que usted me brinde se 
mantendrán en estricta confidencialidad, siendo hoy 13 de junio del 2021 me 
podría brindar su nombre completo por favor, mi nombre completo, buenos días 
mi nombre es Ana Cristina Vásquez Sánchez, edad, 52 años, sexo femenino, 
participa como docente o estudiante, posgrado o pregrado: posgrado. Las 
siguientes preguntas son respecto al tema de estudio. 
1. ¿Cuál es su apreciación respecto a la educación virtual en el centro
de idiomas de la universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo?
Bueno, éste la educación virtual es un tema que se está tratando últimamente 
con mayor fuerza, en el caso de la educación virtual de inglés en la universidad 
César Vallejo, me parece bastante dinámica, bastante motivadora, nos lleva a 
un aprendizaje significativo de lo que es en inglés, he logrado muchos 
aprendizajes a lo que no tenía con respecto al inglés, he logrado utilizar ciertas 
palabras en general, me puedo comunicar no tan fluido pero sí sí me ha servido 
en este caso la educación virtual de inglés. 
2. ¿Cuál es su precisión respecto al material de trabajo virtual que se
ha utilizado durante sus clases virtuales en el centro de idiomas de
la universidad César Vallejo?
El material es bastante adecuado para para el nivel que estamos aprendiendo, 
estudiando, es bastante bueno, es fácil de manejar por ejemplo el material 
brindado era abundante de tal manera que podíamos practicar dentro del mismo 
material mandado por la docente como que eso te ayuda en la práctica a poder 
 
 
interiorizar por ejemplo las palabras, las oraciones, las clases que podríamos 
utilizar en un caso de que estemos hablando en inglés con otras personas por 
ejemplo en mi caso creo que teníamos prácticas generalmente de temas muy 
puntuales, si estábamos de viaje como poder pedir, eran más que nada temas 
cotidianos los que se tratan, me parecía un material, un material bastante 
amigable. ¿Qué otro tipo de material usaba su docente en las clases 
Powerpoint o qué otro tipo de material pudo observar? Principalmente el 
PPT per también habían imágenes infografías que ella utilizaba y todos esos 
materiales no se nos brindaban después de la clases a una manera de práctica 
no, para poder nosotros continua con los aprendizajes ya asincrónicos no, fuera 
del momento de clases que nos daba la profesora. 
3. ¿Cuál es tu apreciación respecto al uso de plataformas virtuales para 
el aprendizaje del idioma inglés en el centro de idiomas de la 
universidad César Vallejo de Trujillo? 
Yo creo que es lo ideal, no solamente en estos tiempos de pandemia sino es que 
ya debería realizar ya continuamente le uso de las plataformas porque creo que 
ya la educación virtual ha venido a través de la coyuntura de la pandemia pero 
nosotros no, en el Perú ya debería de entrar el aprendizaje lo que es el 
aprendizaje invertido donde los estudiantes se… se desenvuelven en las aulas  
nosotros sabemos ya que el aprendizaje se debe realizar a través de un modelo 
sincrónico y asincrónico por ejemplo estando en el aula podemos llevar la no 
están la teoría y la práctica también pero el material la plataforma lo que nos 
envían, también podemos nosotros como estudiantes volver a emplear, volverlo 
a repasar con quien dice y de tal manera que nos queda mucho más claro los 
aprendizajes. ¿La plataforma que utilizaron la desarrollaron de manera 
individual y la docente utilizó alguna otra plataforma externa como para 
juegos dinámicos como Kahoot? Sí, hubo ciertos ejercicios aparte que en el 
PPT se pueden utilizar cierta especie de examen se podría decir porque ella nos 
ponía los PPT y nos preguntaba al mismo tiempo, mayormente se hizo a través 
del Powerpoint no, pero creo que también podría, se utilizaba aunque nosotros 
casi no les prestábamos atención al material en este momento, no nos ponemos 
a ver de qué fue, qué aplicativo pero sí fue dinámico el material empleado, fue 
amigable porque se puede se puede volver a practicar no, entonces de  esa 
 
 
manera se hace más interesante no, la clase de las docente. Eso se dio durante 
las asesorías y la plataforma virtual que usó para trabajar de manera 
individual ¿Cuál es su apreciación respecto a la plataforma ELL’s 
Technologies? En el caso del material de la plataforma, por ejemplo teníamos 
que leer, escuchar el dialogo que se nos presentaba en un principio y después 
de revisar todo eso y después de haber revisado todo eso podíamos nosotros 
realizar los trabajos, aparte de ello, teníamos la oportunidad de poder esté 
verificar si estábamos en lo correcto y si no estaba en lo correcto nos permitía 
enviar por ejemplo en mi caso habían momentos que hacía la grabación, no los 
podía enviar o me parece que no lo lee bien o algo por el estilo porque en realidad 
a veces yo lo decía la parte que es este hablar en inglés,  a veces lo reconocía 
y a veces no lo reconocía, un poco que se complicaba y al momento que no 
reconocía ciertas palabras el mismo programa me imagino, entonces no lo 
admite y uno no puede enviar el trabajo, no lo pude enviar, entonces ese es el 
lado, bueno, dificultoso se podría decir, después ya los exámenes que vienen 
ahí interno que son pequeños per si son más manejables, no es el caso de la 
parte hablaba, en la que uno tiene que hablar, se dificulta un poco el tratamiento 
que le dan. 
4. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje autónomo en 
educación virtual en el contexto del aprendizaje del idioma inglés del 
centro de idiomas de la universidad César Vallejo de Trujillo? 
Bueno en este caso no, el aprendizaje autónomo tal vez porque somos al menos 
en lo que es posgrado personamos que somos mayores se puede decir como 
que ya tenemos ciertas este no sé compromiso con nuestro propio aprendizaje, 
no sé si ese sea el mismo caso de los más jóvenes, el compromiso con el 
aprendizaje todavía no está muy desarrollado , en nuestro caso me parece que 
es mucho más fácil llevar este tipo de educación a distancia incluyendo el 
aprendizaje autónomo, la misma responsabilidad que nosotros tenemos y que 
ponemos en práctica, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso que 
ponemos con el aprendizaje, es aprendizaje autónomo es una habilidad que 
debemos practicar, que debemos promover todos en todos los niveles pero 
todavía estaremos pues éste todavía estamos en camino para lograr eso por la 
 
 
misma falta de responsabilidad de algunos, eso dificulta un poco el mismo 
aprendizaje. 
5. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje significativo en 
educación virtual en cuanto al aprendizaje del idioma inglés en el 
centro de idiomas de la universidad César Vallejo de Trujillo? 
En cuanto a lo que he podido rescatar no, el hecho de que ejemplo, se nos este 
ponga las clases dinámicas en lo que es el idioma inglés, en las asesorías sobre 
todo y unido a la plataforma virtual, yo creo que si se logra realizar un aprendizaje 
significativo, bueno, como ya sabemos nosotros de si dio más que nada en el 
caso de posgrado, se llevó por el lado de una situaciones cotidianas que 
podíamos enfrentar si es que por ejemplo estuviéramos en algún determinado 
lugar que no es nuestro idioma, en ese caso por ejemplo Sí ¿por qué? porque 
nosotros podíamos ver la situación en ese momento por ejemplo a dónde voy en 
ese momento, qué dirección tomar, creo que eso es algo que podríamos 
nosotros ver en el contexto , en el contexto y cuando el aprendizaje se realiza de 
acuerdo al contexto creo que se hace más significativo pues sí me voy a un 
determinado lugar qué diría,… cómo pido un platillo, entonces eso es algo que 
nos interesa, o estoy mal en ese momento, cómo voy a una farmacia, cómo pido 
algún medicamento, qué le digo no, entonces eran las clases eran sobre 
situaciones cotidianas que sí pues no, nos llamaban la atención y creo que lo 
que nos llama la atención eso es lo que nos puede permitir a nosotros un 
aprendizaje significativo  
6. ¿Cuál es su apreciación respecto al seguimiento de estudiante en 
educación virtual por parte de su docente de inglés en el centro de 
idiomas de la universidad César Vallejo de Trujillo? 
Me puedes repetir la pregunta no te capté, cuál es… 
Sí, ¿Cuál es su apreciación respecto al seguimiento de estudiante en 
educación virtual por parte de su docente de inglés en el centro de idiomas 
de la universidad César Vallejo de Trujillo? El seguimiento que le ha hecho 
su docente en el aprendizaje del idioma inglés en todo el curso. 
Bueno con respecto al seguimiento no creo que haya un seguimiento en sí, en 
el sentido de que nosotros, este, podemos faltar por ejemplo no a clases pero el 
docente no está comunicado con nosotros y diciendo ¿por qué no hay 
ingresado? tiene que ingresar, simplemente nos pone los horarios, nosotros 
tenemos que cumplir con los horarios más por obligación nuestra pero no creo 
que haya habido un seguimiento en sí de que la docente como en otros cursos 
que sí he tenido y en donde siempre nos están mensajeando ya sea al WhatsApp 
o un recordatorio al correo electrónico en donde nos dicen no, este, a tal hora
por ejemplo, inicia su clase entonces como que nos hacen un recordatorio, yo a 
eso lo veo como un seguimiento, en el caso de inglés n o lo veo de esas manera, 
porque ya supongo que no tuve problema porque no he faltado a ninguna de las 
asesorías no, pero por ejemplo creo que si faltaba simplemente la docente iba a 
informar que yo no he asistido  pero más no en el hecho de que ella me esté 
diciendo has faltado a tu clase tienes que volver a ingresar en otra clase, uno 
mismo no, tal vez si le decía a la profesora, he faltado a una clase, me falta una 
clase y tengo que asistir a otro y lograr otro horario per el seguimiento no es 
notorio en este caso momento salvo que la docente al momento de ingresar 
estas ingresando tarde, vuelve a poner tu asistencia, eso es lo máximo que he 
logrado tener en el inglés porque tal yo no he tenido problemas entonces yo no 
he visto el seguimiento ¿Qué medios han utilizados para la comunicación 
con la docente, aparte de las asesorías, ha sido tal vez por correo 
electrónico o WhatsApp  o algún otro medio? Sí, la comunicación para el 
envío del material por ejemplo se realizó a través del WhatsApp o a través 
también del correo electrónico por ese medio, la comunicación más directa que 
podemos tener es el WhatsApp principalmente y por el teléfono por ejemplo yo 
a su whatsapp personal, le enviaba las dificultades que yo podía tener en ese 
aspecto por ejemplo sí, la docente inmediatamente absolvía nuestros 
inconvenientes o los problemas y cuando uno le consultaba o le decíamos que 
tenemos dificultad para subir tal cosa o para ver tal cosa, sí, inmediatamente la 




7. ¿Cuál es su apreciación respecto a la evaluación al estudiante en la 
educación virtual en el contexto del aprendizaje del idioma inglés en 
la universidad César Vallejo de Trujillo?  
¿Cómo es que realizado la evaluación su docente, de qué manera 
usted ha sido evaluada durante todas las asesorías o en la 
plataforma? 
Bueno con respecto a las asesorías, la evaluación se realizaba de acuerdo a las 
participaciones que teníamos cada uno de los participantes, de los estudiantes, 
teníamos que entrar en el momento de la asesoría, teníamos que demostrar que 
teníamos al menos el dominio del inglés de la clase que se estaba realizando no, 
se nos pedía participar, se nos pedía la pronunciación de ciertas frases o 
palabras en inglés, también veíamos la evaluación misma  en los, en los mismos 
aplicativos por ejemplo como te decía en los powerpoint nos colocaba la 
evaluación, nos preguntaba por ejemplo individualmente, se puede decir al azar, 
el nombre completo del estudiante, del participante , le decía a ver este fulano 
de tal, tal persona respóndeme tal ejercicio y se hacía de esa manera entonces 
eso es en cuanto a las asesorías, las participaciones eran contabilizadas en el 
examen, en la evaluación perdón, y en cuanto a lo que es la plataformas si veo 
bastante apropiado no, la evaluación ya que se puede decir que llevábamos una 
especie de hacer ejercicio o de ejercitación en cada una de las actividades hasta 
llegar a la evaluación final, ya se puede decir que era un resumen de todo lo que 
habíamos visto en las asesorías y en la misma plataforma entonces sí me parece  
adecuado, la evaluación; lo único que por ejemplo en este caso no he podido 
apreciar es una retroalimentación que se nos dé a quienes nos habíamos de 
repente equivocado en algunos temas, en algunas respuestas, no había una 
retroalimentación para poder mejorar los aspectos que no habíamos logrado  
aprender. Es decir no había una retroalimentación del examen, ¿y durante 
la asesoría sí tenían alguna retroalimentación por parte del docente? Claro, 
por ejemplo las asesoría para mí las asesorías me parecen muy pocas, muy 
pocas las horas de asesoría que se nos da para la complejidad del aprendizaje 
de este idioma entonces una vez que uno da el examen, no hay una asesoría 
para que se nos diga en esto has fallado y vas a pasar al otro nivel sin saber en 
lo que uno está fallando, por ejemplo en el caso de la evaluación de la plataforma, 
 
 
en el caso de por ejemplo la pronunciación yo sí puedo saber y decir en qué 
porcentaje estoy fallando porque ahí nos salía  específicamente estas fallando y 
se puede observar, se puede apreciar a través los colores, arroja el resultado de 
lo que nosotros hemos pronunciado, ahí puedo decir ay estoy en tanto pero en 
el resto no, no por ejemplo en lo que uno escribe en lo que uno responde, yo 
creo porque que tal vez sean muy pocas  las preguntas o los ejercicios que 
vienen dentro de la misma plataformas Y en cuanto al examen final no había 
una asesoría para que se le pueda dar una retroalimentación, ¿cuántas 
asesorías llevaba usted durante el curso de inglés para posgrado? Creo 
que eran obligatorias, 4, 4  asesorías pero  claro, era un mes completo para 4 
asesorías, a mí me parece mínimo, muy poco es pues como decir una clase, una 
asesoría por semana entonces para la complejidad, me parece muy poco el 
tiempo, principalmente  hay que tener en cuenta que la docente nos decía 
escríbanse en sus 4 asesorías porque no podíamos ingresar a otras porque igual  
estaba copado, sobrepoblado ya los otros horarios entonces a veces no se 
encontraba tiempo para colocarse en otra asesoría y bueno ese es en el caso de 
las asesorías y por ejemplo terminado el examen final inmediatamente a ingresar 
otro medianamente volvíamos a ingresar al otro mes o al otro ciclo se puede 
decir entonces como que se quedaba allí el examen, estuvo excelente, estuvo 
medianamente bien, no había la retroalimentación que te estoy diciendo con 
relación al examen, en relación a la asesoría sí, porque podía  haber una especie 
de asesoría final en donde se hacía el resumen de todo lo que habíamos 
estudiando en todo el mes. ¿Cuántos meses duro su curso de inglés para 
posgrado? Tres meses. Y en los tres meses tuvo cuatro asesorías por cada 
mes pero en ¿la plataforma se mostraban los ejercicios por niveles o cómo 
era el manejo de las unidades o las sesiones que utilizaban? Si estaba por 
niveles de acuerdo a lo que llevábamos en las asesorías, aparte que estaba por 
niveles, estaban diseñados como te digo para la pronunciación, para la escritura 
también, había ejercicios para ambos casos, escritura y la pronunciación. ¿Cree 
usted que ha podido desarrollar la comprensión oral o la comprensión 
escrita o la expresión oral o expresión escrita durante los tres meses que 
ha cursado el inglés? Sí, en cuanto a la comprensión oral, sí habían ejercicios 
directamente  la mayoría colocaban los audios para poder escuchar y luego 
responder la pregunta entonces sí está relacionado en cuanto a la comprensión 
oral, también estaba el hecho de que teníamos que realizar en el mismo examen 
en la misma plataforma y pequeños textos entonces eso está referido a la 
expresión escrito entonces creo que sí sí sí se maneja, sí hay un buen manejo 
en cuanto a estos términos de la oralidad y la escritura. ¿Cómo se ha sentido 
usted  durante sus clases o asesorías virtuales en el aprendizaje de inglés 
durante la virtualidad, hubiera optado la modalidad presencial o no ha 
llevado usted antes de manera presencial inglés? No, no había llevado de 
manera presencial el inglés pero yo me inscribí en posgrado para llevarlo de 
manera presencial pero como sabemos este caso de la pandemia prácticamente 
nos obligó a estar  en la virtualidad, al principio yo tenía cierto temor porque no 
sabíamos cómo íbamos a llevar el inglés pero poco a poco nos hemos ido 
acostumbrado a esta modalidad y mi apreciación es que sí se puede llevar de 
manera virtual, sí se puede realizar de manera virtual creo que se puede llegar 
a un verdadero aprendizaje del inglés a través de la educación a distancia. 
¿Cómo ha podido usted notar, sentirse motivada durante las clases o de 
las asesorías rompiendo la brecha de ver a su docente mediante un 
computador, ha sentido la calidez del asesor, la motivación por parte de él 
o ella? Sí, de ella, bastante amable, bastante motivadora y por ejemplo nos
estimulaba cuando nosotros hacíamos bien oralmente nos expresaba bien, ella 
nos estaba felicitando y eso un poco que reconforta y estimula al participante, al 
estudiante para continuar con sus aprendizajes, en el caso por ejemplo por 
ejemplo de los errores que comúnmente siempre vamos a tener como 
estudiantes pues era bastante, te puedo decir que, no nos decía pues ya te 
equivocaste, nos decía, lo tomaba el error que habíamos cometido para poder 
de ello enseñarnos un poco más entonces uno como que no se sentía mal por 
tal vez haberse equivocado sino que trataba de hacerlo mejor para la próxima 
entonces mi apreciación es que en general sí que la docente es bastante, 
bastante amable, bastante expresiva para poder nosotros captar mejor la 
enseñanza de este idioma. A partir de esta experiencia  que ha tenido usted, 
si tuviera la oportunidad de volver a llevar un curso de inglés o de algún 
otro idioma ¿optaría por la modalidad virtual? Creo que sí por el tiempo que 
a veces ya no tenemos, por el tiempo mismo, por la misma facilidad que tenemos 
en el caso de escoger los horarios  es mucho mejor pero creo yo que si vamos 
a presencial vamos a estar supeditados a un horario rígido donde nosotros tal 
 
 
vez no podemos  ir, asistir, en el caso entonces  en lo que es la educación a 
distancia, sí, porque los horarios estaban para escoger porque nos enviaban 
formularios para poder escoger nuestro horario nosotros nos acomodábamos a 
el entonces yo creo que se acomoda a las necesidades, se acomoda a los 
intereses de nosotros los participantes entonces  yo creo que sí podría optar 
nuevamente por este lado por una educación virtual.  
Muchas gracias por su aporte, será muy importante para la presente 
investigación. Gracias también. 
Entrevista 2: (docente) 
Guía de entrevista. Apreciaciones sobre el aprendizaje del idioma inglés en 
modalidad virtual Centro de Idiomas Universidad César Vallejo Trujillo. Buenos 
días, le agradezco por su disposición en participar de la investigación que vengo 
realizando y por el tiempo brindado. El objetivo de la siguiente guía de entrevista 
tiene por finalidad conocer cuáles son las aplicaciones de los estudiantes y 
docentes sobre el aprendizaje del idioma inglés en modalidad virtual del Centro 
de Idiomas de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo, las 
respuestas que usted me brindé serán grabadas para cuidar todos los detalles 
de la información, le comunico que todos los datos que usted me brinde se 
mantendrán en estricta confidencialidad, siendo hoy 12 de junio del 2021 paso a 
preguntarle su por su nombre completo, mi nombre es Juvenal Zafra Aguilar, 
edad 43 años, sexo masculino, participa como docente verdad, si, si es docente 
es nombrado o contratado, contratado. Las siguientes preguntas son con 
respecto al tema de estudio primera pregunta: 
1. ¿Cuál es su apreciación respecto a la educación virtual? 
Bueno primero que nada pues saludarles y gracias por la entrevista, pienso que 
la educación virtual pues ha sido una modalidad sobre todo para Latinoamérica 
ya que por causa del confinamiento  y de toda la coyuntura que se ha estado 
viviendo no solamente en el Perú sino en todos los países pues esta modalidad 
ha sido nueva, no, y por ser nueva pues ha presentado muchos retos no 
solamente para los estudiantes sino también para los docentes no debido a que 
quizás muchos no manejamos las herramientas virtuales y se nos ha dificultado 
al principio poder hacer esa conectividad alumno-profesor  profesor-alumno para 
 
 
que las clases pudiesen ser dadas o realizadas de manera presencial aun 
cuando la expectativa era que fuese así pues quizás al principio no fue como se 
planeó no debido a tantas irregularidades o desconocimiento de la parte virtual 
tanto profesores como  alumnos pero ya con el tiempo que ha pasado pues la 
modalidad virtual ha sido corregir en muchos aspectos y yo pienso que se ha 
dado un gran paso con la parte tecnológica no debido a que ya muchas personas 
dominan las herramientas virtuales tanto alumnos como profesores y ya yo 
pienso que ya para este momento en el que estamos ha habido muchos avances 
que se han llevado clases o cualquier otro tipo de organizaciones de manera 
virtual y en una forma muy exitosa. 
2. ¿Cuál es su apreciación respecto al material de trabajo virtual? 
Como te venía diciendo pues al principio era un poco difícil poder identificarlo no 
poder asociarse con él porque era nuevo, nuevo para la mayoría no pero una 
vez que conocemos como ya ese el sistema de trabajo, qué tipo de material 
podemos utilizar nos damos cuenta de que podemos descubrir que en internet 
hay una gran variedad de material que nosotros podemos buscar y seleccionar 
para poder dar nuestras clases de manera muy amenas y muy divertidas no de 
modo que los alumnos pues sientan una parte de las clases que son que nos 
ayudan a poder a poder No no tener un aburrimiento en dentro de la clase sino 
que las clase se puedan convertir en algo atractivo y que la mayoría puedan 
asistir a través del tiempo que yo estaba dando clases virtuales me daba cuenta 
que las herramientas que uno puede conseguir internet son muy geniales y se 
pueden conseguir de cualquier tipo de cualquier Rango y son espléndidas para 
poder dar una clase no, solamente que al principio no conocíamos este mundo 
del internet de tantas herramientas todo y ya cuando uno va conociendo va 
teniendo estas reuniones con personas especializadas en la materia virtual y que 
traen esas orientaciones para que tú puedas Buscar al material pues ha sido de 
gran ayuda por parte de las personas que se han molestado en poder darnos 
esas herramienta y poder brindarlas a través también de la parte visual y que 
podamos utilizarlas y emplearla para el logro de nuestras clases. 
3. ¿Cuál es su apreciación respecto al uso de las plataformas virtuales? 
He visto que hay varias plataformas virtuales por no darle propaganda a ninguna, 
pero las más comunes han sido exitosas no debido a que ellas también 
empezaron con un formato  pero como vieron que estaba resultado el sistema 
en el cual estaban utilizando las plataformas s y fueron modificándolas también 
y adaptándolas a las nuevas las realidades y a las nuevas exigencias por parte 
de los alumnos y también por parte los profesores sobre todo nosotros como 
profesores docentes que estamos manejando las plataformas virtuales 
sobretodo nosotros como profesores docentes que estamos manejando las 
plataformas virtuales, simplemente los alumnos  se sientan allí en su computador 
y esperan su clase y el que tiene que estar al día es el docente no y pues a través 
de todo este tiempo de confinamiento y de pandemia puesto hemos visto que la 
plataforma virtuales han aparecido otras nuevas y las que ya estaban han 
mejorado su calidad tanto como de más herramientas dentro del mismo sistema 
operativo como de alternativas y opciones para poder trabajar de la forma que 
uno desee dentro de las clases virtuales, me parecen que mejoraron también, 
mejoraron mucho y estas herramientas son, han sido esenciales y son 
esenciales hasta ahora y más que han estado actualizándose  día a día. En este 
caso en el grupo de estudiantes de posgrado que están llevando inglés, 
¿Qué tipo de material ha presentado usted durante sus asesorías y qué 
plataformas ha usado? El material generalmente lo busca uno en internet, uno 
abre varias páginas depende Por ejemplo si se está trabajando con el verbo To 
Be o si se está trabajando con los tiempos progresivos entonces uno en mi caso 
pues yo voy a internet hay varias páginas de internet que ofrecen diapositivas 
ofrecen videos, que ofrecen una serie de ejercicios prácticos que uno puede 
tomar de  allí de manera gratis y poder usarlas para poder hacer su diapositivas 
y dar sus clases, un amplio contenido que se puede conseguir allí y la 
plataformas que generalmente estoy usando yo es la plataforma Zoom, veo que 
esta plataforma pues tienen una buena calidad de imagen tiene también una 
amplia gama de herramientas dentro de sí misma que nosotros podemos 
emplear para poder llevarla otra clase de manera muy muy exitosa, muy 
productiva. Usan Zoom para el dictado de las asesorías  y ¿qué otras 
plataformas usan para el trabajo con los estudiantes para que ellos puedan 
estar en contacto con el idioma? Aparte de los correos electrónicos  y también 
del WhatsApp, ellos también trabajan con una página que se llama Ell’s 
 
 
techonology, es una página, es una plataforma virtual donde ingresa y están 
todas sus unidades y lecciones para ir desarrollándose con el tiempo establecido 
por cada mes entonces ellos también se hacen de una herramienta que es virtual 
y pues es una herramienta que trabaja nivel global ya que es de Canadá, y aparte 
uno les sugiere otras páginas de internet que pueden ingresar y ahí puede buscar 
vídeos puedes buscar ejercicios para que practiquen y puedan afianzar su 
conocimiento del idioma. 
4. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje autónomo en 
educación virtual? 
Al principio pues quizás muchos muchos les complicaba trabajar de manera 
autónoma porque como mencioné al principio son circunstancias que se han 
presentado nunca esperadas no y pues la mayoría de los alumnos quizás no 
estaban preparados en este caso Yo estoy a nivel de posgrado quizás pues 
mucho de los estudiantes ya con una edad un poco avanzada pues 
generalmente la mayoría por decirlo así está en el mundo de la tecnología no 
son personas expertas en la materia tecnológica no entonces pues a ellos más 
que todo se le ha dificultado mucho lo que  es la parte en el trabajo virtual no, no 
tanto los jóvenes que quizás en este caso hay muchos jóvenes que están 
haciendo su maestría, su posgrado pues ellos sí ya que pues la tecnología estar 
un poco más más avanzada en estos últimos tiempos no a partir de los años 
2000 por allí entonces pienso que el tiempo que sea que sea estado trabajando 
a nivel virtual pues los alumnos han aprendido a trabajar no, han aprendido a 
conocer las herramientas virtuales tanto plataforma como páginas, también ha 
establecer sus horarios que antes tenían de manera diferente pues ahora poder 
adaptarlos al tiempo libre que tiene porque hay muchos que trabajan y poder 
ingresar a sus clases o poder Ingresar a su plataforma para desarrollar sus 
ejercicios y hacer sus tareas, sus trabajos, pues pienso que ellos al principio, la 
mayoría tuvo dificultad pero creo que ya con el tiempo ha estado aprendiendo no 
está buscando la manera de poder entender la parte virtual y cómo poder 
afrontarla, como poder lograr esa meta o poder alcanzar ese propósito que nos 
establecemos allí, es un desafío poder ganar en ese desafío que es estudiar a 
través de la forma virtual y poder lograr, en este caso la meta que yo me he 
trazado, claro, sobre todo porque es un idioma extranjero, exacto, y la 
 
 
misma modalidad hace muchas veces que no sea tan fácil para todos los 
estudiantes, así es, porque como acabas de mencionar todos no tienen los 
mismos conocimientos en cuanto a lo tecnológico o en cuanto al idioma 
5. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje significativo en 
educación virtual? 
Empiezo qué sistema depende mucho de cómo como el docente pues 
establezca su clase no porque la clase todo se tenemos que buscar una mesa 
no tratamos nosotros nuestras estrategias y buscar la manera de poder llegar a 
que el alumno pueda aprender de manera significativa ese contenido No pero de 
qué manera lo podemos hacer, bueno, tenemos que buscar como mencione al 
principio todo aquello que nos pueda colaborar o ayudar a que nuestra clase sea 
una clase en la cual sea de mucha productividad no solamente por parte de los 
alumnos sino que también el profesor pueda brindar todas las herramientas y 
que el alumno se enfoque en cualquier tema por ejemplo el verbo do, y does y 
que ellos puedan entender y que no solamente lo entiendan sino que lo puedan 
usar no en el momento que lo necesiten, si quizás quisiera aprender un idioma 
en este caso el inglés quisieran ya atarlo como parte de su vida. A través de la 
parte virtual quizás comparándolo con la enseñanza personal, presencial, pues 
la metodología obviamente tuvo que haber sido diferente igual las estrategias, 
pienso que sí se ha logrado que el alumno haya podido aprender no, todo es 
cuestión de tiempo no de llevar tiempo y de adaptación sobre todo el alumno se 
vaya adaptando a los nuevos requerimientos en la parte virtual. Respecto a lo 
que acaba de mencionar ¿cree usted que mediante la modalidad virtual se 
podrían desarrollar las cuatro habilidades del idioma inglés tal y cómo se 
podría realizar en la modalidad presencial o cree que ha sido inclusive 
mucho mejor? Pienso que ya la modalidad en este caso ha estado antes mucho 
antes de la pandemia, de hecho para rápidamente un caso hay un compatriota 
venezolano que creó una página que se llama Open English y esa página está 
mucho antes de la pandemia, y este Open English pues el chico ha estado 
trabajando pues en su plataforma y por los comentarios que escuché de algunas 
personas que se han inscrito, sí han podido aprender a través de esa plataforma, 
por dar un ejemplo hay muchas plataformas que están ya disponibles hace 
mucho tiempo antes de la pandemia, entonces mi apreciación sí, las cuatro 
 
 
habilidades se pueden trabajar debido a que en este momento pues yo puedo 
tanto colocar una imagen para que el alumno pueda responder o de repente 
pueda hablar o de repente también pueda escribir de hecho la herramienta que 
tenemos acá en Zoom, yo puedo dar la habilidad de que el alumno pueda anotar 
allí en el contenido dentro de la misma parte y ellos puedan escribir y ellos 
puedan responder las preguntas directamente pueden rayar puedan hacer 
círculos, puedan hacer dibujos todo lo que quieran allí y pues cualquiera de las 
cuatro habilidades, leer porque yo le puedo colocar una lectura después los 
puedo escuchar cuando leen, hablar directamente así como estamos 
conversando ahorita lo podemos hacer en inglés sin ningún tipo de problema 
escribir como ya mencioné no hay una herramienta que puede emplear allí para 
poder escribir sobre el contenido que yo proyecte en la diapositiva y escuchar 
obviamente le puedo proyectar cualquier canción cualquier música cualquier 
audio y ellos directamente lo puede escuchar a través de sus equipos no puede 
ser laptop puede ser computadora, teléfono, entonces las cuatro habilidades se 
puede, como sería, se pueden sin ningún tipo de inconveniente se pueden se 
pueden practicar las 4 habilidades. Y todas esas estrategias que ha 
mencionado que ha podido realizar esas metodologías esos métodos de 
enseñanza en su contexto en este caso de los estudiantes de posgrado que 
tienen el objetivo de aprender en inglés ¿cree que lo ha podido lograr , cree 
que ha podido desarrollar dentro de sus clases? Hay alumnos que me han 
comentado que si están aprendiendo, estoy entendiendo me ha ido bien esta 
plataforma es muy práctica muy didáctica de hecho la plataforma una de las 
habilidades que quizás más se les dificulte a ellos es hablar pero qué es lo que 
hace la plataforma, la plataforma los pones a grabar frases y oraciones y la 
plataforma identifica lo que ellos dicen y compara con la frase que se le da y le 
da una puntuación a cada uno más o menos practicar la parte el Speaking  no, 
con ellos, entonces ellos ven que las cuatro habilidades se pueden practicar allí  
y están aprendiendo, sí he tenido un feedback por parte de algunos alumnos que  
si han notado la diferencia de aprendizaje de cuando iniciaron, que no sabían 
nada porque nunca estaban relacionado o no necesitaban el idioma y cuando ya 
estaban terminando el curso comienzan a dar sus comentarios sobre la 




6. ¿Cuál es su apreciación respecto al seguimiento al estudiante en 
educación virtual? 
A veces es un poquito, sobre todo cuando tienes bastantes alumnos, un poquito 
no difícil pero retador porque tienes que, por ejemplo, en mi caso yo a veces en 
el último curso que tuve tenía 300 alumnos porque es de manera virtual entonces 
para seguirlos a todos pues no es difícil pero o sea si se dificulta en algunas 
partes porque no todos te responden una llamada telefónica no todos te 
responde los mensajes entonces a veces uno, uno mira sus trabajos y todo lo 
que están realizando y a veces en algunas dificultades que uno le quiera ayudar 
pues  a veces no responde, a veces no o dicen que ellos van a mejorar que van 
a arreglar una cosa pero no lo hacen entonces el seguimiento de manera virtual 
se torna un poco tedioso no en el sentido de que la parte comunicativa miento 
de manera virtual se torna un poco tedioso no, en el sentido de que la parte 
comunicativa no es mismo que en la parte presencial cuando tú ya pues 
obviamente te reúnes con el alumno una vez miras sus trabajos y 
automáticamente tú le haces el seguimiento  pero de manera virtual a veces no 
atienden la Llamada, no responde entonces pues el tiempo del seguimiento se 
alarga no, y pues se dificulta un poco para para uno como docente pero si se 
logra con el tiempo si se logra no, si se logra llegar a todos, s sobre todo  cuando 
uno tiene muchos alumnos  se pone un poco más complicado pero si son menos, 
unos lo sigue pero si son muchos, 300 pues es trabajo hacerlo. Claro respecto 
a lo mencionado entonces, el tiempo que se emplea durante las asesorías 
o el tiempo que emplea diario o semanal durante todas sus clases va más 
allá del tiempo que realmente debería estar utilizando de manera presencial 
¿podría comparar lo virtual y decir si el tiempo que emplea en el mismo? 
Es más largo el tiempo porque de manera presencial los tienes allí en el aula los 
puedes evaluar los puedes preguntar, apuntar sus inquietudes cómo va 
avanzando y todo pero cuando  no están es difícil porque a veces como 
menciones al inicio tú les mandas un correo electrónico no te lo responden, 
llamas por teléfono, no te contestan, el que te contesta dice bueno luego te 
atiendo después no te entiendo entonces pues se larga más el proceso de 
seguimiento y saber cómo va el alumno cuáles son sus elementos Cómo va en 
qué parte del proceso de aprendizaje está si se ha trazado si está bien o hay 
 
 
algunos que están muy avanzados y pues a veces no quieren pues simplemente 
que se les corrija sino que ellos saben todo todo depende también de los 
alumnos y obviamente la parte virtual hace que tú trabajas un poco más porque 
el tiempo se va a extender debido a que no tienes a todos en un solo sitio al 
mismo tiempo. Efectivamente, según estudios que se han realizado por 
diferentes investigadores afirman que en la modalidad virtual el docente 
invierte más tiempo respecto a lo presencial; asimismo que los grupos son 
grandes o no muy grandes dependiendo del contexto y que la 
remuneración económica puede ser mayor o menor, ¿qué opina sobre ello? 
Es así, sí,  como he mencionado pues tú tomas parte de tu tiempo para ir alumno 
por alumno y pues eso te lleva, te quito más tiempo no, sobre todo en la parte 
virtual cuando ya tienes que hacer más reportes, hay otro tipo de exigencias que 
te piden no y que no la tienes a la mano tiene que buscar, la tienes que buscar, 
o sea inviertas tiempo en poder lograr ese objetivo que es poder cumplir con lo 
que te pide la universidad o con todos, el proceso de papeles, de documentos 
que se necesitan, pues en ese sentido yo podría también decirte que  en la parte 
presencial pues quizás el colegio lo tiene todo allí a la mano pero cuando ya pasa 
a virtual como ya estás en tu casa tienes que invertir más tiempo desde la 
computadora e ir buscando el material y a veces te lo dan o te lo dan y tienes 
que modificarlo y todo eso y toma pues mucho más tiempo 
7. ¿Cuál es su apreciación respecto a la evaluación al estudiante en 
educación virtual? 
Pienso que no cambia mucho no, lo único que puede cambiar el tipo de 
estrategias que yo voy a aplicar para poder evaluarles, en este caso con respecto 
al idioma inglés pues no se complica tanto porque yo puedo hacerte una 
evaluación oral como puedo hacer una evaluación escrita como menciona a 
parte la herramienta que estamos en este caso que estamos utilizando la 
plataforma de Zoom, nos da la posibilidad de hacerlo, si yo quiero evaluarle de 
manera oral, lo hago a través de la videoconferencia, sí lo quería ser de manera 
escrita pues simplemente proyecto una imagen con alguna serie de preguntas y 
líneas para que respondan y yo simplemente les doy la opción de anotar, ello 
anotan y apuntan Y responde las preguntas que están allí, si es evaluar la parte 
auditiva, les coloco un audio para que ellos responda y si es lectura pues los 
pongo a leer y más o menos yo escucho como leen  cuál es su pronunciación 
cuál su fluidez si respetan los signos de puntuación entonces en este caso la 
evaluación por la parte virtual  Yo pienso que no habido de mi punto de vista no 
ha habido dificultad porque tengo las herramientas, las herramientas necesarias 
para poder evaluar las cuatro habilidades si quiero, si en este caso no se ha 
manifestado ningún tipo de dificultad, no, por ejemplo como en otros cursos como 
por ejemplo educación física pues en este caso la educación física si ha tenido 
dificultades porque generalmente la educación física tiene que ser presencial y 
pues de una u otra manera los profesores han buscado sus herramientas no, 
para poder trabajar en educación física pero es complicado sobre todo con estos 
cursos que son si o si de manera, por ejemplo lo que estudian dibujo lo que 
estudian arte cosas así no, pero con el inglés pues gracias a Dios estás 
herramientas han permitido poder trabajar las cuatro habilidades y nos da mucha 
estrategias y muchas herramientas para poder dar nuestras clases sin ningún 
tipo de dificultad y sobre todo evaluarlos, evaluarlos sin dificultades. La 
evaluación se realiza… es decir, ¿existe una evaluación final del curso? 
¿Se realiza de manera virtual? ¿Cuál es el procedimiento que sigue? En 
este caso la plataforma tiene en cada unidad tiene una evaluación final y al final 
del mes porque esto se da por mes, tiene una evaluación final también o sea 
ellos constantemente  está siendo evaluado de hecho cada lección que ellos ven 
al final hay una parte que se llama revista tu progreso y es un pequeño  examen 
es un quiz, hacen un quiz allí o sea están siendo todo el tiempo evaluar y 
obviamente es evaluación como ya está predeterminada allí la respuesta debe 
ser sí o sí, ya ellos ya automáticamente obtiene su calificación directamente, en 
este sentido pues como mencioné al final de las 5 unidades que se trabajan, 
tiene en un examen de todas las unidades un examen total o final. ¿Y eso lo 
realizan los estudiantes de manera individual o existe un monitoreo por 
parte de los docentes mientras ellos realizan su evaluación? Ellos hacen de 
manera individual pero el proceso de la evaluación tiene sus procedimientos no 
debido a que la idea que, lo que se trabaja a nivel sistemático es que el alumno 
no pueda copiarse no pueda tener ningún compañero que esté al acostado allí 
diciéndole o dictándole porque en la plataforma tiene sus, tiene un dispositivo 
que trata de evitar todo esto generalmente toma una fotografía del alumno que 
esté solo si escucha ruido, u otra persona hablando pues se bloquea el examen 
o si hay otra persona al lado se bloquea el examen, se le da un tiempo solamente
de trabajo, la persona tiene que tener su cámara prendida para que esté 
trabajando, no se pare de allí, hay procedimientos de manera digitales para que 
el alumno pues este cómo en éste caso estoy solo acá pues puedes escuchar 
no hay nadie a mí al rededor para que este de esa manera esté desarrollando 
su examen, en ese sentido pienso que la forma más práctica de manera digital 
de que el alumno pueda de manera autónoma pueda dar su examen. En cuanto 
a la motivación, ¿Ha podido usted presenciar la participación constante de 
los estudiantes durante las asesorías o ha tenido alguna dificultad en 
cuanto al tema de romper esa brecha, de lo virtual pues vemos a los 
estudiantes a través de una pantalla, cree usted que la motivación que debe 
realizar es la misma como en lo presencial porque en lo presencial los 
tenemos cerca, podemos verlos, podemos ver como se expresan de 
manera natural? Sí, bien, por ser virtual pues obviamente no va a ser la misma 
forma que de manera presencial ya que uno estando dentro del aula de clase 
uno pues puede notar cómo se expresan cuál es el sentimiento de qué manera 
lo dice, si está motivado si no está motivados y están por obligación o no están 
por obligación, si, de manera virtual lo que más podemos hacer es que ellos 
puedan prender sus cámaras, encender sus cámaras y cuando nosotros 
estamos dándole la clase, o le pedimos que participen, uno los puede mirar en 
la cámara pero no es lo mismo escucharlos directamente como de manera 
presencial, uno puede notar que el alumno está motivado o no está motivado 
según lo que yo puedo visualizar por la cámara hay algunos alumnos que no 
prenden su cámara por lo tanto no puedo dar un no puedo no puedo dar un juicio 
si está motivado o no está motivado en ese sentido lo que yo podría hacer es 
escucharle y la mayoría participa, ya por ser personas ya adultas pues tienden a 
participar, no es lo mismo cuando son niños, que a veces son tímidos, que a ves 
están desmotivado s porque quieren hacer otras cosas pero como ya son 
personas adultas la mayoría pues están enfocadas en la lección quiere participar 
y pues hay muchos que si si prenden su cámara y se sienten motivados, 
participan, lo hacen muy bien con hay otro que también lo hacen pero no prenden 
su cámara como hay algunos que simplemente también por problemas de 
conectividad no no pueden participar porque quizás se le va el internet quizás su 
audio está mal funcionando o de repente no están prestando atención a la clase 
y como tienen sus cámaras apagadas uno no sabe dónde están hay algunos que 
se les presentan dificultades laborales y tienen que ir a trabajar y en el proceso 
de la clase tiene que estar dentro de sus trabajos por lo tanto a veces no 
participan pero en general la mayoría participa, la mayoría es activamente 
participativa y puede ver que ellos se motivan a hacerlo que ya por ser personas 
adultas también la motivación, el alumno adulto es mucho más motivado a 
participar que el alumno joven o el niño. ¿Usted optaría por la educación 
manera presencial o virtual? Indiscutiblemente yo optaría por la presencial, 
debido a que la educación virtual pues también tiene sus pros y contras, como 
docente pues la parte de estar  todo el día sentado en la computadora dando la 
clase luego tener que volverte a sentar otra vez a la computadora para hacer tus 
reportes para hacer todo lo que es el trabajo académico pues te lleva mucho 
tiempo en la computadora ya todos sabemos la parte ergométrica, la parte visual, 
la parte también del equilibrio mental, de la Salud Mental, todo esto obviamente 
se puede afectar no, si uno dura mucho tiempo dentro de un computador y eso 
ya ha sido investigado y ha habido estudios que sí corroboran que la parte virtual 
afecta mucho más a los niños claro, a nosotros también pero más que todos los 
niños porque les crea ansiedad,   les crea otros tipos de trastornos y pues no es 
no es altamente productivo como la parte presencial y también como te mencioné 
al principio hay algunos cursos como educación física que jamás van a tener el 
mismo logro que cuando lo hacen de manera presencial por lo tanto mi punto de 
vista es volver a regresar otra vez a las clases presenciales pienso que  ha sido 
así ha sido lo mejor y pues nosotros como sociedades en 60 años hemos 
evolucionado de manera muy rápida con las clases presenciales. ¿Ha tenido 
alguna situación de gratitud, satisfacción durante la modalidad virtual al 
momento del dictado de sus sesiones o asesorías? Sí efectivamente, porque 
hay muchos alumnos que uno ve que si están motivados y uno ve el logro por 
ejemplo esos mensajes que te mandan al final profesor gracias aprendí mucho 
con usted, de verdad que no entendía nada absolutamente cuando comencé el 
curso y luego cuando finalicé el curso ya yo tengo una buena herramienta y 
quiero seguir estudiando inglés porque quiero adaptar ya no solamente este 
curso como compromiso o como parte de un requerimiento por parte de la 
universidad, sino que ya yo quiero hacerlo como ya parte de mi vida quiero 
tenerlo como segundo idioma quiero tener esta herramienta porque ya entendí 
 
 
que es muy hoy en día muy indispensable pues hablar el inglés por cuestiones 
laborales, de turismo, etc. etc. entonces eso le llena a uno de satisfacción porque 
uno ve que el alumno se motiva a través de las clases, cuando le da a través de 
las explicaciones, a través del tiempo que uno invierte en ellos en la parte 
educativa. 
Gracias por su aporte, será muy importante para la presente investigación. 
Entrevista 3: (estudiante) 
Guía de entrevista apreciaciones sobre el aprendizaje del idioma inglés en 
modalidad virtual centro de idiomas de la universidad César Vallejo Trujillo. 
Buenas noches Le agradezco por su disposición en participar de la 
investigación que vengo realizando y por el tiempo brindado el objetivo de 
la siguiente guía de entrevista tiene por finalidad es conocer Cuáles son las 
apreciaciones de los estudiantes y docentes sobre el aprendizaje del 
idioma inglés en modalidad virtual del centro de idiomas de la universidad 
César Vallejo de la ciudad de Trujillo las respuestas que usted le brinden 
serán grabadas para cuidar todos los detalles de la información le 
comunicó que todos los datos que usted me viene se mantendrán la 
confidencialidad 15 de junio del 2021. ¿Podría brindarme su nombre 
completo? Dina Mercedes Oña Herrera, edad 52 años. Perfecto sexo 
femenino, ¿participa como docente o estudiante? Como estudiante, en el 
nivel de posgrado ¿verdad? Sí. 
Me comentó que usted se encuentra, ha llevado inglés en la ciudad de desde la 
Ciudad de Huamachuco. Las siguientes preguntas con respecto al tema de 
estudio,  
1. ¿cuál es tu apreciación respecto a la educación virtual?  
Bueno de general a pesar que se ha dado sin que nosotros lo hayamos este 
planificado no la educación virtual pero nos ha facilitado también no? por el 
medio el medio por el cual Nosotros lo hemos llevado el idioma inglés nos ha 
facilitado bastante, estando nosotros yo en mi caso en Huamachuco y he podido 
desarrollar mi curso sin ningún problema. Bien  
2. ¿Cuál es su apreciación respecto al material de trabajo virtual que
usted ha utilizado en sus clases de posgrado en el centro de idiomas
de la universidad César Vallejo de Trujillo?
 Ha sido, este, claro, preciso, no habido mayores dificultades no, ni por ejemplo 
de la plataforma que llevábamos muy bien no, yo al menos no he tenido ningún 
problema nos facilitado bastante el medio, ¿qué material ha usado su docente 
durante la durante las asesorías: Powerpoint, videos o algún otro medio, 
de la plataforma? Sí, aparte de la plataforma, aparte de la plataforma, este, nos 
enviaba por WhatsApp a nuestro y por correo también, este, nos enviaba ppts 
pues, sí, Powerpoint no, ¿han hecho uso durante las asesorías de algún 
video interactivo o solo powerpoint? Ah sí, no sí videos también, videos, 
preguntas también pues como cuestionarios tipo cuestionarios también y 
también interactuábamos no lo recuerdo muy bien pero así tipos, este, 
actividades lúdicas para relacionar la palabra con la imagen, con la imagen 
claro asociar, asociar sí sí sí. 
3. ¿Cuál es su apreciación respecto a las plataformas virtuales que han
hecho uso en sus asesorías del curso de inglés para posgrado en el
centro de idiomas de la universidad César Vallejo?
 Lo lo que hemos utilizado? Sí, ¿qué tipo de plataformas? Aparte de la 
plataforma que hemos utilizado, el technology creo que era, sí el ELL’s 
Technology, ¿qué opina usted de esa plataforma, cómo ha sido el manejo, 
el uso? Ah ya esa plataforma hemos utilizado y muy buena, bien, hemos este, 
ahí ahí este, venía primero la lectura no, que ellos te lo leían luego ya 
basándonos en esto nosotros también podíamos desarrollar los ejercicios que 
nos daban, sí,  para mí bien didáctica, comprensible, yo sí le podido entender 
no, he podido desarrollar también las actividades, bastante didáctica ha sido. 
Para el uso de la plataforma ¿ha recibido alguna capacitación inducción 
antes de usarla por parte de la docente por parte de la docente o por parte 
del centro de idiomas han tenido usted una capacitación para el uso de la 
plataforma? sí sí la docente nos explicó eso, es capacitación ¿no? sí nos explicó 
y en una oportunidad que ha habido alguna dificultad sí nos ha resuelto ella los 
problemas pequeños que hemos podido tener, pero sí nos explicó, sí hubo 
capacitación antes y durante también el desarrollo y en cuanto a la a la 
plataforma Zoom que ha utilizado para sus asesorías ¿Cómo ha encontrado 
usted esa plataforma? ¿Cuál es su apreciación, Cuál es opinión para sobre 
esa plataforma la que ahora incluso la estamos usando en la entrevista, ha 
sido fácil un tanto difícil usarla? Sí ha sido de fácil acceso, no no no habido 
problema, bueno los problemas que siempre se dan pues a veces no, de la 
conexión del internet, a veces es inestable no, pero pero así de manera general 
bien no no no hemos tenido problemas hemos iniciado hemos concluido sin 
ningún problema la plataforma, hemos participado también. Claro, bien. 
4. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje autónomo en
educación virtual?
Bueno eso me ha ayudado a poder, este, Investigar un poco más, explorar la 
plataforma, podíamos ingresar varias veces no, también por ejemplo lo que nos 
has ayudado bastante a mí me ha ayudado eran los audios también para 
escuchar, para volver nosotros a repetir no y en eso he practicado bastante ahí 
solita no, para grabarnos el porcentaje no, cómo vamos y voy y si era muy bajo 
el porcentaje podíamos volver a repetir y las veces que eran necesarias, al inicio 
me daba miedo, decía, de repente es solamente tres veces o cuatro tiempo 
límite, pero no, entonces eso nos permitía aprender solos pues no, escuchar una 
vez otra vez volvemos a grabar volvernos a grabar, hasta que hasta que 
alcanzábamos un porcentaje más o menos porque el 100% casi no se ha podido, 
en cuanto a la pronunciación bien. 
5. ¿cuál es su apreciación respecto al aprendizaje significativo en
educación virtual?
 Bueno sí sí sí se ha podido aprender y y retener pues no, o sea interiorizarlo 
para, también nosotros poder algo siquiera no, este, poder también nosotros 
compartir a veces como también soy docente a veces hay algunas palabritas por 
ahí y no que sí que sí se ha podido aprender para para poder Nosotros también 
esté utilizarlo no o sea sí ha sido Útil para mí para mi práctica también 
pedagógica que yo realice.  
6. ¿cuál es su apreciación respecto al seguimiento al estudiante en
educación virtual?
Seguimiento sí ha habido pues nos han hecho seguimiento no, a veces este, ya 
nos faltaba poco tiempo, ya nos estaba la profesora el seguimiento o a veces 
también, habido, este, ocasiones que no no se ha comprendido algo entonces lo 
llamaba a la profesora y si había el seguimiento pues no, para poder concluir con 
éxito el curso, claro, lo que ellos han utilizado ha sido entonces vía 
telefónica WhatsApp correo WhatsApp? WhatsApp en mi caso Whatsapp yo 
le mandaba por WhatsApp no y la profesora también contestaba por WhatsApp 
y en las reuniones que teníamos también en zoom, había seguimiento y bastante 
participación de los estudiantes, ¿okay, es decir usted sentido que su docente 
ha estado pendiente de tu avance, de su aprendizaje durante las asesorías 
y fuera de las asesorías? no la escuché muy bien porque se entrecortó, no la 
escucho, ¿ahora me escucha? ya recién, a veces un poco la señal verdad? 
Sí, sí, ahora está bien, si ahora justo le preguntaba si usted ha sentido 
preocupación por parte de la docente durante las asesorías si la sí ha hecho el 
seguimiento durante las asesorías y fuera de las asesorías Mientras usted ha 
trabajado de manera autónoma en la plataforma. Sí ha hecho el seguimiento al 
acompañamiento sí y cualquier duda que teníamos lo llamábamos también en 
cualquier momento a cualquier momento, cualquier hora y nos respondía, yo 
particularmente sí me he sentido acompañada por mi docente. Luz creo que se 
llamaba la docente.  
7. ¿cuál es su apreciación respecto a la evaluación al estudiante en
educación virtual?
 En cuanto a la evaluación nos daban una hora creo, 40 minutos una hora no 
recuerdo, pero o sea nos facilitaba no porque o sea no era una sola opción no 
porque tendría antes de enviarlo teníamos la opción de volver a revisar no le 
valuación para ver de repente en algo nos hemos equivocado y poder corregir 
entonces la evaluación ha sido un poco flexible no para nosotros poder de 
aprobar también no Y también no ha sido muy muy complicado, muy difícil o sea 
la evaluación ha sido de acuerdo a lo que nosotros hemos trabajado durante toda 
la unidad entonces dentro de no se han salido de ese de sus conocimientos, 
entonces sí, ya le hemos trabajado y la evaluación ya ya ha sido un poco más 
más fácil para poder nosotros desarrollar. ¿Se ha sentido motivada usted 
durante las asesorías, se ha sentido motivada el tiempo que ha 
 
 
desarrollado su curso de inglés en el centro de idiomas de la universidad 
César Vallejo Trujillo? 
No se escucha, ¿ahora sí me escucha? ¿la señal se va? ahorita sí, ahora sí 
verdad? se paraliza y hasta la imagen y recién ¿ahora sí? Sí sí bien, bien ¿se 
ha sentido usted motivada durante su durante la durante su curso de inglés 
durante el tiempo que ha llevado sus sesiones, usarías de inglés motivada 
por la docente de inglés? ¿Motivada, presta a aprender el idioma y por su 
docente por cómo se ha manejado el curso durante el tiempo que lo ha 
llevado? Ah sí, sí  ha habido bastante motivación por parte de la docente en las 
en las en las reuniones, en las clases que teníamos por Zoom, sí nos hacía 
participar no, había bastante motivación por parte del adopten, en todas las 
clases que hemos realizado.  Ahora que ha tenido usted la oportunidad de llevar 
su curso en este caso de inglés de manera virtual ¿cree usted qué más 
adelante podría llevar tal vez algún otro curso de inglés para complementar 
o estudiar algún otro idioma en la misma modalidad o preferiría que sea de 
manera presencial? Bueno si se diera el caso preferiría que sea virtual porque 
lo desarrollamos desde desde el lugar donde trabajamos pues, o donde vivimos, 
hay más facilidad para poder estudiar el curso de manera virtual, yo preferiría 
virtual a pesar de no haber estar preparada ah para esto, para este sistema, para 
esta forma, para esta modalidad pero me ha parecido que está mejor porque ya 
lo desarrollamos desde la casa solamente que sí tenemos que implementarlos 
de las herramientas tecnológicas no, lo que antes no, pues antes íbamos nos 
estábamos en el salón ahí nos enseñaban, en cambio ahora tenemos que utilizar 
la laptop el internet tenemos que pagar o el celular ya un poco más moderno no, 
pero sí a mí me parecido  que me ha facilitado esta modalidad de virtual, por el 
tiempo y el espacio, para no viajar también o sea yo, al menos cuando yo me 
inscribí iba hacer presencial, pero ya dije voy a tener que viajar los fines de 
semana de Huamachuco  a Trujillo, pero ya por ahí me estaba organizando y no 
más se dio esto, y ya este, me ha parecido mucho mejor que presencial porque 
no he viajado, claro ha estado desde la comodidad de su hogar llevando sus 
sesiones en este caso para el curso de inglés entonces usted optaría por si 
tuviera la oportunidad más adelante pues estudiar de manera virtual 
complementación del idioma inglés o algún otro idioma, claro virtual en la 
 
 
finalización de su curso más o menos ha tenido una duración de 3 meses, 
ha logrado concretar o ha logrado o ha logrado los objetivos planteados? 
Sí, o sea sí, o sea, mis expectativas eran poco más de un nivel más bajo más o 
menos así no, pero he salido contenta, los objetivos que he tenido, yo dije va 
hacer un repaso no, pero ha sido algo más porque nos ha obligado a repasar no, 
a estar al nivel de lo que nos enseñaban, teniendo una nota aprobatoria, sí 
tener para tener la nota aprobatoria pues si no vuelta nos jalaban, pero no, no ha 
sido el caso en mi caso. Qué bueno qué bueno que ha podido lograr sus 
objetivos y en este caso culminar el curso no de manera probatoria lo cual 
le va a permitir, en este caso, ya que está llevando el curso de inglés por 
porque está estudiando su maestría esto le va a permitir culminarla sin 
algún problema también porque es un requisito, o sea nosotros también nos 
inscribimos porque es un requisito más que todo, pero ya estando en el curso ya 
como que uno le agarrado le agarrado cariño pues no, ya uno se ha interesado 
por el curso más. Muy bien alguna apreciación general que podría dar en 
cuanto a su curso que ha llevado de inglés, bueno de manera general el curso 
lo hemos llevado de manera satisfactoria, con la docente ha sido a mí a mi 
parecer muy didáctica, se le ha podido entender no, la plataforma que hemos 
utilizado también ha estado disponible las 24 horas del día para que nosotros 
podamos desarrollar nuestras unidades, la evaluación también no han sido 
complicada, complejas y en conclusión, a mí me ha parecido bien el curso no, 
excelente hemos terminado de manera satisfactoria sobre todo sí, en cuanto a 
las evaluaciones que ha realizado de manera individual ha tenido usted 
algún problema en cuanto al manejo de la plataforma? No ya cómo nos 
dieron las pautas para la evaluación no, ya preveía mi tiempo de tal hora a tal 
hora y ya no no he tenido ningún problema, ¿han tenido alguna facilidad o ha 
sido una hora específica donde el docente ha estado observandoles? no 
nos ha dado por ejemplo todo el día 25 no, entonces yo la hora que yo podía, lo 
he podido desarrollar, en la mañana, en la tarde o en la noche pues no, porque 
no salga el día completo para poder desarrollar el examen, okay claro eso ha 
permitido que en el momento que usted crea conveniente pueda realizar, sí 
es una facilidad que nos han dado, ¿Cómo ha sentido usted en este caso que 
mediante una, mediante la pantalla ha logrado usted o ha sentido que ha 
cruzado, habido contacto con la docente , se ha cruzado esa brecha de 
poder de trabajar mediante una pantalla y poder sentir esa, lo mismo que 
tal vez ya que hemos llevado clases presenciales casi la mayoría de los 
años aquí en nuestra en nuestro contexto como como ha sentido usted 
cómo se ha sentido usted en cuanto al contacto con el docente? Yo me he 
sentido como si estuviera de manera presencial ahí, la docente no porque en el 
zoom, si teníamos si tenía yo alguna duda normal le preguntaba no o si me 
equivocaba le decía ya me equivoqué y como ya me corregía y de ahí nos 
despedíamos muy amablemente que Dios le bendiga, cuando iniciábamos nos 
saludábamos, o sea parecía que sí estábamos en contacto, o sea sí, hemos 
estado en contacto, no ya cuando ya ha terminado el curso a mí me ha dado 
pena la profesora jovencita señorita o no sé si habrá sido señora pero jovencita 
sí y ya que pena se acabó el curso con la profesora se salió del grupo y se 
deshizo todo, pero o sea parecía que sí que sí hemos tenido sí hemos tenido ese 
contacto, al menos yo sí, con los compañeros también uno que otro que hemos 
que hemos coincidido también no, varias veces.  ¿Ha realizado trabajo de 
grupo en zoom, han realizado trabajo grupal donde sólo se han encontrado 
tres o cuatro personas? No no trabajos grupales no hemos hecho, solo el grupo 
con la profesora, pero había días que coincidíamos, había 20, 25, pero de esos 
había siempre 5 o 6 que coincidíamos en los horarios, y en cuanto al tema de 
internet y conexión ha tenido usted algún algún inconveniente? acá en 
Huamachuco no ya yo tengo mi el internet así que me han colocado con cable 
pero siempre hay problema, a veces en un momento inesperado se va la 
conexión y vuelta retomamos así pero no no es un problema continuo no, si no 
que y a veces siempre por eso la recarga de repente de usuario, después normal. 
En el transcurso del curso, ¿usted ha sentido que en algún momento el 
idioma materno qué es español ha interferido en su aprendizaje del idioma 
inglés? ¿Cómo?, a ver a ver a ver, que si en el transcurso del curso ha 
interferido en este caso de nuestro idioma español, nuestra lengua materna 
en el aprendizaje del idioma inglés es decir usted ha encontrado una 
palabra que se parecía al español y entonces creía que de repente 
significaba eso pero en realidad no no no era así? sí sí, y algunas palabritas 
que sí se parecían que sí o sea ha causado confusión, sí, sí hay confusión a 
veces, ¿usted hubiera preferido que hubieran más asesorías? tengo 
entendido que se le han dado cuatro asesorías por mes ¿hubiera preferido que 
haya más asesorías durante el mes? a veces por el tiempo que tenemos 
recargado trabajamos, en mi caso yo trabajo tengo mis niños enseñando, tengo 
vuelta en el cargo directivo en mi institución, entonces ya no hay mucho tiempo 
entonces con lo que ella nos ha dado para mí, está bien estaba bien, suficiente 
porque de repente más asesorías ya no hubiéramos podido Ingresar a este 
cumplir, cumplir por el tiempo y también tenía que cumplir con la plataforma, 
sí también, eso será otra también porque la plataforma sí estaba toda la semana, 
todos los días y eso también nos llevaba tiempo, entonces las asesorías estaban 
bien para mí todo bien. Gracias por su aporte, será muy importante para la 
presente investigación, gracias también señorita por considerarme para 
apoyarla en algo, gracias a usted. 
Entrevista 4: (docente) 
Guía de entrevista. Apreciaciones sobre el aprendizaje del idioma inglés en 
modalidad virtual Centro de Idiomas Universidad César Vallejo Trujillo. Buenas 
noches, le agradezco por su disposición en participar de la investigación que 
vengo realizando y por el tiempo brindado. El objetivo de la siguiente guía de 
entrevista tiene por finalidad conocer cuáles son las aplicaciones de los 
estudiantes y docentes sobre el aprendizaje del idioma inglés en modalidad 
virtual del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de la ciudad de 
Trujillo, las respuestas que usted me brindé serán grabadas para cuidar todos 
los detalles de la información, le comunico que todos los datos que usted me 
brinde se mantendrán en estricta confidencialidad, siendo hoy 4 de junio del 
2021. Nombre del entrevistado Roxana Huaccha, edad 45 años, sexo femenino, 
participa como docente, es nombrada o contratada, contratada. La siguiente 
información es respecto al tema de estudio:  
1. ¿Cuál es su apreciación respecto a la educación virtual?
Bueno te comento que la educación virtual o llamada también educación en línea 
es una de las de las propuestas hoy por hoy en nuestra actualidad ya que se 
está viviendo todo esta pandemia se realizó, se activó esta educación virtual en 
la que obviamente el aprendizaje del estudiante no es al 100%, si estamos 
claros, un educación jamás se va a comprar una educación presencial con la de 
línea pero que quede claro también que los aportes queda la tecnología son muy 
 
 
gratos y muy activos muy dinámicos para que el alumno pueda tener una 
información inmediata con una flexibilidad no al manejo de tiempos a la hora de 
estudiar y el lugar en donde él se requiera no, se conectar. Y también predomina 
su autonomía en el proceso de aprendizaje, y una de las desventajas que uno 
puede tener con la virtualidad es que nos hacemos un poco adictos a estar 
mucho tiempo frente a un ordenador y a la larga eso nos va a perjudicar porque 
puede ser que el alumno más adelante tenga problemas de carácter visual sea 
muy dependiente de repente a estar muy atento al ordenador de repente por ahí 
se distrae con algún juego virtual en la que distrae su concentración en el 
proceso del aprendizaje 
2. ¿Cuál es su apreciación respecto el material del trabajo virtual? 
Mi apreciación respecto al trabajo virtual es muy interactivo ya que hoy por hoy 
hay diferentes, variedad de plataformas virtuales, variedad de herramientas de 
juegos interactivos en la cual el alumno puede adquirir el aprendizaje de manera 
lúdica y poder obtener un mejor apoyo en cuanto a la gramática, vocabulario, 
comprensión lectora y poder destacar sus habilidades de listening que el alumno 
escucha sus audios y él reproduce. 
3. ¿Cuál es su apreciación respecto al uso de plataformas virtuales? 
Plataformas virtuales, hoy por hoy hay bueno hay variedad tenemos en cuanto 
al proceso de aprendizaje el alumno puede captar puede generar puede 
promover sus conocimientos puede generar sus diferentes estrategias utilizando 
diferentes herramientas donde a él le pueda facilitar su aprendizaje, por ejemplo 
y yo suelo usar el Kahoot, es una herramienta virtual muy activa muy interactiva 
también suelo utilizar el Quizziz, es una herramienta también muy interactiva 
donde el alumno hace la plataforma o hace el juego y él en el mismo la misma 
en el mismo juego de manera interactiva él puede saber cuál es su error y cuál 
es la verdadera respuesta,  todas estas herramientas  toda esta tecnología hace 
que el alumno su aprendizaje sea más visual sea más interactivo  Dentro de los 
mate rieles virtuales que ha usado ¿se los proporciona el centro idiomas o 
usted los elaboras? Yo los elaboró, tengo la aplicación en mi computador para 
ello uno se registra tienes tu cuenta personal puedes manejar el Kahoot de 
manera creativa lo puedes tú crear de acuerdo al tema o al tópico qué estás 
 
 
haciendo la clase y como también por ejemplo la plataforma Quizziz es una 
plataforma que ya viene gramática o vocabulario establecido si tú gustas puedes 
hacer uso de ello o si no puedes crear tus propios temas o tus propios ejercicios 
, eso los elabora cada docente y como yo lo he, yo creo que ninguna universidad  
te da las plataformas  las herramientas necesarias para poder llegar al alumno 
sino que ya el docente por cuenta propia tiene comenzar a indagar y hoy por hoy 
la tecnología está muy avanzada en cual el profesor tiene que ser un agente 
innovador. Y en cuanto a los materiales didácticos ¿hace uso de PowerPoint 
o solamente las plataformas virtuales o algún otro material? Sí, por ejemplo 
yo he tenido la experiencia de trabajar con diferentes niveles, el nivel primario 
nivel de niños, en los tres niveles también me ha tocado trabajar a nivel de 
posgrado, son con las plataformas virtuales pero también utilizó el PowerPoint 
animado, mucho a ellos les gusta porque tengo que llamar la atención de una u 
otra manera pero también hago realia en clase mediante el computador mediante 
ellos desde casa pueden visualizar algún material de repente sí a mí me yo estoy 
enseñando frutas pues yo les enseñó las frutas de manera real las pongo en una 
bandeja y de repente pues hago interactúa con ellos les hago de repente muestro 
las frutas y veo que ellos primero engloben el vocabulario y de ahí yo voy 
estratégicamente sacando alguna fruta, tapo con una manta y les muestro, ellos 
tienen que visualizar qué fruta faltó, ahí estoy que hago que el alumno produzca 
un texto oral o algún tipo de vocabulario, utilizó también otros elementos 
llamados los puppets que son algunos muñecos que yo los uso para llamar la 
atención y justo lo tengo a la mano porque yo trabajo con el sector primario 
también, Miss, su audio Perdón perdón lo siento ¿se escuchó lo anterior Miss? 
De repente estaba silenciado mi micrófono por ejemplo también hago uso de 
estos puppets que son muy muy coloridos para que el alumno pueda, les creo 
una historia y el alumno lo mantengo con la atención al 100% digámoslo mi 
objetivos porque obviamente ellos cualquier se distraen por cualquier cosa. 
¿Cree usted que la motivación que usted tiene que realizar de manera 
virtual es la misma que qué se necesita para una clase presencial o es un 
poco más difícil atraer la atención del alumno? Es muy difícil estar en un 
ordenador porque tú al alumno si bien es cierto el ordenador también tiene sus 
desventajas por qué al 100% el alumno, hay alumnos que se pueden conectar 
con una buena cámara alumnos o hay alumnos que tienen la dificultad de cámara 
 
 
de conexión, entonces no se puede llegar al 100% pero obviamente cuando un 
docente en este caso el docente de idiomas que es un idioma extranjero para un 
alumno un niño un estudiante universitario tenemos que utilizar también lo que 
es nuestro lenguaje corporal también utilizamos esa herramienta para que el 
alumno pueda entender lo que uno está hablando ya que es una lengua 
totalmente diferente a la de su lengua materna entonces yo pienso que la 
motivación tiene que estar en todo momento, en todo momento cuando uno hace 
una unidad de aprendizaje. 
4. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje autónomo en 
educación virtual? 
El aprendizaje autónomo realmente cuando el alumno en está en estos tiempos 
que tenemos un aprendizaje online una aprendizaje en línea, el alumno aprende 
por sí solo el alumno es autónomo de sus conocimientos ¿por qué? porque la 
plataforma o los libros los libros virtuales a ellos les va guiando una serie de 
estrategias mediante juegos mediante mediante ahora esta plataforma llamada 
Tik Tok que lo que lo inmerse a un proceso de aprendizaje como hoy por hoy es 
el boom es el boom de toda la de toda la sociedad, las redes sociales llamadas 
Tik Tok y diferentes redes que puede existir el alumno se inmerse mucho en esta 
virtualidad y lo hace más autónomo lo hace independiente ¿por qué? porque el 
alumno tiene a la mano un celular donde el niño explora y explora, sabe mejor 
conducir una Tablet que una persona mayor, entonces ellos tienen muchas 
estrategias están innovando están practicando y experimentando hasta que 
llegan a ser pues unos expertos en tecnología. ¿Cree usted que los 
estudiantes del centro de idiomas logran ese aprendizaje autónomo 
durante las sesiones virtuales que se están dando? Sí, llegan a llegar un 
aprendizaje autónomo si bien es cierto nosotros somos agentes como somos 
asesores, guiamos su aprendizaje pero el alumno se encarga cuando tiene una 
plataforma o tiene un libro virtual él se encarga de explorar de hacer sus 
actividades y como mayormente no hay otra actividad que en estos tiempos que 
se pueda hacer solamente estar en casa utilizamos esta herramienta que la 
tenemos prácticamente como un principal motivo motor que el alumno pueda 
engancharse pueda promover pueda generar diferentes tipos de conocimientos 
y practicar e indagar porque también el alumno o cualquier estudiante navega, 
 
 
navega mucho en internet. Es decir, ¿los estudiantes están trabajando 
mediante asesorías y utilizando el libro virtual o una plataforma virtual? Así 
es, en el programa de niños de la UCV, nosotros trabajamos con una plataforma 
virtual llamada “Cool Kids” esa plataforma es una plataforma innovadora muy 
interactiva con mucho con mucha plataforma lúdica en donde el alumno puede, 
perdón Miss lo siento por ahí sonó el teléfono, dígame Miss en cuanto a las 
asesorías que se llevan a cabo en el nivel de posgrado ¿cómo es que se llevan 
a cabo y cómo trabajan los estudiantes de manera individual con la plataforma? 
Sí, te estaba comentando en lo que es el programa de niños, s una plataforma 
se llama “Cool Kids” es una plataforma de juegos lúdicos en donde el niño puede 
explorar y puede aprender vocabulario más que todo vocabulario que antes que 
gramática la gramática ya lo hacemos como parte de un asesoramiento con el 
docente pero si hablamos de manera si hablamos de universitario en el caso de 
un alumno de posgrado ellos también llevan una plataforma pero llevan una 
plataforma completamente adaptada a la realidad también de la vida digamos de 
estos tiempos utilizando diálogos de manera real utilizando ejercicios que nos 
lleven a nuestra vida cotidiana en la cual el alumno se ve reflejado también en 
algunos en algunos casos, episodios con mucha también con mucha estrategia 
en la parte visual les ponen bastante la plataforma, he visto no, está plataforma 
con la que trabajamos en nivel posgrado, es un plataforma a muy interactiva con 
bastante producción oral y producción escrita en la cual el alumno explota al 
máximo. En cuanto a las asesorías ¿Qué es lo que se realiza y qué duración 
tienen? En las asesorías nosotros que es lo que hacemos nosotros en las 
asesorías  somos como un agente somos como un guiador de ellos, que 
hacemos de toda la plataforma de todas las de todas los temas que puede haber 
en la plataforma nosotros que es lo que hacemos solamente extraemos de 
repente alguna parte gramatical que la veamos que el alumno por ahí puede 
tener dificultad entonces proyectamos esa parte utilizando ejemplos, utilizando 
diálogos para que el alumno produzca Entonces eso es lo que tiene que ser el 
enlace del digamos en tutoría 2 la plataforma y el niño el chico pueda explorarlos 
y pueda aprender mediante las asesorías que se dicta de una hora diaria en el 
caso de posgrado. 
5. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje significativo en
educación virtual?
Mi apreciación respecto al aprendizaje significativo en educación virtual en inglés 
para posgrado en el CID en Universidad César Vallejo debe ser un proceso de 
búsquedas de significados, conocimientos sociales que trascienden a escenarios 
más complejos que son aplicados en la realidad cotidiana a nivel profesional o 
personal. 
6. ¿Cuál es tu apreciación respecto al seguimiento el estudiante en
educación virtual?
El seguimiento que nosotros hacemos la educación virtual es un seguimiento 
digámoslo bastante intenso porque nosotros como docentes estamos y nuestra 
vocación es realmente es captada que el alumno cumpla con sus con su 
plataforma cumpla con sus asesorías es decir con la asistencia al curso y 
llevamos un seguimiento vía correo vía WhatsApp de repente también podemos 
incluir las redes sociales porque a veces el alumno si bien es cierto el alumno a 
veces no no no utiliza mucho su correo institucional más correo personal pero a 
veces la universidad usted a ciertas políticas que no de que ellos deben manejar 
su correo institucional pero a veces el alumno no lo hace o no abre entonces no 
hable el correo entonces qué es lo que tiene que ser entonces el seguimiento de 
repente por redes sociales puede captar para poder hacer el seguimiento por 
qué no estás diciendo es porque no está haciendo la plataforma e investigar no 
para también que el alumno se sienta importante y no me contesta que está que 
me hace el seguimiento entonces si le interesó así está preocupado por mí 
educar a los alumnos más que hagan realicen diferentes actividades que pueden 
comprometer una nota el alumno los conocimientos el alumno aprenda llévelo 
docente les enseñas para toda la vida no solamente para un lado de tiempo. 
7. ¿Cuál es su apreciación respecto a la evaluación al estudiante en
educación virtual?
Respecto a Las evaluaciones yo creo que Las evaluaciones no son muy 
convincentes y muy exactas en cuando un promedio porque cuando hacen 
evaluaciones en la plataforma que nosotros estábamos en la producción de 
textos comprensión lectora digamos el final el alumno viene se sienta a su 
plataforma tomó una captura de empezar la el examen tomó una captura de 
pantalla que estén indicados que él es el estudiante y luego se desconecta la 
cámara y nadie más hace seguimientos no hay un docente que éste que esté 
con él toda la hora del examen incluso les da muchas facilidades en cuanto el 
examen y la plataforma inicia el examen desde las 7 y termina a las 10 de la 
noche en todo ese lapso ellos tienen una sola ahora para que ellos puedan 
resolver el examen entonces también es parte también de la conectividad que el 
alumno pueda tener por ejemplo puede dar el examen pero si tu internet está 
muy inestable automáticamente va a estar buscando el examen porque no va a 
completar no va a completar con sus objetivos y obviamente al no completar la 
plataforma va a calificar amplificar entonces ahí no estoy yo un poco no estoy de 
acuerdo con que el examen sea los exámenes parciales sean de manera de 
manera plataformas tan sólo que les debo un tiempo limitado Yo pienso que un 
examen debe de ser el alumno cámara prendida audios apagado y el profesor 
darle un seguimiento Para que no haya ningún agente externo para que pueda 
ver y se pueda decir No sí Mira este alumno sacó buena nota porque bueno 
realmente si sabe, no hay que otra persona lo ayudó.  ¿Ha tenido usted algún 
caso de estudiantes en los cuales no habido coherencia entre los 
resultados que ha obtenido en la plataforma con su participación en las 
asesorías? Obviamente sí, la participación de las asesorías nosotros como 
docentes vemos cuál es la eficiencia del alumno, si es comprensión lectora , si 
es comprensión auditiva cuándo nos llega resultado de la plataforma, pues en la 
plataforma los resultados son promedios muy grandes muy elevado lo que no 
saca en sus asesorías virtuales entonces como que ahí hay un desbalance no 
que el alumno puede facilitarse no de repente de tener algunos apuntes extras 
de repente de tener alguna agente lo puede ayudar entonces eso contrarresta al 
aprendizaje del estudiante. ¿A partir de lo ya mencionado usted prefiere u 
optaría por la modalidad presencial o la modalidad virtual? Yo optaría por la 
educación presencial pero no dejando de lado la experiencia que uno tiene con 
la parte tecnológica porque si bien es cierto el estudiante de hoy por hoy es muy 
tecnológico porque tiene a su a su alrededor tiene muchos agentes tecnológicos 
entonces el aprendizaje se acepta más interactivo y se hace de manera lúdica 
ya que hay diferentes juegos de plataforma que el alumno puede aprender 
jugando y esa es la idea que el alumno juegue, se emocione y aprenda no que 
el alumno se aburran entonces yo estaría de acuerdo con una educación 
presencial pero también tomando ciertos agentes de la virtualidad de la parte 
tecnológica. ¿Cree usted que se puedan desarrollar las cuatro habilidades 
del idioma inglés en la modalidad virtual tal y cómo se podría realizar de 
manera presencial? No no sé no sé no sé podría porque si bien es cierto cuando 
uno está de manera presencial, uno hace que el alumno practique y practique 
sus diálogos conversaciones de manera muy muy natural cuando estamos en la 
virtualidad pues de repente pues he visto en situaciones donde mis alumnos se 
ha sentido un poco presionados ya sea por el ambiente que ellos tienen ya sea 
que si activa su micrófono y hay mucha bulla en su casa en su entorno, ellos se 
sienten cohibidos, entonces no exploran a flor de piel todo lo que ellos pueden 
dar pueden dar más pero hay muchos agentes que pueden interrumpir ese 
aprendizaje en cuanto al tiempo. En cuanto al tiempo que usted viene 
trabajando durante las asesorías o el tiempo de trabajo que tiene, ¿cree 
usted que lo cumple o esta modalidad o usted ha necesitado invertir más 
tiempo de lo debido? Obviamente Que obviamente que la enseñanza virtual en 
línea es más demandantes ¿por qué? porque el profesor aparte editar sus 
clases, tiene que preparar su material tiene que innovar tiene que estar 
actualizado para qué para qué para que el alumno él vaya con un enfoque diario 
un enfoque una herramienta nueva para que el alumno pueda sentirse activo y 
pueda sentirse también motivado porque si todas las clases son es lo mismo uno 
repite lo mismo entonces el alumno como que tiende a aburrirse y aún más 
cuando estamos dentro de una pantalla y el alumno fácilmente pues puede  
aunque puede poner su foto ahí pensar que está ahí pero no es así, nosotros 
debemos tener la atención al 100% que no se da obviamente no se da pero 
tratamos tratamos de trabajar y el trabajo en línea es más demandante 
trabajamos más de lo debido pero cuando uno tiene pasión por la educación y 
ama lo que haces entonces pues tomas como ese tiempo parte de tu experiencia 
personal parte de tu experiencia parte de tus conocimientos parte de que tú te 
estás actualizando porque obviamente tienes que estudiar tienes que explorar 
tienes que indagar de diferentes herramientas para que a tu alumno lo tengas 
motivado todo el tiempo. Es muy cierto eso quiere decir que usted está en 
constante pues preparación capacitación Innovación ¿la universidad les ha 
brindado este tipo de ayuda tecnológica que ha necesitado usted en algún 
 
 
momento o por su cuenta ha realizado la indagación de todas esas 
plataformas que me ha mencionado y que están utilizando con los 
estudiantes de posgrado en sus clases? 100% la universidad incluso nos ha 
pagado a una persona experta para que nos haga las capacitaciones necesarias 
para poder manejar la plataforma, porque la plataforma para mí personalmente 
ha sido nueva, nos han capacitado, hemos tenido días arduas mañanas de 
capacitación de entrenamiento de evaluación también porque nos han evaluado 
Y pues también hemos tenido coordinadores que nos han apoyado no en cuanto 
a las diapositivas en cuanto al material que hay que utilizar en cuanto a las 
asesorías como tenemos que registrar al alumno si ha habido un seguimiento 
por parte de la universidad para que nosotros podamos llevar este rol del 
aprendizaje de manera muy positiva y de manera muy gratificante. En cuanto al 
alumnado ¿también se ha llevado a cabo una capacitación para el uso de 
las plataformas de las cuales han hecho uso? Si nosotros generalmente 
cuando empezamos un curso nuevo la primera asesoría es la inducción en 
donde como nosotros nos capacitan y nosotros ya tenemos el manejo de la 
plataforma, nosotros somos lo que damos la inducción le decimos al alumno le 
leemos la directiva y luego pasamos al uso de la herramienta de su plataforma 
le decimos cómo iniciar les hablamos paso por paso, grabamos la sesión y esa 
la reproducimos al grupo del WhatsApp o lo enviamos por correo para que quien 
no haya asistido al curso o al digamos a la sesión de inducción pueda en 
cualquier momento pueda facilitarlo y pueda también aprender de esa inducción 
porque prácticamente esa es la carta abierta para poder para que ellos puedan 
realizar sus actividades y nosotros somos los encargados de dar la inducción al 
estudiante. ¿Cree usted que mediante esta modalidad virtual se ha podido 
romper esa brecha virtual y poder tener un acercamiento más humano con 
los estudiantes durante las asesorías? Sí, de hecho que sí ha habido 
momentos que habido alumnos que se han conectado y no han prendido sus 
cámara entonces uno como docente les dice No por favor porque es una política 
que tienen que tener su cámara pero el alumno lo comenta y lo comenta como 
algo natural que estaba con Covid, que tenía problemas de salud Entonces el 
docente tiene que tener también mucho Tino mucho cuidado al momento de 
responder al alumno ante esa situación uno para esas cosas tiene que ser muy 
perseverante y tener mucha paciencia porque uno se pone del otro lado también 
 
 
del estudiante y a veces uno puede reservar asesorías y pero en ese momento 
Pues te te sentiste mal pero quieres asistir entonces uno tiene que tener bastante 
paciencia y ser muy perseverante y hacerle seguimiento cuando el alumno está 
enfrentando estos problemas de la Covid 19 para que el alumno también se 
sienta respaldado y sienta que su docente se preocupa por él. ¿Usted ha 
presenciado alguna situación de apreciación por parte del alumnado 
durante este periodo? Si he tenido la oportunidad de tener alumnos que han 
estado con el Covid pero gracias a Dios y afortunadamente solamente ha sido 
de manera muy muy leve, que han podido sobresalir los chicos no gracias a Dios 
Miss porque si he escuchado de otros colegas que habían fallecido sus alumnos 
pero en el caso mío que he tenido sedes del norte prácticamente ellos han podido 
salir de ese de esa epidemia no que prácticamente ha asechado a todo el mundo 
pero sí he tenido Miss y lo he llevado de una buena manera que he hecho el 
seguimiento por WhatsApp por correo así incluso les he llamado por teléfono no 
a familiares para poder saber cuál es la situación del estudiante. 
Gracias por su aporte, será muy importante para la presente investigación 
Muchas gracias Miss Inés Murillo 
Entrevista 5: (estudiante) 
Guía de entrevista apreciaciones por el aprendizaje del idioma inglés en 
modalidad virtual Centro de Idiomas de la universidad César Vallejo de Trujillo 
muy buenas noches Le agradezco por su disposición en participar de la 
investigación que vengo realizando y por el tiempo brindado el objetivo de la 
siguiente guía de entrevista tiene por finalidad de conocer Cuáles son las 
aplicaciones de los estudiantes y docentes sobre el aprendizaje del idioma inglés 
en modalidad virtual del centro de idiomas de la universidad César Vallejo de la 
ciudad de Trujillo las respuestas que usted me brindé serán grabadas para cuidar 
todos los detalles de la información, le comunicó que todos los datos que usted 
le brinde se mantendrá en estricta confidencialidad siendo hoy 17 de junio del 
2021 me podría brindar su nombre completo Mi nombre es Luz Angelita Sánchez 
Castillo, edad, 47 años, participa como estudiante de inglés para posgrado. Las 
preguntas serán respecto al tema de estudio: 
 
 
1. ¿Cuál es su apreciación respecto a la educación virtual en cuanto a 
educación virtual? 
En cuanto a la educación virtual permite la interacción que hay entre los el 
docente con el estudiante porqué de tal manera se utiliza el material que facilita 
la docente para comprender mejor lo que es este este entorno virtual y que el 
estudiante pues aprendamos el inglés de manera divertida  
2. ¿Cuál es su apreciación respecto al material de trabajo virtual  para 
el nivel de posgrado en el centro de idiomas de la universidad César 
Vallejo de Trujillo? 
Bueno el material me parece que está muy bien estructurado no, porque utilizan 
las diapositivas, también los vídeos, pupiletras no, para poder comprender lo que 
es el inglés en los diferentes niveles, tiene una organización también muy 
adecuada, muy precisa del material que nos permite pues este tal vez visualizar 
mejor las imágenes, comprender mejor el tema no, que se nos está brindando la 
docente de inglés. 
3. ¿Cuál es su apreciación respecto al uso de plataformas virtuales en 
el nivel de posgrado del centro de idiomas de la universidad César 
Vallejo de Trujillo? 
EL uso de plataformas también son manejables por la docente, por los docentes 
ya que conocer su manejo en cuanto a lo que es el Zoom, también Doodle, tal 
vez el Google Meet, algunos docentes tal vez también hacen el uso del 
Classroom no, diversas plataformas que son accesibles a que el estudiante 
pueda interactuar con el maestro entonces son conocedores de las plataformas 
los docentes. En el caso del inglés ¿ha llevado alguna plataforma en 
particular con la que ha trabajado durante los 3 meses de inglés que ha 
tenido? Con la profesora hemos trabajado lo que es el Zoom, hemos trabajado 
con el Zoom, hemos trabajado para el llenado de nuestras asistencias, Doodle 
en Excel que podíamos ingresar para reservar, hacer nuestras reservas, 
nuestras asesorías y bueno este de alguna forma nos han ayudado bastante 
para poder trabajar con ella en lo que es el inglés. ¿Qué apreciación tiene 
acerca de la plataforma Ell’s technologies que han causado donde han 
encontrado las unidades, encontrado las unidades? También el technologies 
 
 
me parece que ha sido una plataforma muy interesante, factible factible, en un 
porcentaje de casi el 100% porque estaba a la perfección, el ingreso al desarrollo 
de las diversas lecciones a la misma evaluación al orden que había, al audio a 
los audios, a los audios a los videos que se podían observar para desarrollar las 
unidades que nos ofrecía esa plataforma, muy interesante nos ha gustado como 
la plataforma  forma permite que el estudiante llegué a comprender con facilidad 
el inglés. En cuanto al uso del material virtual y las plataformas, ¿usted se 
ha sentido motivada durante las clases a sentido esa atracción de 
motivación por parte de su docente? Sí por su puesto motivada al comprender 
el tema, comprender el tema y seguir este, investigando o seguir tal vez este, 
buscando información no, lo que nos permitía quizás era no quedamos con la 
duda y buscar información a través del internet, del traductor de inglés, de 
Google traductor para poder complementar la información que nos daba las 
docente, eso nos permitía hacer más el inglés más comprendido por parte de 
nosotros ya que quizás después de muchos años hemos vuelto a llevar las 
clases de inglés pero aun así hemos podido comprender las clases no y nos ha 
gustado bastante, nos hemos sentido contentos cuando la clase era pues 
interesante y que nosotros volvíamos a retomarlo. 
4. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje autónomo en 
educación virtual en inglés para posgrado en el centro de idiomas de 
la universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo? 
En cuanto va el aprendizaje autónomo particularmente me ha permitido  a mi 
este, volver a  retomar algunos temas, repasarlos para poder comprenderlo no 
he tratado de revisar nueva información no, este aprendizaje principalmente 
puesto autónomo permite que también vaya yo a comprender tal vez  los verbos, 
incluso ya poder redactar ciertas frases, ciertas oraciones que  a mi me 
ayudarían bastante para poder tal vez ponerlo a la práctica ya que como 
docentes no solamente nos dedicaremos a una área veces abordamos también 
este abordamos el curso de inglés entonces es necesario conocer la terminología 
y pues de manera personal en verdad es necesario y yo lo he asimilado bastante 
este curso de inglés que lo he llevado como estudiante. 
5. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje significativo en
educación virtual en inglés para posgrado del centro de idiomas de
la universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo?
El aprendizaje significativo lo llevamos, lo realizamos cuando nosotros le damos 
cierto significado a las oraciones, a la terminología que estamos, que la ponemos 
en práctica mientras que nosotros asimilamos más el conocimiento o el tema 
este caso el tema abordado en cuanto al inglés entonces me va a permitir a mí 
y fortalecer más mi aprendizaje, que la comprenda, desde ese punto puedo decir 
que el aprendizaje va a ser significativo, va a tener cierta significancia en el 
momento que yo voy a comprenderlo. 
6. ¿Cuál es su apreciación respecto al seguimiento del estudiante en
educación virtual por parte de su docente?
En este aspecto en cuanto al seguimiento al estudiante me parece que también 
se ha dado ya que los docentes, en este caso la docente que nos ha  enseñado 
estaba pendiente de nosotros de la participación, de que desarrollemos las 
lecciones, de que si ya estábamos desarrollando las unidades, inclusive hasta 
hasta verificando verificando si estamos cumpliendo con el trabajo, con las 
actividades que nos dejaba, incluso  aquí se ha visto también que nos 
preguntaba la participación, el trabajo en equipo no, con todos los estudiantes 
que hemos estado llevando el inglés, ha sido divertido y la maestra no se 
descuida estaba pendiente por todo, sí, ha habido un buen seguimiento por parte 
de la docente. ¿Por qué medio usted ha mantenido comunicación con su 
docente? Todo ha sido por  WhatsApp y también por el correo, por los mensaje 
por los activos que nos enviaba y por WhatsApp mayormente que ha sido la 
comunicación, incluso también que ha sido por llamadas no, y siempre nos 
atendido las llamadas inmediatamente y a solucionarnos todos los 
inconvenientes que se presentaban al momento del ingreso o algún 
inconveniente que teníamos con la plataforma. ¿Esto quiere decir que la 
docente también les ha dado cierta retroalimentación respecto a sus 
trabajos de la plataforma y en las asesorías? Exacto también y además 
también las asesorías  han estado como digamos repetidas por ejemplo las 
sesiones que se han desarrollado por ejemplo la sesión 1 del día lunes, ha sido 
 
 
la misma para el día martes, eso ha fortalecido el trabajo  porque de todas 
maneras nosotros revisamos la información para poder participar en la clase. 
7. ¿Cuál es su apreciación respecto a la evaluación al estudiante en 
educación virtual en el contexto de inglés para posgrado del centro 
de idiomas de la universidad César Vallejo de Trujillo? 
 Bueno en cuanto a la evaluación se determinado pues en el tiempo, en el tiempo 
que ha sido programado para rendir la evaluación, principalmente la evaluación 
de unidad, de las de las unidad, la evaluación final también de fin de mes, he, 
creo que el tiempo ha sido el más adecuado en su programación porque nos ha 
permitido realizar y cumplir con todas los ítems, las preguntas que se han 
planificado, lo que es la plataforma Technology pues nosotros hemos puesto 
también de nuestra parte, he, poder revisar, estar en constante investigación, 
revisión de las lecciones tanto de también de la información que teníamos, que 
se nos brindaba para poder obtener ese calificativo que nosotros deseamos, un 
calificativo elevado y poder aprobar el curso de inglés. ¿De lo que he podido 
rescatar es también que ha tenido usted la oportunidad ya de llevar el 
idioma inglés como curso anteriormente? Anteriormente no,  yo he retomado 
después de muchos años porque el inglés lo lleve en secundaria pero aun así 
como le repito habido bastante material como para poder nosotros guiarnos y 
poder hacer la práctica porque el inglés necesita de la práctica, con la 
información suficiente hemos podido lograr terminarlo satisfactoriamente el curso 
de inglés. ¿Volvería a retomar el inglés usted preferiría, si tuviera la 
oportunidad de llevar otro curso de inglés u optar por algún otro idioma, 
preferiría llevarlo de manera virtual o prefería de manera presencial? Bueno 
este creo que las dos opciones porque en lo virtual, la virtualidad te es más fácil 
porque tú estás revisando el internet, te vas al traductor y estás construyendo 
palabra por palabra haciendo uso, incluso mirando videos porque ahí está la 
conjugación del verbo TO BE, está allí,  y al poner en práctica todo ellos vas a 
aprender más rápido en lo presencial también porque lo presencial yo creo que 
ahí nos guiaríamos de módulos entonces nos favorecería allí a nosotros a hacer 
nuestra práctica entonces para mí si las dos opciones son viables son 
importantes, dificultad que podría ver que como yo que trabajó en zona rural tal 
vez este para la virtualidad no funcionaría porque tendría que yo venir recién a 
 
 
la ciudad para poder ingresar a internet y poder estudiar un poco el inglés pero 
si es lo presencial tal vez sería sería factible en ese aspecto porque podría llevar 
el material podría revisarlo en mi institución educativa o en las horas que tengo 
libre pero sí pero sí es en los dos contexto si si funciona en los dos contextos. 
¿Usted trabaja en la zona rural pero vive en la ciudad de Trujillo o también 
vive en donde trabaja? Bueno mi trabajo en zona rural es 5 días de lunes a 
viernes y sábado y domingo es acá en Trujillo. ¿Antes de que pasara lo de la 
pandemia hubiera llevado el inglés en el centro de idiomas? Presencial. 
Entonces esto le ha favorecido de algún modo llevarlo de manera virtual, 
¿cómo se sintió usted, qué apreciación tiene sobre el uso de las 
tecnologías de las que usted hizo uso para poder lograr todos los objetivos 
planteados y poder pasar su curso satisfactoriamente? En un primer 
momento hemos estado explorando, ha sido la parte de la exploración de la 
plataforma quizás no podíamos ingresar pero como había comunicación con la 
docente, ella nos estaba orientando el inconveniente también ha sido los 
equipos, la laptop que tal vez se desconfiguraba y todo ello pero al final conforme 
íbamos explorando la plataforma hemos podido ir avanzado con lo que es las 
unidades para poder desarrollar todo lo programado en la plataforma. Usted ha 
mencionado que también es docente verdad y durante las sesiones usted 
ha tenido con su docente de manera virtual, ¿cree usted que se ha logrado 
romper esa brecha y poder sentir el mismo contacto, ese mismo calor de 
detener al docente de manera presencial? ¿Cree usted que se ha logrado 
romper esa barrera de trabajar mediante una pantalla? Como le digo no es 
imposible estar lejos os estar cerca me parece que las personas o los estudiantes 
que somos responsables vamos a cumplir y vamos a lograr nuestros objetivos, 
el estar en una pantalla no solamente significa  que no voy a cumplir con lo que 
yo me he trazado, el estar en una pantalla es asumir  responsabilidades y pues 
alcanzar nuestras metas, nuestros logros e igual si estuviéramos cerca también 
hay ciertas responsabilidades que tenemos que cumplir eso ya es de manera 
personal no, que el sacrificio que uno hace y como nosotros vamos a tenerle 
amor a la carrera tenerle amor al estudio las ganas y el esfuerzo que se hace por 
conseguirlo, lo que nos proponemos. ¿Cree usted que durante esas asesorías 
y el uso de la plataforma le ha permitido lograr esa en este caso las cuatro 
habilidades del idioma inglés como son comprensión oral, comprensión 
 
 
escrita, expresión oral y expresión escrita? Bueno tal vez en la en la escritura 
puede haber todavía deficiencias no y también lo puede ver en la expresión oral  
por los términos algunos que desconocemos pero lo demás sí se ha podido de 
alguna forma este interactuar, dialogar no, el diálogo que se ha podido se podido 
ser entre los estudiantes y la docente no, pero para hablar de lo que es expresión 
oral y lo que es la escritura si hay algunas dificultades no como también lo puede 
haber en nosotros mismos. ¿Cómo en un momento usted mencionó que se 
requiere pues bastante práctica en este caso me parece que han tenido 
cuatro cesáreas al mes verdad y han sido tres meses de los cuales han 
llevado inglés? Sí, exacto la información ha sido bastante, bastante información 
no, pero también es el tiempo para poder revisar la información, yo estaba 
revisando muchas oportunidades y quizás me quedaba en un PPT completo para 
todo una mañana pero es interesante porque la información es la base para 
poder nosotros hacer la práctica pero el tiempo sí necesitaríamos bastante no, y 
quizás ahí nos faltó el tiempo, ese ha sido la razón, En ese caso es un requisito 
para poder culminar los estudios de la maestría pero los comentarios que 
usted me está brindando, sus apreciaciones, veo que usted ha pasado 
gratos momentos y ha podido volver a recordar, mejorar y reforzar en este 
caso el idioma. Exacto si por eso después de muchos años siempre nosotros 
recordábamos mayormente recordamos lo que es la verdad conjugación del 
verbo To Be pero también habido temas nuevos que si nos han presionado 
quizás para seguir tal vez en ese momento nos dijimos: si respondemos al inglés 
y podemos seguir estudiando inglés no. Claro efectivamente, bien gracias por 
sus soportes serán muy importantes para el presente estudio. 
Gracias también a usted por la oportunidad que me ha podido brindar para dar 
mis respuestas y mis puntos de vista. 
Entrevista 6: (docente) 
Guía de entrevista. El trabajo lleva como título apreciaciones sobre el aprendizaje 
del idioma inglés en modalidad virtual del Centro de Idiomas Universidad César 
Vallejo Trujillo. Muy buenas noches Le agradezco por su disposición en participar 
de la investigación que vengo realizando y por su tiempo brindado. El objetivo de 
este trabajo tiene como finalidad conocer cuáles son las apreciaciones de los 
 
 
estudiantes y docentes sobre el aprendizaje del idioma inglés en modalidad 
virtual del centro de idiomas de la universidad desarrollo de la ciudad de Trujillo, 
las respuestas que usted me brinden serán grabadas para cuidar todos los 
detalles de la información, le comunico que todos los datos que usted le brinde 
se mantendrán en estricta confidencialidad. Pasamos a los datos informativos, 
siendo hoy 3 de junio 2021 y su nombre Sandy y su apellido Quiroz Polo, su edad 
27 años, sexo femenino, participa como docente o estudiante, docente, 
nombrado o contratado, contratada. Las siguientes preguntas de acuerdo al 
tema de estudio: 
1. ¿Cuál es su apreciación respecto a la educación virtual? 
Bueno lo que en vista de la situación en la que estamos pasando debido a la 
pandemia, ha sido una de las mejores opciones por las que diversos institutos 
instituciones educativas han optado si bien es cierto ha sido un reto desde el 
inicio creo que ya estamos en un momento en la parte donde la mayoría de 
docentes ha podido integrarse a esta nueva modalidad y tanto estudiantes como 
docentes, como toda situación tiene sus pro y sus contras pero lo importante es 
ir dando lo mejor de nosotros, no, de cada docente por su parte. 
2. ¿Cuál es su apreciación respecto al material de trabajo virtual? 
Bueno desde mi punto de vista creo que sí es muy bueno porque como docente 
realmente antes de que pase todo esta pandemia si bien es cierto nos 
enfocábamos en el material físico también buscábamos la parte tecnológica, 
entonces era al menos yo como docente lo que lo que hacía era tratar de vincular 
ambos, no, ahora cuando es empezó lo de la pandemia todo tenía que ser virtual, 
así que lo que se ha hecho es buscar material que más se pueda acoplar a tus 
clases o llevar la sesión que tengas, creo que todo lo que yo he buscado todo 
este tiempo ha sido muy muy bueno, en realidad he podido encontrar el material 
que necesito para poder dictarle a mis alumnos. 
3. ¿Cuál es su apreciación respecto al uso de plataformas virtuales?  
He trabajado con diferentes plataformas y una vez más, siempre hay algo que 
va a ir en contra de, no todo es perfecto pero la mayoría de ellas, han servido 
para poder lograr darle al alumno lo que necesita poder apoyarlo si bien es cierto 
no físicamente pero sí de una manera adecuada por ejemplo la plataforma Zoom, 
la plataforma de Blackboard todas ellas te ayudan para que el alumno se sienta 
acompañado tal vez no de manera presencial pero al menos que sienta que el 
docente está ahí guiándolo. 
4. ¿Cuáles su apreciación respecto al aprendizaje autónomo en
educación virtual?
Yo creo que es una manera en la que el alumno va a tener que sí o sí adaptarse 
o ha tenido sí o sí que adaptarse, oh bueno es algo que  también se buscaba
mucho antes de que se dé paso a esta modalidad virtual, que el alumno tenga 
es autonomía de coger un libro o de abrir un PDF y empaparse del tema y de 
una u otra manera esta modalidad virtual ha hecho que el alumno tenga que 
hacerlo, no, porque hay muchas variables que hace que el docente no pueda tal 
vez ayudar a todo el grupo entonces lo que hace es brindarle el material y el 
alumno pues ya tiene que por sí solo buscar, no, que de una u otra manera es 
bueno, cuando uno ingresa a la vida universitaria se da cuenta de ello, uno tiene 
que ser autónomo incluso de manera presencial cuando tú ibas a la universidad 
el docente te explicaba ciertas cosas pero tú tenías que coger tu libro y ponerte 
a leer, indagar, investigar y todo ello, la manera virtual va a ser lo mismo, creo 
que el estudiante tiende a ser autónomo tanto virtualmente también como en la 
manera presencial pero si ha ayudado, al menos a mi parecer sí ayudó un poco 
el hecho de que sea la modalidad virtual. 
5. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje significativo en
educación virtual?
Cuando tú presentas un tema obviamente tiene que ir de acuerdo a la coyuntura 
con la que estás viviendo, por ende el alumno también tiene que tiene que ver 
que el tema este empapado a su entorno, cierto, si mientras más puedas 
empapar al alumno con un tema referido a lo que está sucediendo o lo hagas 
pensar de manera crítica creo que es mejor. ¿Cómo ha logrado desarrollar en 
este caso el pensamiento crítico de los estudiantes? Bueno yo al momento 
de evaluar la parte oral porque lo que yo dictó es un curso de idiomas, le planteó 
una situación X, les doy mi opinión y les abro pasó para que ellos también me 
puedan decir la suya, previo a esto obviamente yo le tengo que haber dado un 
 
 
vocabulario básico o un vocabulario relacionado al tema del que estemos 
hablando y ciertas frases, ciertas estructuras gramaticales para que el alumno 
puede expresarse y para que me pueda decir sus ideas y pueda compartir con 
el resto. ¿Cree usted que el trabajo que se ha logrado en el trabajo que ha 
realizado con sus alumnos ha llegado a lograr el alumno un aprendizaje 
significativo, ha logrado desarrollar el pensamiento crítico? Un 50/50 ¿por 
qué? es una modalidad virtual, el alumno cuando ingresa, como docente tú le 
tienes que explicar en qué consiste el curso porque no es, no es lo mismo dictarle 
el curso presencial a dictarle el curso virtual, la modalidad es muy diferente, la 
manera de evaluar también es diferente entonces el alumno al tener en cuenta 
todo ello depende de él, si bien es cierto yo soy la docente y yo le voy a explicar 
pero es él quien tiene que trabajar yo le brindo todo lo necesario, yo soy la guía 
entonces el alumno ya sí no me entiende me pregunta yo le puedo volver a 
explicar. Ahora durante todo este tiempo que yo he llevado trabajando con ellos 
me he dado cuenta que como todo estudiante tanto como manera presencial va 
a ver los que hacen realmente lo que tú les dices lo que tú les pides que ingresan 
antes de a revisar su material y cuando ingresan a clase a la asesoría o a lo 
virtual ya vienen con un conocimiento previo, va a ver los que vienen y tal vez 
tienen esa capacidad de acoplarse inmediatamente al tema porque también 
tienen un background que ya vienen con el idioma y están los chicos pues que 
no ingresan, ingresan porque sí pero a mi parecer tanto ellos como nosotros nos 
hemos tenido que acoplar a esta modalidad y durante todo este tiempo si he visto 
que un 50, un 60% de alumnos han logrado mejorar esta parte, no mejorar, han 
logrado llegar a esa parte de expresar sus ideas en otro idioma a pesar de tal 
vez no llevar una clase regular como se debe hacer, se han trabajado lo que es 
la, son autodidactas, las plataformas con las que se trabajan el hecho de también 
de tener al docente que te ayude y te asesores, yo creo que sí han podido 
lograrse de un 50 a un 60%, todo es trabajo equitativo tanto docentes como 
alumnado. 
6. ¿Cuál es su apreciación respecto al seguimiento al estudiante 
educación virtual?  
De mi parte yo creo que cuando tú tienes un grupo de alumnos tú sabes que 
alumnos van como quien dice por el camino correcto y quienes no, es muy 
distinto dictar o tener perdón alumnos del colegio a tener un grupo de alumnos 
en la universidad verdad entonces se supone que en la universidad el alumno ya 
viene con esa idea de preocuparse en sí mismo de sus de sus cursos, ahora el 
docente si bien es cierto es la persona que le va a estar guiando pero al momento 
de terminar la clase o al momento de terminar las asesorías como nosotros le 
llamamos siempre se tiende a empujar al alumno a que vaya más allá, que no 
se quede con lo que trabajamos ese día, que no se quede con sus dudas siempre 
teniendo a preguntar si algo no concuerda con lo que ha practicado 
anteriormente o con lo que ha visto en su plataforma, creo que el seguimiento en 
cuanto al aprendizaje parte de cada sesión con los diferentes alumnos que 
tengas, tal vez no lo podamos hacerlo uno por uno como tal vez quisiéramos 
porque no nos da el tiempo incluso de manera presencial tampoco nos llegaba 
el tiempo pero sí se les invita a tomar conciencia de lo que deberían trabajar 
como alumnos. La comunicación entre docente y alumno para hacer el 
seguimiento si el alumno tiene alguna pregunta el alumno tiene alguna 
duda. ¿De qué manera se comunican a través de un correo, a través de 
alguna otra plataforma, Trilce, algún medio como WhatsApp? Claro nosotros 
trabajamos, tenemos el, si es en cuanto  a lo que es aprendizaje, en la misma 
sesión que tenemos el alumno tiene que hacer sus consultas, si es algo sobre 
temas administrativos, no sé, preguntas como qué unidades debe trabajar o 
cuando va hacer su examen o cuando se cierra su plataforma en la que ellos 
tienen que realizar ciertos ejercicios tenemos un chat grupal por el cual nos 
mantenemos informados si hay algún cambio tal vez de horario, el alumno de 
repente no puede asistir a la sesión que el reservó, quiere asistir a otra o va a 
ingresar tarde, el alumno manda un mensaje al chat y yo lo puedo cambiar de 
grupo. En cuanto a los alumnos que ha mencionado que vienen prestos a, 
¿ha tenido algún caso en el que el alumno no ha sentido el interés o la 
motivación de querer participar durante la asesoría? Sí sí se ha dado los 
casos creo que es como incluso también en las aulas presenciales siempre están 
los chicos que son un poco más tímidos no precisamente porque no sepan si no 
porque es su forma de ser no, sí he tenido y en cuanto de ello depende creo yo 
de cada docente cómo incentivar a sus alumnos ver la manera de hacerlos 
participar tal vez llamándolo por lista en alguna ocasión sí he tenido también los 
alumnos que dicen no el inglés no va conmigo pero también se les hace ver que 
 
 
en algún momento ellos van a necesitar de ello y que tienen que hacerlo y que 
en realidad no es cosa del otro mundo en realidad no es tan difícil creo que 
mientras le pongas o le expliques de la manera más sencilla al alumno va a poder 
entender que el idioma no es lo complicado si no que él se está poniendo una 
barrera. ¿Ha tenido algún caso en el que el alumno haya presentado 
dificultades tal vez en el uso de la plataforma o en el uso de las plataformas 
o el material que está utilizando de manera virtual? ¿Cómo se ha realizado 
ese seguimiento? Sí, nosotros previo al inicio del ciclo se hace una inducción 
en la que se explica en que consiste que es lo que deben desarrollar ellos, los 
chicos en la plataforma, tienen una plataforma que es autodidacta el alumno se 
encarga de desarrollar los ejercicios que vienen en esta plataforma de acuerdo 
al syllabus  y luego la parte de Speaking con lo que se carga el docente, el 
docente se encarga de evaluar esa parte entonces durante esa inducción tú le 
explicas al alumno, abres la plataforma, le explicas donde tiene que ir, ese día 
se les explica desde la A a la Z como tiene que ingresar y guardar sus ejercicios, 
todo. Ahora hay alumnos que son nuevos, que recién ingresan a esta modalidad 
y obviamente pues van a tener sus preguntas o de repente no asistieron o no 
pudieron asistir a la sesión de inducción me consultan a mí no, me escriben en 
el chat grupal o me mandan correo y yo les doy asesoramiento porque también 
estamos para eso no el docente se encarga de cerciorar que el alumno sepa 
cómo es que tiene que trabajar el curso para que pueda lograr aprobar. 
7. ¿Cuál es apreciación respecto a la evaluación al estudiante en 
educación virtual? 
Creo que hace que el alumno sea más consciente de sus capacidades si bien es 
cierto es un examen virtual y las plataformas te ponen miles de medidas de 
seguridad y todo ello ya depende del alumno y también el docente como evaluar, 
creo que precisamente por eso se da una evaluación, un examen el examen 
físico que nosotros le damos a los alumnos ahora es un link  en una plataforma 
para que ellos puedan desarrollar no, pero también está la parte de lo que el 
docente ve durante el proceso y pueda cerciorar, uno se da cuenta por más que,  
nosotros también hemos sido estudiantes y sabemos que de repente en una 
capacidad eres mejor que en la otra de repente yo soy mejor en la parte lo que 
es gramática, vocabulario, writing pero en el speaking no soy tan buena, ahora 
 
 
tú te das cuenta como docente cuando es que el alumno de repente puede estar 
haciendo trampa en la plataforma pero para eso está el speaking y se le da más 
valor a lo que es el speaking que a lo que está en la plataforma tampoco 
exagerando, no es tan abrupto la diferencia de porcentaje pero si para que pueda 
haber como quien dice un balance y se pueda cerciorar que el alumno realmente 
está aprendiendo, porque en ocasiones he tenido que desaprobar también. De 
lo que he podido escuche quiere decir que la habilidad de comunicarse en 
inglés se evalúa durante las asesorías, ¿dichas asesorías son diarias, por 
horas, o inter diarias? El alumno elige, son 4 asesorías, son cuatro asesorías 
que el alumno debe realizar en el ciclo, el horario depende de, él elige la hora en 
el que puede ingresar y el día en el que puede ingresar, previo a ello no es que 
el alumno ingrese a la asesoría en blanco, no, se le envía en un link en una 
plataforma el material con el que se va a trabajar en la asesoría entonces el 
alumno puede ingresar a ese link, descargar y ver lo que se va a trabajar para 
que cuando ingrese, no esté en la nada y ya sepa más o menos de qué es el 
tema que es lo que puede expresar y para eso está el docente para asesorarlo 
cosa que no sepas como expresar, le puede decir a tu docente para eso 
estamos, se hace la práctica previa y al final se hace un producto no, se les 
despide un producto ya sea que me expliquen algo o que me den opinión de 
cierto tema o de que elaboren una exposición dependiendo de lo que se haya 
trabajado antes de presentar el producto ¿La asesoría tiene una duración de 
una hora?  Sí, de una hora, es decir ¿a un grupo ve a una hora?  Exacto, son 
máximo 25 alumnos por sesión y ¿y deben tener cuatro asesorías en el 
transcurso del curso? Exacto. Entonces ¿las otras tres habilidades de 
producción escrita, comprensión lectora y comprensión oral son 
evaluadas en la plataforma? Sí, se evalúa en la plataforma. ¿Utilizan la 
plataforma para evaluar esas tres habilidades  y la producción oral en la 
asesoría? Exacto.  Entonces ¿Cree usted que en esta modalidad virtual se 
pueda corroborar el desarrollo de esta cuatro habilidades? Sí se puede 
desarrollar porque tú le puedes presentar al alumno ciertos ejercicios tal vez para 
para que complete oraciones para completar y puedes escuchar o tener un 
previo feedback de lo que el alumno pronuncia cómo pronuncia como modula si 
tiene fluidez o no y también si ha entendido el gramar o writing, la producción 
escrita se evalúa en la plataforma ya la plataforma le evalúa lo que es el writing, 
 
 
el Reading, la producción lectora y la parte de la gramática, entonces nosotros 
vemos la parte de producción oral se encarga el docente lo que es la rúbrica  
vemos si se pronuncia bien si tiene fluidez si puede expresar sus ideas si puede 
comprender también las ideas de los demás y ahí se nota también pues 
realmente está utilizando el grammar y vocabulario necesario, la gramática y el 
vocabulario necesario. ¿Se ha dado el caso en el que el alumno tenga un 
puntaje alto en la plataforma pero en el momento de realizar la asesoría y 
producir el idioma ha habido un desbalance? En ocasiones si se ha dado y 
obviamente pues salen desaprobados. ¿Cuál es la nota desaprobatoria? La 
nota mínima para aprobar es 14, si sales con 13, desapruebas. ¿Cree usted que 
esta modalidad virtual se ha logrado sobrepasar esa barrera que ahora 
impide tener un contacto físico y solamente nos podamos o se pueda dirigir 
usted a sus alumnos a través de una pantalla? Creo que sí se ha perdido un 
poco eso pero es parte de pero siempre es creo yo depende del docente porque 
con mis alumnos puedo tal vez estar a través de una la pantalla pero el ánimo 
que yo les dé, la parte corporal que yo pueda utilizar durante esa sesión, va a 
ser que ese alumno sienta ese attach, sienta ese apego por sumergirse en la 
asesoría, sumergirse en la clase o en la explicación que se esté dando, incluso 
también le de esa confianza para poder expresar lo que él desea a pesar de no 
tener tal vez el nivel que necesita No, porque si se me ha dado caso yo creo que 
a pesar de tener una pantalla frente tuyo o que mis alumnos estén al otro lado 
en sus casas, el hecho de ser uno mismo y de querer realmente que tu estudiante 
logre algo es lo que hace la diferencia ya sea tanto virtual como presencial, eso 
es lo que  yo siempre he creído no, porque depende mucho del docente de cómo 
pueda llegar a su alumno. ¿Prefiere usted dictar clases de manera virtual o 
presencial? Ahí si me pones en un dilema, yo creo que sinceramente se puede 
lograr, hacer una clase virtual ahora sí lo puedo decir no niego y doy fe de ello 
que cuando había las clases presenciales y existía la modalidad virtual, yo no 
era parte de, o como que esa parte de si la modalidad virtual también ayuda no!, 
al contrario, clases virtuales conmigo no van,  yo era de esa idea a pesar de de 
manejar ciertas cosas tecnológicas y todo ello para mí siempre era la parte 
clases presenciales conmigo si, clases virtuales no, lo siento gracias ahí nada 
más. Cuando empecé a sumergirme en lo que es clases virtuales antes de 
dictarlas es que me di cuenta que si se podía lograr pero mucho todo dependía 
 
 
o mucho depende de lo que, del trabajo docente-alumno, sobre todo hacer 
entender al alumno que es un aprendizaje autónomo, sobre todo ello, uno como 
adulto lo entiende porque ya pasaste ese proceso pero el alumno o al menos los 
que recién están en primer ciclo es una mentalidad que tienes que ir trabajando, 
ir cambiando pero si me das a elegir entre modalidad virtual y presencial me 
quedo con la presencial, no digo que la virtual sea mala ya lo puedo corroborar 
como te digo, antes si me hubieras dicho Sandita clases virtuales, no, pero ahora 
no tengo problema. Eso quiere decir que optaría por lo presencial antes que 
por lo habitual pero cree que durante la virtualidad se puede trabajar el 
idioma, entonces ¿cree usted que de la manera virtual, se podrían 
desarrollar las cuatro habilidades del idioma inglés tal y como se puede 
trabajar de manera presencial o no? Si si ahora que lo he vivido si si se puede 
trabajar de ambas maneras en algún momento de mi vida sí pensé que no era 
posible pero como le digo es, todo depende mucho la actitud del docente también 
que le ponga al momento de dictar una clase o simplemente llevar una asesoría 
creo que es mucho el helecho de incentivar al alumno a ver que sí se puede. 
Claro, entonces en un momento usted mencionó que al inicio de cada sesión se 
le brinda una asesoría donde el alumno va a conocer todo el procedimiento que 
tiene que realizar para poder trabajar con las diversas plataformas, ¿a usted se 
le capacitó para realizar, para saber el manejo de esas plataformas? ¿Cómo 
se sintió usted al momento de utilizar por primera vez las plataformas que 
mencionó y las plataformas que los alumnos también manejan? Si tú no 
sabes cómo funciona tu plataforma no vas a poder guiar a tu alumno, tienes que 
empezar por ti mientras tú no entiendas el funcionamiento de cada una de las 
herramientas que te ofrezca Zoom o cada uno de las herramientas que te ofrezca 
la plataforma con la que trabajes, no vas a poder guiar a tu alumno, previo a ello, 
entonces para ello si nos han capacitado, al momento de ingresar me explicaron, 
te explica qué funciones puedes utilizar en Zoom, qué funciones puedes utilizar 
en la plataforma este o en qué consiste la plataforma, te muestran también la 
plataforma que utilizamos nosotros en lo que es el centro de idiomas,  en todas 
ellas hemos tenidos que ser capacitados para poder dar la inducción a los chicos 
y también en el proceso tú tienes que sumergirte e ir viendo más cosas que es 
parte de tu rol como docente sino no se podría guiar.  Claro, efectivamente, 
según ciertos trabajos y estudios que se han realizado, ha habido 
 
 
resultados que han mostrado que el trabajo virtual ha generado una mayor 
inversión de tiempo por parte del docente, ¿podría corroborar usted esa 
información o diría que es tal cual como lo trabajaba en la prespecialidad? 
Te exige un mayor tiempo, si te exige un mayor tiempo porque tienes que no 
solamente es el hecho de preparar material para tus sesiones sino también el 
tener que asesorar al alumno para que pueda seguir o pueda llevar su curso 
cómo le dije claramente nosotros tenemos un chat grupal okay el alumno te 
escribe al chat grupal y obviamente tienes que sacarle de la duda al alumno si 
bien es cierto hay un horario de atención se podría decir pero es algo que tienes 
que estar ahí constantemente incluso a veces el alumno te envía mensajes los 
fines de semana, al menos de mi parte creo yo, tenemos que educar al alumno 
hacerle ver que si bien es cierto es una modalidad virtual hay ciertos horarios 
para que ellos puedan comunicarse pero si tienes más más, no más carga 
horaria pero si sientes el hecho de que estas todo pendiente prácticamente todo 
el día de que todo vaya bien y que alumno te haya entendido, yo he tenido en 
ocasiones que brindar una asesoría más, perdón, una inducción más o crear un 
Zoom aparte para que el alumno pueda entender cómo es que tienes que 
trabajar su plataforma para que el alumno pueda entender cómo es qué tiene 
que llevar su asesoría cómo va a ingresar y todo ello entonces no es solamente 
el hecho o la parte académica sino también la parte administrativa se podría decir 
no sé qué palabra darle pero es más de ello, entonces quiere decir que para la 
primera pregunta la cual fue sobre el material de trabajo virtual, usted acaba de 
mencionar que ha realizado la preparación de su material el cual debe ser 
motivador para el alumno. ¿Ha notado en algún momento o ha tenido algún 
inconveniente durante las clases en cuanto a la presentación de material o 
uso de esas plataformas por motivos de conexión o por motivos de 
dificultades con las mismas aplicaciones? Sí, en algún momento sí me ha 
pasado creo que a todos en algún momento el Zoom nos ha botado pero eh no 
creo que no hay persona que me que diga no porque en algún momento nos 
llega a botar, siempre hay que tener un as bajo la manga por ejemplo si a mí me 
falla la conexión, lo que hago es conectarme con mis datos del celular, ya eso 
depende mucho del docente debe buscarle una solución porque tampoco vas a 
dejar a tus alumnos a la deriva también me ha pasado que se me ha ido la luz 
que pasa en esos casos porque también tenemos que ponernos en toda 
 
 
situación, en ese caso uno comunica a su coordinador o asesor que uno tenga 
a cargo y se le comunica al alumno si pasa cierto lapso de tiempo y ves que la 
luz no regresa o tu conexión sigue muy inestable comunicas al alumno que tal 
horario se ha cancelado  y que tienen la opción ellos a ingresar en un horario 
diferente o poder hacer su reserva para otro día no entonces siempre hay 
maneras de buscar una solución a esas cosas, lo importante es poder ayudarlos 
no dejarlos a la deriva o que sientan que se hizo problema y el docente no ayudó 
o no buscó una solución. ¿Ha sentido en algún momento una gratitud o 
reconfortarle o positiva, una buena apreciación por parte de los alumnos 
tal y como probablemente se sentiría de manera presencial? Sí la he sentido, 
muchas veces, creo que gracias a Dios he tenido alumnos, he podido entender 
sus necesidades y ellos han podido entender las mías porque somos seres 
humanos y en algún momento algo sucede, algo pasa, entonces como le decía 
antes mientras tú brindes una confianza o tengas una actitud en la que el alumno 
sienta que va a poder expresarse sin ser juzgado, vas a tener no solamente un 
buen desempeño académico sino también comunicativo. Sí puedo decir que he 
tenido alumnos que han culminado y me han dicho Miss muchas gracias y 
obviamente pues uno se siente ¡Okay, lo logré! A pesar de tener esa parte del 
internet y todo ello, que es una pantalla, si he podido tener sentimiento de 
gratificación he podido tener ese sentimiento de gratificación con uno mismo. 
Señorita Sandy Quiroz, gracias por su aporte, será muy importante para la 
presente investigación. 
Entrevista 7: (estudiante) 
Guía de entrevista apreciaciones sobre el aprendizaje del idioma inglés en 
modalidad virtual centro de idiomas universidad César Vallejo Trujillo. 
Buenas tardes le agradezco por su disposición en participar de la 
investigación que vengo realizando y por el tiempo brindado, el objetivo de 
la siguiente guía de entrevista tiene por finalidad conocer cuáles son las 
apreciaciones de los estudiantes y docentes Sobre el aprendizaje del 
idioma inglés en modalidad virtual del centro de idiomas de la universidad 
César Vallejo de Trujillo. Las respuestas que usted me brinde serán 
grabadas para cuidar todos los detalles de la información y le comunico 
que todos los datos que usted me brinde se mantendrán en estricta 
confidencialidad. Siendo hoy 21 de junio ¿Podría brindarme su nombre 
completo? Sí buenas tardes Mi nombre es Cira de Los Ángeles Urbina 
González, ¿Urbina con u? González, González con  doble Z, Con Z Z  y ¿urbina 
sólo con u verdad?, Con u nada más. ¿Edad? 51, Sexo femenino, ¿participa 
como estudiante en posgrado verdad? Me comentó que llevo el curso de 
inglés en julio del año pasado.  Sí, Las siguientes preguntas son respecto 
al tema de estudios, número uno: 
1. ¿Cuál es su apreciación respecto a la educación virtual en el centro
de idiomas de la universidad César Vallejo de Trujillo?
Bueno, con lo que lleve el curso de inglés durante los 6 meses con la universidad 
César Vallejo me pareció muy importante y muy interesante más que todo, este, 
con la profesora que me tocó fue muy muy, este, didáctica didáctica en el inglés 
haciéndonos practicar el idioma en cada momento y de esa manera pudimos 
terminar bien el trabajo, el idioma que me propuse a estudiar.  
2. ¿Cuál es su apreciación respecto al material del trabajo virtual en
cuanto al aprendizaje del idioma inglés en el centro de idiomas de la
universidad César Vallejo de Trujillo?
En cuanto al material nos facilitó bastante la universidad, este, todo tipo de 
material en cuanto a separadas, en cuanto a videos donde nos enseñaban, esté, 
todo lo que nos venía todo lo que nos iba a llegar durante la siguiente semana 
en las clases, es decir hicieron uso de material como separatas videos los 
cuales mostraban los temas que iban a ser tratados con anticipación sí sí 
¿vio usted su docente hizo uso de material como Powerpoint o algunas 
presentaciones también? sí, en todas las clases en todas las clases la 
profesora nos ha presentado videos y Powerpoint, bien. 
3. ¿Cuál es su apreciación respecto al uso de plataformas virtuales?
En cualquier forma o en cualquier, este, en materia  en cualquiera? o solamente 
en el inglés?, sí para inglés para inglés en el centro de idiomas de la 
universidad César Vallejo. En la plataforma Sí muy buena porque fácil y de 
entrar no? a esta plataforma, este, muy fácil he podido entrar he tenido bueno 
con una clave pero pero sí muy entendible la plataforma. ¿La plataforma ha 
sido ELL technologies? No recuerdo, yo solamente yo solamente recuerdo que 
entraba en mi Gmail y ya tenía mi correo de la plataforma, ajá ah okay,  para 
entrar del inglés, ¿Dónde habían Lecciones y niveles?, sí sí, 12 lecciones con 
actividades. Mira no, a ver a ver, yo entraba a la plataforma Para entrar a la 
plataforma del inglés para cuando tenía la clase con la docente yo entraba por 
mí link que yo tengo tenía de la misma plataforma de la universidad no? por 
Gmail yo entraba fácilmente presionaba mi correo hasta por el celular lo podía 
hacer y entraba de frente a las clases y la profesora también nos mandaba el link 
de la clase ahí en el Gmail para poder entrar. ¿La clase era mediante zoom así 
como ahora?  Mediante zoom sí  mediante zoom y ¿ha trabajado ejercicios 
de manera virtual como lectura, escritura, audios en alguna plataforma? Sí 
sí nos han hecho, no no no solamente con la clase de la profesora nada más que 
nos hacían practicar en el momento de la clase. Es decir ustedes han hecho 
uso, pero, perdón, pero sí ahorita recuerdo ahorita recuerdo que sí nos 
mandaban para leer y para algunos videos para tener en cuenta, como te digo 
para la próxima clase y estudiar esos videos esos videos y esa separatas, okay. 
Es decir ustedes hicieron uso de la plataforma zoom,  sí de la plataforma 
zoom y ¿sus clases eran diarias o eran por días, inter diarias? a ver me 
parece que recuerdo, recuerdo que eran los martes o los miércoles me parece 
que eran pero era una vez a la semana creo una vez a la semana no recuerdo 
bien pero si era todas las semanas incluso teníamos que inscribirnos antes, no 
no, a ver ya recordé eran dos veces al mes y yo tenía que inscribirme no? que 
nos mandaban ahí por él por el Gmail por mi correo tenía que inscribirme en qué 
clase yo podía estar o quería de acuerdo a mi disposición entonces recuerdo que 
eran algo de martes y miércoles de todas las semanas y yo podía escoger de 
repente en esta semana el martes y la próxima semana de repente escogía el 
miércoles no? pero también la profesora nos decía que podíamos entrar a clases, 
este, avisándole no? muy aparte de esto de repente como forma de para 
practicar para hacer lectura no? podíamos entrar pero terminado dos clases era 
suficiente inscrito y registrando en, este, bueno nos mandaba un cronograma y 
ahí teníamos que escribir o sea con eso era suficiente nos decía. O sea tenía 
que  tenía que inscribirse en dos clases sí o sí y las otras podrían ser 
opcional, libres sí libre sí  si es que yo quería seguir aprendiendo practicando. 
Okay bien.   
 
 
4. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje autónomo en 
educación virtual en el centro de idiomas de la universidad César 
Vallejo de la ciudad de Trujillo? 
 A ver, me explicas un poquito, ¿el aprendizaje autónomo quiere decir el 
aprendizaje por mí misma? sí , yo aprendí, ¿Cómo  ha aprendido el inglés 
durante la manera virtual? porque usted se inscribía a dos clases pero 
seguro de manera autónoma tenía que trabajar el material ¿Cuál es su 
opinión al respecto? sí, ya me fue muy difícil porque yo no manejo mucho el 
inglés no manejo el inglés, es bastante amplio es más o menos para personas 
que realmente tienen un nivel ya intermedio o también ya ¿del intermedio que 
continúa?  avanzado  porque primero es el básico, intermedio, el avanzado Sí 
Entonces yo estoy en un nivel muy básico muy básico que sí eh necesitado el 
apoyo de algunas personas para que también me guíen, muy aparte de lo que 
dicta la universidad no? pero sí he necesitado apoyo de terceras personas para 
que me apoyen hacer las separatas a desarrollarlo no? a desarrollar lo que nos 
enviaban porque teníamos que hacer también muy aparte de esto que te decía 
que me mandaban separatas y videos teníamos que hacer también varios 
ejercicios varios ejercicios del mes no? que nos venía en diferentes, no recuerdo 
bien, ficha uno ficha dos, algo así, que teníamos que completar esas fichas no? 
pero era muy avanzado muy avanzado, Okay,  es decir para mí,  claro de 
manera individual, esos ejercicios que usted ha mencionado que venían en 
ficha uno ficha dos, ¿lo encontraba en una plataforma como esta? ajá Sí a 
ver a ver me parece si no recuerdo mucho mira yo entraba porque mi hijo me lo 
había dejado instaladito y yo ya entraba, claro en este año en verano están 
haciendo uso de esta plataforma, no, no sé, entraban con su correo,  por 
ejemplo acá tengo el correo y acá, la contraseña e ingresan, ¿en esta 
plataforma? No no ha sido así no ha sido así,  Se puede observar el nivel 1 
nivel 2 nivel 3 nivel 4 y cada nivel tiene una lección, lección 1 lección 2 
hasta la número 12 y en la 12 Viene un examen final de ese nivel sí sí sí sí  y 
pasan al siguiente nivel y vuelven, ¿esa misma plataforma ha hecho uso 
usted?, sí es mensual que tenía que hacer, pero yo entraba yo recuerdo mucho 
que entraba o sea como en mi celular o como acá en mi laptop yo lo tenía 
instalado ya en mi correo en gmail entonces tenía en el Gmail plataforma de UCV 
y bueno mi Gmail personal Entonces yo entraba directamente, ya fácil se me 
 
 
hacía porque me lo habían dejado instalado y fácil entraba por mi Gmail de la 
plataforma de la universidad. Ah ya Entiendo, claro, eso era quería saber si 
habían hecho el mismo uso de la plataforma, pero esa que tú me has 
enseñado esa ventanita no, no recuerdo, no no hemos hecho eso.  Claro puede 
ser que lo hayan implementado para este año ya, claro. 
5. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje Significativo en 
educación virtual en el centro de idiomas de la universidad César 
Vallejo de Trujillo?  
Para el inglés, no?, sí sobre el inglés, a ver es un aprendizaje que me ha dejado, 
cómo te pudiera decir, sí me ha dejado algunas huellas no? en cuestión de 
algunas palabras que yo he desconocido, en algo o sea si he aprendido algo, 
con mucha dificultad con mucha dificultad pero pero he tratado de llevarlo y de 
aprenderlo y tenerlo pues en mi en mi quehacer diario no? eso es lo único que 
te puedo decir porque más o sea no te puedo más decir porque el inglés para mí 
fue muy difícil fue muy difícil, como te digo porque fue básico, yo tengo el básico. 
¿Era la primera vez que llevaba inglés como curso? Primera vez, sí primera 
vez fuera del colegio primera vez te diré que el inglés o sea cuando he estado 
muchacha me gustaba pero nunca lo practiqué, nunca lo llevé, así que para mí 
ha sido muy difícil muy difícil, okay.   
6. ¿Cuál es su apreciación respecto al seguimiento al estudiante en 
educación virtual en el aprendizaje del idioma inglés en el centro de 
idiomas de la Universidad César Vallejo de Trujillo? 
¿Cuál es mi apreciación como estudiante? respecto al seguimiento del 
estudiante ¿qué seguimiento le han dado usted? ¿ha sentido o mejor dicho 
ha podido usted observar el seguimiento que ha hecho su docente 
respecto a su aprendizaje, para poder apoyarla, para darle 
retroalimentación? Seguimiento no, no habido seguimiento, no habido un 
seguimiento por parte de la docente, de repente no con, de repente si hubiera si 
ella hubiera conocido o la universidad o la universidad hubiera hecho este un 
diagnóstico primero, en qué nivel estamos las personas o los estudiantes de 
posgrado, en qué nivel estábamos de repente nos hubieran puesto mejor así 
para el estudio por nivel, entonces, así podríamos aprender un poco más no? y 
tener esos aprendizajes significativos que en esa pregunta me lo hiciste. Claro 
es decir que hayan hecho como dice usted  al inicio una prueba para 
 
 
conocer diagnóstica para poder ingresar a llevar el inglés en el nivel que 
más hubiera encajado claro y yo creo que, me supongo no, qué bueno la 
universidad nos da el inglés o de acuerdo piensan de que nosotros como 
estudiantes de posgrado no? conocemos ya el inglés, lo manejamos, entonces 
y no es así, muchos de nosotros desconocemos el inglés. Claro y muchas 
veces lo están llevando después, desde el colegio después de mucho 
tiempo, desde el colegio, sí,  entonces y la comunicación con su docente 
aparte de usar zoom ¿utilizaban algún otro medio de comunicación como 
el WhatsApp o correo electrónico? Sí hemos tenido, Sí sí hemos tenido de 
inglés, Sí sí hemos tenido hemos tenido WhatsApp con la profesora que nos 
comunicaba ahí nos enviaban los link no se enviaba el link de la clase, nos 
enviaba el link para inscribirnos, nos facilitaba no? facilitaba para poder entrar 
por el WhatsApp sí interactuabamos ahí con la profesora, sí ha habido una una 
interactuar con la profesora, claro muy bien.  
7. ¿Cuál es su apreciación respecto a la evaluación al estudiante en 
educación virtual en el caso de inglés para posgrado en el centro de 
idiomas de la universidad César Vallejo de Trujillo?   
¿Se refiere a la evaluación final? O a la evaluación conforme hemos ido 
desarrollando por mes? sí a la evaluación que han tenido, final y si recuerda 
de la evaluación que han tenido pues, formativa durante todas las clases, 
si hubiera habido? Sí, Bueno en este tipo de cómo te dije he necesitado mucho 
apoyo Porque es muy avanzado he necesitado el apoyo donde pueda yo resolver 
todos los ejercicios todos los ejercicios para poder resolverlos. Pero bueno al 
final pude lograrlo pude lograrlo con ese apoyo con esa ayuda con mucha 
dificultad. ¿La evaluación que ustedes han llevado ha sido mediante un 
examen en línea, se les o ha utilizado alguna aplicación para realizar el 
examen final o lo han dado de manera grupal es decir o de manera 
individual pero todos conectados en zoom con la docente? no, por ejemplo 
en la prueba final fue mediante un link que tuve que entrar y podríamos 
desarrollar, nos daban tiempo por ejemplo no recuerdo bien la hora pero era casi 
todo el día hasta la noche se podía, que podíamos entrar en cualquier hora y 
desarrollar el examen. Me parece que era no recuerdo de 9 de la mañana a 10 
de la noche o algo por ahí recuerdo, pero podía el estudiante podía entrar de 
acuerdo a su tiempo del estudiante, podía entrar a desarrollar el examen, era 
 
 
flexible. ¿En este caso ha sentido o ha podido notar la motivación por parte 
del docente durante sus clases virtuales durante sus asesorías en cuanto 
al uso del material o la forma dinámica en cómo se llevó la clase virtual? 
Motivación, motivación no, pero sí como te digo, como te dije en una de las 
preguntas bien didáctica donde nos hacía despertar, nos decía, a ver a ver a ver, 
por ejemplo me mencionaba, Cira a ver qué dice acá? a ver habla habla no?, 
como que sí como que me motivaba para que yo pronunciara esa palabra.  Para 
pronunciar la palabra, nos hacía bastante participar de ahí en otra forma no no 
no, de repente nos haya dicho chicos o profesores no? estudiantes ustedes 
tienen que estudiar, vamos haciendo esto, vamos haciendo el otro, les va a servir 
para esto no no, no nos ha dado esa motivación.   ¿Cree usted que durante su 
sesión o sus sesiones Zoom, ha podido o sea ha podido romper esa brecha 
de tener la clase de manera virtual a través de un computador y no de 
repente como si tuviera esa conexión con el docente y los compañeros de 
manera presencial? Por el desconocimiento que he tenido me ha sido más fácil 
porque he tenido una persona a mi lado que me apoye porque si hubiera sido 
presencial, quizás me hubiera quedado de repente, me hubiera quedado en el 
inglés, no hubiera desarrollado no? las clases y para mí ha sido mejor por la 
plataforma, por ese apoyo que tuve que me enseñaba a pronunciar las palabras, 
me decía, el que me enseñaba realmente era mi hijo, el que me decía cómo 
pronunciarlo la palabra, me lo escribía en forma no del inglés sino en forma del 
español Claro cómo se pronuncia, se pronuncia sí, él me lo hacía así para yo 
poder participar también porque así en forma presencial no hubiera podido, no, 
para mí ha sido mucho más fácil por la etapa o como yo estado en el nivel que 
yo he tenido, claro y usted que se encuentra en la ciudad de Chepén cree 
que hubiera sido, llevando el inglés de manera virtual también en espacio 
y tiempo le ha sido bastante útil llevar en inglés en esta modalidad? Sí sí 
mira sido bastante útil porque la universidad Horario ha sido flexible con sus 
horarios, sus fechas, sus días no? que nos colocaba y aparte también la 
profesora Por ejemplo, si se nos presentaba alguna reunión porque a mí a veces, 
tú sabes que ahora en esta forma virtual las reuniones se han dado hasta de 
tarde hasta de noche, el año pasado ha sido más, este año siquiera ya un poco 
como que nos hemos organizado en esta forma virtual en los Colegios, pero el 
año pasado también la miss, bueno, ha sido flexible, Por ejemplo si le decíamos 
 
 
mire Miss no puedo hoy día por favor, nos consideraba otro día entonces sí nos 
ha facilitado bastante el horario la universidad.  ¿Si usted tuviera la 
oportunidad de volver a ver el inglés y estudiarlo o aprender algún otro 
idioma extranjero optaría por la modalidad virtual o preferiría la modalidad 
presencial? Preferiría preferiría la modalidad virtual nuevamente pero sí con con 
una enseñanza por nivel, de acuerdo como nosotros estamos y haciendo el 
diagnóstico la universidad o en cualquier lugar para que nos puedan enseñar 
desde cero desde cero, sí. Claro porque me parece que sí es un curso que 
se lleva en este caso, usted lo ha llevado por 6 meses y también hay uno 
que es por tres, en este caso es sólo un inglés para todos los alumnos de 
posgrado, sí ,independientemente del tiempo en el que se lleva porque en 
pregrado hay nivel 1 inglés 1 ,2 ,3, 4 y el alumno va encajando en esos 
niveles, claro, en cambio en posgrado es uno solo, entonces usted cree que 
una prueba diagnóstica o si se hubiera separado por niveles hubiera sido 
pues mucho mejor, se hubiera aprovechado mucho mejor.  Y hubiéramos 
obtenido esos aprendizajes significativos que tú dices. Claro efectivamente, 
justo acá acabo de encontrar una de las, buscando en de la plataforma, 
queria saber si esta era la plataforma masomenos que usted había usado 
de manera virtual si la puede reconocer. No no no no ha sido esa Mira yo 
entraba a mi link y aparecía varias, no ventanas sino imágenes, este, de 
diferentes videitos y de ahí más abajo de esas imágenes aparecían ya links para 
entrar a las fases que debíamos resolver. Okay mire porque justo aquí me 
interesa saber si en ese entonces ya se usaba o se implementó para este 
año porque más o menos así es lo que he podido encontrar, eran los 
ejercicios de manera virtual que trabajan ahora, sí sí ya sí así eran las 
preguntas, si teníamos que responder,  incluso mira cuando nos equivocabamos 
al poner el click que ya estaba todo resuelto y si estaba mal volvíamos a realizarlo 
y ya no se colocaba ahí se quedaba la respuesta un poco, entonces para no 
volver hacerlo no?,  nos facilitaba bastante,  o sea usted podía avanzar y si por 
a o b tenía que Cerrar la sesión pues ya encontraba lo avanzado y no se 
perdía todo hasta culminar claro, sí,  eso es bueno, me interesaba saber 
porque ahora es decir, ellos ya han implementado ese sistema en este caso 
que usted ha llevado el año pasado justo cuando apareció todo esto de la 
coyuntura por la que aún estamos pasando pero ya creo que se ha ido 
 
 
organizando o reorganizando un poco más de la manera de trabajo de la 
que venimos en este caso, en nuestras clases diarias que tenemos, bien 
justo esa era mi inquietud pero qué bueno que ya desde entonces ya 
utilizaban esa plataforma. Bien gracias por su aporte, será muy importante 
para la presente investigación. Muy bien gracias señorita Inés. 
Entrevista 8: (docente) 
Guía de entrevista, apreciaciones sobre el aprendizaje del idioma inglés en 
modalidad virtual Centro de idiomas  Universidad César Vallejo Trujillo. Buenas 
noches le agradezco por su disposición en participar de la investigación que 
vengo realizando y por el tiempo brindado. El objetivo de la siguiente guía de 
entrevista tiene por finalidad conocer cuáles son las apreciaciones de los 
estudiantes y docentes sobre el aprendizaje del Idioma inglés en modalidad 
virtual del Centro de idiomas de la universidad César Vallejo de la ciudad de 
Trujillo. Las respuestas que usted me brinde serán grabadas para cuidar todos 
los detalles de la información y le comunicó que todos los datos que usted me 
brinde se mantendrán en estricta confidencialidad. Siendo 21 de junio- 2021 hoy 
me podría brindar su nombre completo por favor: Cecilia Jeraldine Casamayor 
Bolaños, edad 33 años, sexo femenino, participa como docente. ¿Ha sido 
contratada o nombrada?, contratada; postgrado. Las siguientes preguntas son 
respecto al tema de estudios  
1. ¿Cuál es su apreciación respecto a la educación virtual en el 
aprendizaje del idioma inglés para posgrado en el centro de idiomas 
de la Universidad César Vallejo de Trujillo? 
Bueno si bien es cierto esta modalidad virtual nos ha cambiado la manera de 
pensar y de vivir de muchos de nosotros, en el caso de los estudiantes de 
posgrado, pues son personas adultas que ya cuentan con un trabajo estable no?, 
ellos no cuentan tampoco con mucho tiempo, a ellos les ha beneficiado un poco 
más porque la universidad pues les ha dado el beneficio y la ventaja de poder 
escoger horarios y en realidad mayormente ellos llevan sus clases en la noche 
no? desde cualquier lugar donde ahora ellos se encuentren no? como las clases 
son realizadas de esta manera remota entonces para ellos ha sido muy 
beneficioso, por los comentarios que he podido obtener mediante la 
conversación pues con la mayoría de ellos ¿y en su caso siente usted que la 
 
 
ha beneficiado de alguna manera? bueno, la verdad es que me hubiera 
gustado más tener las clases presenciales porque la modalidad virtual todavía 
se torna un poco complicada  y un poco tediosa en el caso de nosotros los 
docentes. 
2. ¿Cuál es su apreciación respecto al material de trabajo virtual en el 
aprendizaje del idioma inglés para posgrado en el centro de idiomas 
de la universidad César Vallejo de Trujillo? 
 Ah Pues el material que se nos está dando es un sílabo donde nosotros tenemos 
que pues buscar  temas relacionados a la currícula que ellos están llevando, los 
temas son independientemente, nosotros tenemos que buscarlos, buscar el 
material o preparar el material nosotros para poder brindar en nuestros clases a 
los alumnos, el material que está usando la universidad pues son también 
distintas plataformas virtuales donde los alumnos también pueden ingresar, 
siguen trabajando con Richmond con la plataforma de Richmond y con eso ya 
me quedé. ¿Durante sus asesorías usted ha hecho uso de Powerpoint, 
videos, de qué materiales se ha podido agenciar? Powerpoint, videos,  juegos 
cuando había tiempo no? hemos jugado algunas veces porque también los 
alumnos como que se complicaban. Este kahoot y nada más porque no se podía 
tampoco jugar o tener mucho más tiempo porque los temas son extensos y cada 
diapositiva explicar el contenido de cada tema pues se toma un poco de tiempo 
hasta que ellos también puedan entender y algunos estudiantes que no 
entendían el tema en sí, entonces se le tenía que volver a explicar. Acaba de 
mencionar sobre el tiempo que usted ha utilizado durante la creación de su 
material de trabajo ¿cree usted que ha sido mayor a lo que usted empleaba 
durante la modalidad presencial? Claro que sí. Ahora en la modalidad virtual 
se utiliza mucho más tiempo que en la presencial puesto que uno tiene que 
preparar mucho más material que antes tiene que bueno anteriormente Esta es 
la primera vez que estoy trabajando, he trabajado en la modalidad virtual con 
postgrado porque porque antes trabajaba sólo compré grado y era mucho más 
sencillo por el tema de que teníamos listos los libros y estaba todo preparado. 
Pero en este caso no porque cada uno ha tenido que realizar su material, que 
preparar su material. 
 
 
3. ¿Cuál es su apreciación respecto al uso de las plataformas virtuales 
en el aprendizaje del idioma inglés para posgrado en el centro de 
idiomas de la Universidad César Vallejo? 
¿Qué plataformas han utilizado para llevar a cabo las asesorías y para el 
trabajo que han realizado los alumnos junto con los docentes?  
Las plataformas que hemos trabajado ha sido zoom y también pues teníamos un 
grupo de WhatsApp solamente era para las dudas que puedan tener los chicos 
o para reprogramar algún horario porque se trabajaba con programaciones de 
horario.  ¿Y en cuanto a la plataforma mencionó que también hacía uso de 
Kahoot y la plataforma que usaban los alumnos, usted recibió una 
capacitación para hacer el uso de ella, la universidad le brindó o fue por su 
cuenta? ¿Se refiere a kahoot o a la plataforma de la universidad? Sí, a las 
plataformas virtuales que usa la universidad para el aprendizaje del inglés. 
Sí, nosotros recibimos una capacitación de cómo se debería activar cada tarea, 
de la activación también porque en esa misma plataforma los estudiantes daban 
su examen se programaba el tiempo, un determinado tiempo; sí hemos recibido 
una capacitación. 
4. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje autónomo en 
educación virtual en inglés para posgrado de la universidad César 
Vallejo de Trujillo? 
Bueno yo pienso que el aprendizaje autónomo ha sido en estos casos o está 
haciendo de suma importancia con los alumnos porque ellos mismos están 
tratando de indagar, de buscar la manera también de aprender este nuevo 
idioma, ellos mismos, ha sido un proceso en el que ellos han tenido que, cómo 
lo puedo explicar, se me fue la palabra. Ellos han tenido que demostrarse a sí 
mismos de que ese aprendizaje autónomo que ellos ahora están llevando 
porque  es totalmente diferente a lo que han podido llevar en la manera 
presencial porque estábamos directamente con un profesor y que si tú tenías 
alguna duda pues te acercabas al profesor y te explicaba a ti sólo, ahora es 
totalmente distinto porque pues el profesor está sólo en la computadora y si 
quieres hacer alguna pregunta tú tienes que hacerla delante de todos no? que 
escuchen todos tus compañeros entonces han tenido que seguir algunas reglas 
las nuevas reglas tanto en clase del docente y para seguir el curso; yo creo que 
eso ha sido lo más importante. ¿Cree usted que se ha dado el aprendizaje 
 
 
autónomo durante las sesiones o durante las asesorías o mientras el 
alumno trabajaba de manera individual? No en la totalidad, no en la totalidad 
de estudiantes porque habían algunos que sí se preocupaban que sí realmente 
se les notaba el interés pero habían otros estudiantes pues que se notaba 
claramente que hacían copia y pega. 
5. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje significativo en 
educación virtual en inglés para posgrado del centro de idiomas de 
la universidad César Vallejo de Trujillo?  
Bueno cuando uno realizaba pues cada sesión ellos trataban y tratamos 
realmente de hacerlo de una manera con experiencias vivenciales que ellos 
hayan pasado, cuando hablábamos de tiempo pasado por ejemplo qué acciones 
habían hecho ellos con algo que ellos se sientan relacionados para poder llegar 
a un mejor entendimiento, entonces de esa manera se ha podido evidenciar que 
en la mayoría de estudiantes ha habido un aprendizaje sí realmente  se ha 
notado que habido un aprendizaje significativo porque hemos tratado de 
relacionar lo vivencial con lo que estamos trabajando en estos momentos, 
hablábamos de gramática en tiempos pasado. ¿Cómo ha podido usted 
observar la motivación de los estudiantes y tratar de romper esa brecha 
dado que las clases eran a través de un computador? ¿Cómo usted ha 
podido o cuál es su opinión respecto al tema de la motivación para los 
estudiantes de posgrado? Bueno lo primero que yo trataba de hacer es 
conversar con ellos, preguntarles cómo había sido su día porque la mayoría de 
ellos lucían muy cansados porque las clases eran a partir de las 9 de la noche 
hasta las 10:30. Entonces la mayoría pues estaban cansados porque algunos sí 
trabajaban de manera presencial y otros trabajaban de manera remota. Trataba 
de conversar con ellos, iniciar conversando, dándole las pautas de lo 
que  íbamos a trabajar, dando algunas instrucciones de las clases de lo que se 
venía y les colocaba canciones en el tiempo que estábamos trabajando por 
ejemplo teníamos que hacer algunos ejercicios del tiempo 2 o 3 minutos les 
colocaba alguna canción como para que ellos también no se sientan tan 
cansados; pero siempre habían estudiantes que no se sabían si estaban o no 
estaban porque vivían con la cámara apagada, entonces en algunos era como 
que también te conversaban: Miss cómo estás, pero algunos eran poco 
comunicativos. 
6. ¿Cuál es su apreciación respecto al seguimiento al estudiante en
educación virtual en inglés para posgrado del centro de idiomas de
la Universidad César Vallejo de Trujillo?
El seguimiento ha sido pues mediante como lo había mencionado anteriormente 
un seguimiento por vía WhatsApp algunos enviaban sus trabajos cuando no 
podían tenían problemas con la plataforma porque como que se congestiona y 
también por la plataforma que se chequeaba al darles el feedback a cada uno de 
ellos yo trataba de comunicarme de manera personal mandándoles mensajes 
también mediante la plataforma, pero por la edad que ellos tienen no tienen un 
buen uso de las herramientas que la universidad está brindando, entonces en la 
mayoría de ellos era complicado y usualmente era por WhatsApp o vía telefónica. 
¿Ha sido o ha encontrado que realizar el seguimiento vía WhatsApp o vía 
telefónica de una manera fácil dado que el número de alumnos ha sido 
bastante amplio? En mi caso he tenido sólo 23 alumnos en posgrado, no he 
tenido muchos pero no era tampoco de la manera más fácil, ni la manera 
adecuada porque lo estipulado por la universidad es que todo sea mediante 
correo por el tema o por el percance que teníamos con algunos de los 
estudiantes que bueno en su mayoría eran estudiantes mayores que no 
manejaban muy bien las herramientas virtuales entonces eran por ese caso que 
trataba de comunicarme con ellos vía WhatsApp o llamada telefónica pero con 
el resto de estudiantes los más jóvenes sí lo hacíamos mediante correo o por la 
plataforma. Es decir en su grupo regular que ha tenido solamente ha tenido 
23 estudiantes y ¿sólo era un grupo el que tenía? Un grupo luego tenía 
pregrado también; okay.  
7. ¿Cuál es su apreciación respecto a la evaluación al estudiante en
educación virtual en inglés para posgrado del centro de idiomas de
la universidad César Vallejo de Trujillo?
Se refiere al tipo de evaluación o a la manera que se está evaluando ahora? Sí 
al tipo de evaluación que ha llevado o lleva y ¿de qué manera ha podido 
usted visualizar o vivenciar la evaluación que se ha proyectado a los 
estudiantes?, ¿Ha estado usted presente, los estudiantes lo han realizado 
de manera individual? ¿Cómo ha sido el procedimiento? Okay, la 
evaluación, las evaluaciones pues eran en parte diarias por cada participación 
 
 
que los estudiantes tenían y pues la final que sí es cuantitativa que no era 
necesario que yo esté presente porque la plataforma sola se activa y los 
estudiantes ingresaban a la hora indicada, o sea no tenía yo que estar presente 
o conectados vía zoom mientras ellos daban su examen, no, cada quien daba 
su examen y pues al término de cada examen uno ya se chequeaba los 
resultados. Pero en sí el tipo de examen a mí la verdad es que no me parecía el 
adecuado porque hubiese preferido de que los estudiantes puedan estar 
conmigo conectados y a la vez trabajar y verlos que están conectados para ver 
si realmente ellos lo están haciendo y para solucionar alguna duda que ellos 
pudiesen tener en ese momento, pero no, pero de manera personal a mí no me 
parece. Y en cuanto a la realización del examen que el alumno lo hacía de 
manera individual ¿había algún procedimiento para poder observar si el 
alumno lo estaba haciendo de manera individual propiamente dicho?  No 
se podía saber si el alumno realmente era él el que lo hacía o sí quizás tenía 
ayuda extra, eso no se podía saber no porque no había ninguna conexión y yo 
pienso que así hubiese habido la conexión algunos de ellos apagan su cámara 
y están con ayuda entonces no se puede confirmar realmente si ellos realizan el 
examen o no realizan. ¿Cómo usted hubiera preferido u optado que sea la 
evaluación al estudiante para poder corroborar los resultados en ese caso? 
Hubiera sido mucho mejor ser evaluados por partes no? por grupos por grupos 
de dos no? porque se pudo haber dividido porque no es un grupo grande, 
entonces la universidad pudo haber dividido una hora un grupo tanto, otra hora 
el otro grupo, entonces así el docente puede estar pendiente, ellos pueden estar 
con sus cámaras activas y pueden estar realizando el examen. En el caso de la 
manera en que yo estoy pensando no? pero la universidad estipuló otro tipo de 
evaluación no? independientemente ellos lo hacen; claro.  ¿Cree usted que las 
4 habilidades del idioma inglés para la competencia lingüística se han 
logrado desarrollar mediante las clases virtuales, la comprensión oral, la 
escrita, la expresión oral, o la escrita? ¿Cree usted que realmente los 
alumnos han podido desarrollar esas habilidades durante las asesorías o 
en el trabajo individual que han realizado? En alguno de ellos sí, los más 
empeñoso sí pero en cierta cantidad de estudiantes pues no se puede evidenciar 
ni siquiera la expresión oral, la comprensión, la comprensión y este puede ser 
que la escritura un poquito pero en lo que se necesita más en la expresión oral, 
 
 
no mucho porque eran bastantes temas que se tenía que trabajar entonces por 
ejemplo ahorita se trabaja un vocabulario sobre deportes, luego se empezaba 
a  trabajar el tiempo presente, luego se pasaba a países, luego se pasaba, 
entonces eran yo creo que eran demasiados temas en los que ellos tampoco no, 
a  mi parecer no podían captar todo al mismo tiempo y no tenían un libro era sólo 
apuntes u observar lo que trabajaban. ¿Han hecho uso también de la 
plataforma ELLS Technologies o han utilizado alguna plataforma en ese 
entonces cuando usted dictó las clases para posgrado? Cuando yo trabajé 
hasta donde yo trabajé solamente estaban con con Richmond me parece una 
plataforma donde se muestran los niveles y las lecciones de manera horizontal, 
okay, quería corroborar esa información porque quiere decir que desde que 
empezaron probablemente en las clases virtuales ya venían ellos con ese 
formato de trabajar con la plataforma para los alumnos. En este caso, 
¿usted optaría por dictar las sesiones de inglés de manera presencial  o 
preferiría optar por la manera virtual? Presencial 100%. ¿Por qué? ¿Por qué? 
¿Por qué, es la pregunta? Sí, porque puedes tener el contacto con el estudiante, 
porque las clases incluso para ellos puede ser todo más personalizado porque 
ellos al acercarse al acercarse tú al tener tus clases presenciales consideró que 
el profesor puede chequear realmente si el estudiante está realmente obteniendo 
el aprendizaje que uno espera o no, porque te acercas le preguntas todo bien si, 
entonces si de repente el estudiante es tímido pues te lo va a decir a ti y no de 
manera grupal. Entonces, eh, a mí se me encantaría regresar a las clases 
presenciales y poder tener el contacto que hoy en día uno extraña tener con los 
estudiantes. Hay muchos estudios en los que han arrojado como resultados 
que el docente invierte más tiempo sugiriendo una mayor remuneración 
económica o que los grupos no sean muy grandes y que se les brinde 
capacitación en el caso del uso de las tecnologías, ¿Cuál es su opinión al 
respecto a ello? Totalmente de acuerdo, que la remuneración por la que 
nosotros estamos trabajando, no es, no es equivalente, no estamos en la misma 
balanza porque en el trabajo de nosotros no hay un equilibrio no, nosotros 
tenemos un trabajo pues digamos súper pesado pero para la remuneración que 
uno trabaja entre comillas debemos trabajar pues no si es tiempo parcial 4 horas 
diarias pero eso es totalmente mentira porque uno tiene que trabajar, preparar 
clases, realizar reportes, tiene que chequear los trabajos, tiene que hacer 
 
 
muchas cosas que eso nos generan mucho tiempo, el tipo que debemos dedicar 
a otras actividades, lo tenemos que dedicar al trabajo y esas horas no son 
remuneradas y con respecto a las capacitaciones, claro que sí deben de seguir 
brindándonos las capacitaciones necesarias porque todos los días nosotros 
aprendemos cosas nuevas entonces ahora con esto de la tecnología mucho 
más, se vienen implementando muchas más cosas que a veces hasta los 
alumnos saben más que nosotros entonces yo considero que si las 
universidades pues sí se ha quedado hasta donde yo me quedé, se quedó, en 
que se usaba la plataforma, Powerpoint y nada más pues pienso que sí se 
debería implementar otros tipos de herramientas virtuales para ellos, para los 
estudiantes, la verdad es que no tengo conocimiento si ellos están ahorita con 
alguna otra plataforma. ¿Ha tenido usted o ha podido notar que el tema de 
internet ha sido un impedimento para los estudiantes o para usted hacer 
llegar los conocimientos o de ellos tomar parte o participar durante las 
clases de manera continua? En algunos casos si el internet pues es un poco 
traicionero no sólo no sólo con los estudiantes sino también con nosotros los 
docentes, estamos conectados, podemos tener una muy buena conectividad 
ahora pero pasan unos minutos y pues el internet baja entonces sí ha sido un 
problema la verdad, no sólo para mí personalmente sino también para algunos 
estudiantes que expresaban lo mismo, que no podían bueno algunos no 
prendían la cámara porque no querían pero otros, sí era por el tema de la 
conectividad claro. Bien entonces ¿usted optaría por la modalidad 
presencial antes que la modalidad virtual? Sí. Okay. Gracias por su aporte 
será muy importante para la presente investigación.  
Gracias a usted.  
Entrevista 9: (estudiante) 
Guía de entrevista apreciaciones sobre el aprendizaje del idioma Inglés en 
modalidad virtual centro de idiomas universidad César Vallejo de Trujillo. 
 Buenos días le agradezco por su disposición en participar de la 
investigación que vengo realizando y por el tiempo brindado, el objetivo de 
la siguiente guía de entrevista tiene por finalidad conocer cuáles son las 
apreciaciones de los estudiantes y docentes sobre el aprendizaje del 
idioma inglés en modalidad virtual del centro de idiomas de la universidad 
César Vallejo de la ciudad de Trujillo. Las respuestas que usted me brinde 
serán grabadas para cuidar todos los detalles de la información y le 
comunico que todos los datos que usted me brinde, se mantendrán en 
estricta confidencialidad. Siendo hoy el día 27 de Junio, me puede brindar 
su nombre completo por favor. Buenos días, Ana Cecilia Merino Díaz, Edad 
44 años, sexo femenino participa como estudiante de posgrado verdad, sí, 
bien la siguiente información es sobre el tema de estudio. La pregunta 
número uno es:  
1. ¿Cuál es su apreciación respecto a la educación virtual?
Bueno, pienso que la educación virtual ha facilitado mucho, sobre todo para las 
personas que trabajamos, poder ver la posibilidad de tomar esta opción que no 
la teníamos antes porque a veces por cuestión de repente de ir a cumplir horarios 
fuera de casa nos era ya imposible. Yo creo que ahora bueno con el contexto 
que estamos pasando esto en realidad ha ayudado y ha facilitado mucho y ha 
dado oportunidades también a mucha gente que por espacio de horarios de 
tiempo de trabajo antes no lo podía hacer yo creo que ha facilitado mucho a la 
educación ahora. Bien.  
2. ¿Cuál es su apreciación respecto al material de trabajo virtual para
inglés en posgrado del centro de idiomas de la universidad César
Vallejo de Trujillo?
Me parece que es una plataforma muy útil, bueno nos va enseñando de una 
manera bastante dinámica a través de vídeos nos está enseñando también la 
pronunciación no? de Tests que nos permiten a nosotros ir viendo si lo estamos 
haciendo bien o mal porque también tienen un ranking entonces también nos da 
la oportunidad de intentar de intentar hasta que no salga cada vez mejor, 
entonces yo creo que es bueno. Me parece bastante positiva esta plataforma en 
realidad también te da mucha información básica y un tanto personalizada podría 
decir yo; y también facilitándonos en el desarrollo que tengamos del tiempo no? 
o sea lo podemos hacer a nuestros tiempos. En realidad me parece una
plataforma bastante útil, mide tanto tu comprensión auditiva, te  mide también la 
manera que hablas y la que comprendes que es lo que nosotros queremos no? 
Durante sus asesorías su docente ha hecho uso de material de Powerpoint, 
infografías, o videos?  Ella nos trabaja con genially y ella nos va enseñando 
estos, este, estos archivos de genially y son actividades no? que juntos 
realizamos en grupo, así trabaja. ¿Ha podido observar algunos videos que 
 
 
haya compartido la docente o algún otro material didáctico? Videos 
adicionales al genially no, todo está en el genially, y a veces tiene, bueno ahí 
incluye videos no? algunas experiencias de videos y bueno y ahí nos enseña o 
audios que coloca y bueno básicamente eso.  
3. ¿Cuál es su apreciación respecto al uso de plataformas virtuales en 
inglés para posgrado del centro de idiomas de la universidad César 
Vallejo de la ciudad de Trujillo? Me acaba de mencionar que ha hecho 
uso de la plataforma para desarrollo de inglés cierto? 
Sí la que trabajan ahora es  ELL’s creo que es el nombre sí, no lo tengo 
exactamente, sí bueno como te decía está el uso de plataforma para nosotros 
que llevamos maestría y tenemos el tiempo justo creo que es una gran 
posibilidad de poder capacitarnos en el inglés no? y a nuestros tiempos como te 
decía, nuestros tiempos, creo que facilita mucho el tener la facilidad de poder 
hacerlo de acuerdo a tus horarios no? y eso para mí es bastante positivo no? 
porque cuando uno trabaja en realidad tiene que adecuarse a los tiempos que a 
veces, muchas veces estamos ajustados con ellos, efectivamente.  Durante las 
asesorías ¿ha hecho uso de alguna otra plataforma la docente o la única 
plataforma que han utilizado ha sido la que han usado para trabajar en este 
caso las habilidades comprensión oral, comprensión escrita, han hecho 
ustedes uso de alguna plataforma aparte como en Kahoot o alguna otra 
plataforma de juego interactiva? Ah Herramientas virtuales, no exactamente 
porque todo es trabajo en equipo o sea ella muestra el genially y luego nosotros 
de manera oral, los que convoca porque son por grupos los convocados nosotros 
vamos participando junto con ella de manera oral y bueno ella luego no hace 
usos en realidad de herramientas, si no nos convoca por pares y tenemos que 
practicar de manera oral un diálogo y luego vamos a hacerlo general y ella nos 
hace ya realizar el diálogo con todo el grupo y en general, nos reparte en salas, 
pero no utilizamos exactamente una herramienta virtual. Es decir en la 
plataforma zoom que han venido usando han hecho uso de la opción para 
trabajar en grupos,  ajá salas grupales de zoom, salas grupales. ¿Ha tenido 
alguna dificultad con el uso de la plataforma zoom o la plataforma que han 
venido trabajando individualmente?  No ninguna todo bien.  
 
 
4. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje autónomo en 
educación virtual en inglés para posgrado en el centro de idiomas de 
la universidad César Vallejo de Trujillo?  
 
La verdad que yo he tenido la oportunidad antes de estudiar inglés en el ICPNA 
y bueno si bien es cierto uno lleva un horario te enseñan muy bien también, pero 
yo pienso que esta manera de estudiar inglés es bastante, bueno, a mi parecer 
bastante buena porque es un tanto personalizada si yo no entiendo algo voy a 
tener la oportunidad de regresar y volver a mirar y volver a ver y si lo hago mal 
volver a darme las oportunidades de mejora no? en realidad bastante 
personalizada a mi parecer porque cuando uno va de manera presencial 
solamente tenemos la opción un poquito no? y no todos practicamos a la vez, no 
tenemos esa opción pero a mí me parece que esta plataforma es bastante 
positiva no porque da esa oportunidad que tú sólo vayas buscando entender 
mejor y si no entendiste regresas y vuelves a practicar y te ayuda mucho, yo 
pienso que sí es bastante positiva. Es decir usted cree que ha podido trabajar 
de manera autónoma y le ha permitido desarrollar habilidades ya sean 
tecnológicas o en este caso del idioma inglés para poder trabajar no? de 
manera individual. Si yo pienso que me, que esta plataforma ayuda  a que tú 
trates de hacerlo bien porque en el caso por ejemplo que nos hacen la 
pronunciación te dan ciertas oraciones que grabes y bueno ahí te salen niveles 
y es muy bajo tienes la oportunidad de borrar y volver a grabar hasta que tengas 
un buen porcentaje de hacerlo bien no? no es a la primera que te dicen ya no, 
sino te van calificando y te dan la oportunidad de poder hacerlo. Incluso en la 
práctica  a veces si tú estás trabajando la plataforma y por ahí te equivocaste y 
estás trabajando te dicen bueno vuelve algo te equivocaste y entonces tienes 
que volver a ver ahí y ves allí en realidad el detalle y bueno te da la oportunidad 
no? a mí sí me gusta en realidad, veo que es bastante positivo para eso, es como 
una retroalimentación siempre no?,  claro contínua, bien. 
5. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje significativo en 
educación virtual en el contexto del idioma inglés en posgrado en el 
centro de idiomas de la universidad César Vallejo de Trujillo?  
Significativo, bueno, yo pienso que, en realidad, ahora pues, no yo no he tenido 
la oportunidad mucho de estudiar inglés, pero pienso que es importante bueno 
 
 
porque ahora lo requiere la maestría que estamos realizando no? pero también 
una parte importante porque nos va ayudar para mantenernos al tanto de todas 
las informaciones que son dadas pues definitivamente en inglés la mayoría, 
entonces eso nos va ayudar mucho y allí la necesidad y bueno la exigencia no? 
de este idioma para nosotros que sí nos ayuda para nuestras investigaciones la 
mayoría de información o publicaciones están en inglés y yo creo que ahora ya 
ha pasado a ser parte básica de ir avanzando no? en cuanto a investigación. 
Claro. 
6. ¿Cuál es su apreciación respecto al seguimiento al estudiante en 
educación virtual en el contexto de inglés para posgrado en el centro 
de idiomas de la universidad César Vallejo de Trujillo? 
¿El seguimiento? ¿Cómo es que la profesora hace el seguimiento a eso te 
refieres? sí cómo ha sentido usted que la docente ha venido trabajando o 
haciendo el seguimiento a cada uno, bueno en este caso, en su caso, el 
seguimiento hacia sus trabajos, hacia sus participaciones, el seguimiento 
de manera general durante el curso que viene llevando? Ah ok, bueno ella sí 
en realidad la profesora nos mantiene siempre en constante comunicación,  se 
mantiene en constante comunicación, nos va informando exactamente cómo 
vamos, ella siempre monitorea si nosotros avanzamos o no y si no avanzamos 
te dice avanza, te manda mensajes, te está pendiente con las conferencias que 
tenemos con ella no? las asesorías también nosotros tenemos que cumplir 4 
asesorías como mínimo con ella, no puedes entrar libremente a las demás, pero 
cuatro Sí tienen que ser cumplidas y bueno ella si anda informando, incluso ella 
nos hace un cronograma donde tú ya puedes determinar los horarios con ella y 
ver qué horario va a ser factible para que tú puedas distribuir tu tiempo con 
anterioridad no? Entonces ella ya da los horarios y uno en realidad se programa 
para tratar de cumplirlos no? pero bastante accesible definitivamente la 
profesora bastante accesible es muy bueno no?  ¿Cuáles son los medios que 
han utilizado para comunicarse? Es decir han hecho uso de WhatsApp, de 
llamadas o correo electrónico? Sí bueno La miss cuando empieza el curso nos 
manda de hecho todas las indicaciones vía correo electrónico de la universidad, 
es la manera de iniciar cada mes y durante el proceso siempre una comunicación 
constante a través de WhatsApp y bueno con el WhatsApp, allí se dan las 
invitaciones de las asesorías que son vías Zoom.  En este seguimiento que ha 
 
 
tenido por parte de su docente, ¿Le ha realizado alguna retroalimentación 
durante las asesorías o solamente las que obtiene mediante la plataforma 
que ha venido usando, trabajando?  Bueno ella como le decía, las 
conferencias que tenemos con ella, ella las hace grupal y bueno en realidad es 
una retroalimentación grupal no? nos va corrigiendo conforme vamos haciendo 
nosotros los ejercicios allí todos juntos en realidad, okay. 
7. ¿Cuál es su apreciación respecto a la evaluación al estudiante en 
educación virtual en inglés para posgrado del centro de idiomas de 
la universidad César Vallejo de Trujillo? 
Bueno, bastante retador diría yo porque en realidad no hay nadie que te pueda 
decir alguna inquietud o a quién poder en ese momento de la evaluación recurrir 
o de repente alguna inquietud que tengas no? de que no entiendes, de repente 
preguntar, pero bueno un tanto, bueno bastante, como te digo retador, pero 
bastante positivo creo porque te exige creo, eso mucho, entonces, sí, pienso que 
es una buena opción, eso de que no te dejen que nadie te ayude no? que no 
tengas otro dispositivo a la mano hay bastantes cosas que tienes que considerar 
para dar tu examen y bueno eso en realidad es lo que tú estás aprendiendo, al 
final tenemos que ser bastante honestos en esa parte para ver si realmente 
estamos aprendiendo o no. ¿Se ha sentido usted motivada durante las 
asesorías o durante la realización de la plataforma, alguna motivación por 
parte de la docente? Sí, bueno la docente en realidad es muy buena y ella nos 
sugiere nos ayuda sí por ahí está pasando en la salas y de repente estás 
pronunciando mal de repente también te va ayudando y te va diciendo es así,  te 
va corrigiendo sobre todo la pronunciación y bueno tratando de ella siempre a la 
par también viendo que no todos estamos en el mismo contexto también un poco 
facilitándonos o interpretando un poco en español también para poder ayudarnos 
a adquirir los conocimientos no? del idioma hasta que nos acostumbremos no? 
pero sí, sí. ¿Cree usted que se ha logrado romper esa brecha de trabajar 
mediante el computador y pues tener, en este caso, a su docente y a sus 
compañeros del otro lado de la pantalla? ¿Si ha logrado romper la brecha? 
yo creo que sí porque ahora como que tienes un profesor en cada una de tus 
sesiones virtuales en realidad el profesor está ahí sólo que simplemente ya no lo 
ves físicamente, pero de hecho que está allí allí en un constante uno por uno, 
me parece que sí es bastante, como te dije bastante personalizado lo veo y como 
 
 
que la retroalimentación en cada momento está ahí no? en la plataforma, sí  yo 
la veo positiva, sí yo creo que sí, no habría que decir. ¿En un momento 
comentó que había llevado inglés de manera presencial en un instituto 
ICPNA verdad? sí, de manera presencial y ahora usted ha llevado inglés en 
este caso en el centro de idiomas de la universidad César Vallejo de manera 
virtual, haciendo una comparación usted optaría en este caso si tuviera la 
oportunidad, bueno, aún está llevando su curso de inglés pero si tuviera la 
oportunidad de llevarlo nuevamente o algún refuerzo o algún otro idioma 
que quiere estudiar ¿optaría por la modalidad virtual o por la modalidad 
presencial? yo creo que la modalidad, las dos tienen bueno su motivación 
porque vas a interactuar bueno con personas y poder dialogar de una manera 
fluida y ahí ver exactamente si tú vas como que practicando, yo creo que la 
educación virtual es bastante positiva porque si tú recién estás aprendiendo 
como que aprendes mucho bien la teoría, muy bien la teoría, aprendes muy bien 
la teoría de manera que ya vayas perfeccionándote en esto, lo que sí pienso que 
de repente en la parte virtual lo único que se necesitaría para que esté todo okay 
es que haya esa parte práctica de pares que tú realizas en una, en un contexto 
presencial porque generalmente allí te dan un compañero con el que 
prácticamente vas practicando y la plataforma nos va a dar la teoría, nos va a 
enseñar a pronunciar pero esa práctica es lo que faltaría nada más. Pero sí me 
gusta, en cuanto a la parte teórica que me enseñen a pronunciar bien y a tener 
la oportunidad de escucharlo una y otra vez, es bastante beneficioso creo para 
la parte básica del inglés, esta plataforma virtual. Yo creo que llevaría una 
plataforma virtual en la parte parte básica que tengo que aprender y ya luego iría 
por una presencial para poder practicarlo. Claro contacto con, en este caso, 
realizar tal vez trabajos grupales o roleplays donde usted pueda compartir 
con sus compañeros y la docente también ese trabajo, que sea un 
complemento de ambos. Sí. Bien. ¿Cuál es su apreciación de manera 
general, en este caso, de su curso de inglés que está llevando en el centro 
de idiomas de la universidad César Vallejo de Trujillo? Bueno, bueno yo 
como te conté en realidad cuando estaba estudiando en el colegio no llevé inglés, 
recién lo llevé después que acabé en este instituto hace mucho tiempo ya y 
bueno de hecho que sirvió algo no? porque yo luego no volví a tocar el inglés 
hasta ahora, después de mucho tiempo y bueno no? yo pienso que esta manera 
 
 
de que se está llevando para mí en la época en que yo ahora estoy, que tengo 
que trabajar, que tengo tiempos difíciles, me es bastante beneficiosa no? porque 
me está dando la oportunidad que no tenía antes no? antes por y también con 
esta pandemia pues definitivamente la virtualidad se ha hecho muy familiar y 
creo que ha facilitado mucho el poder tú engrandecer tus conocimientos con la 
oportunidad que te da ese tiempo que a veces no tenías y que lo gastabas para 
ir de un lugar a otro pues ahora vas de frente y estudias y lo aprovechas. 
Entonces yo pienso que es bastante positivo, uno, por el factor tiempo que nos 
ayuda mucho a tratar de administrarlo lo mejor posible a mejoras de aprender 
nuevos idiomas y otra es también como te digo la oportunidad de poder, si no 
entendí volver a escuchar mi plataforma e ir afianzando mis conocimientos de 
manera continua, ya va a depender de uno mismo, de la autonomía, de lo que 
nosotros queramos llegar. Sí lo veo bastante positivo como te digo, solamente 
esa parte virtual, esa parte virtual, esa parte ya de práctica que creo ya que sería 
finalmente La práctica para corroborar lo aprendido. Claro para poder saber si 
realmente está desarrollando en este caso la habilidad de poder producir 
de manera oral o de manera escrita y comprender de manera auditiva o en 
las lecturas. Algo también que debería tal vez resaltar también es que bueno si 
bien en la plataforma me maneja mucho lo que es pronunciación, lo que es audio 
no? porque fácilmente eso sí se puede desarrollar, tal vez hacer hincapié que en 
la parte gramatical como que no no hay mucho ejercicio en eso no? entonces 
como que la gramática está floja en la plataforma, una parte así no? entonces 
eso ya es lo que le correspondería en una presencial a la profesora, afianzarnos, 
decirnos porque te dan todo ya, se supone que sabes, tienes conocimientos 
básicos, pero la gramática en realidad no se desarrolla mucho de acuerdo a lo 
que yo veo, no se desarrolla mucho, de repente, esa parte teórica que se 
necesita también cuando uno está aprendiendo. Es decir durante las asesorías 
no ha tenido la oportunidad de tener el material donde se le ha mostrado la 
teoría o explicado a fondo la gramática para que cuando ya usted vaya a su 
plataforma pueda desarrollarla con mayor comodidad o ¿tampoco en la 
plataforma hay muchos ejercicios de gramática? En la plataforma casi no 
hay, sí hay algunas, pero bueno no hay la parte teórica, no hay esa parte teórica, 
ahora recién en el segundo mes han mejorado la plataforma y allí un poco más 
explican, pero en el primer mes no, en cuanto a las asesorías, en realidad allí 
 
 
donde te explican tal cual paso a paso lo que debe ser, quién va primero, dónde 
va el verbo esas partes en realidad no, no. Es decir lo que trabajan es la 
comprensión, la expresión oral, realizan trabajos en grupos y producen el 
idioma. Sí , como expresión oral, pienso que la escritura está un poco, no muy 
desarrollada no. Okay bien gracias por sus aportes serán muy importantes 
para el presente estudio. Muchas gracias. 
 
Entrevista 10: (docente) 
Guía de entrevista. Apreciaciones sobre el aprendizaje del idioma inglés en 
modalidad virtual Centro de Idiomas Universidad César Vallejo Trujillo. Buenos 
días, le agradezco por su disposición en participar de la investigación que vengo 
realizando y por el tiempo brindado. El objetivo de la siguiente guía de entrevista 
tiene por finalidad conocer cuáles son las aplicaciones de los estudiantes y 
docentes sobre el aprendizaje del idioma inglés en modalidad virtual del Centro 
de Idiomas de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo, las 
respuestas que usted me brindé serán grabadas para cuidar todos los detalles 
de la información, le comunico que todos los datos que usted me brinde se 
mantendrán en estricta confidencialidad. Siendo hoy 12 de junio del 2021, me 
podría brindar su nombre completo por favor, mi nombre completo es Idkwer 
Ubaldo Alcalde Mendoza, edad, 32 años, sexo masculino, docente, nombrado o 
contratado, contratado, nivel posgrado. Las siguientes preguntas son respecto al 
tema de estudio. 
1. ¿Cuál es su apreciación respecto a la educación virtual? 
En el presente bajo la coyuntura  que vivimos mi apreciación es que es una 
modalidad que al principio tomó tiempo adecuarse ello no especialmente en 
nuestro país que no estábamos preparados para este tipo de situaciones o para 
este tipo de modalidad bajo esta situación pero personalmente trabajando en la 
institución para la cual laboro, las herramientas han existido no, las herramientas 
para poder realizar una educación virtual,  hay pocas instituciones que han 
podido adaptarse a esta nueva modalidad yo creo que podría llegar a decir 
solamente las grandes instituciones con grandes medios económicos han podido 
un poco sobrellevar esta situación y algunas las que no han podido han buscado 
los medios, las herramientas de libre acceso no, por un lado las instituciones que 
 
 
han adquirido plataformas como Pinterest, Microsoft, Blackboard y han pagado 
por ese servicio, otras plataformas han adquirido plataformas más fáciles como 
WhatsApp o de repente o Skype para poder hacer clases pero ya la educación, 
hoy en día, desde el 2020 ha dado un salto si la educación virtual ha llegado, ha 
venido para quedarse porque de aquí en adelante en nuestro país ya 
especialmente en las instituciones privadas han creado espacios virtuales para 
educar no solamente en la presencialidad a pesar de que de aquí a un año no 
se determine de que todos regresamos nuevamente las aulas ya el campo de la 
educación virtual ya dio su primero gran salto y reporto ha llegado para quedarse  
En cuánto en cuanto al centro de idiomas en la parte del programa de inglés 
para los estudiantes de posgrado  
2. ¿Cuál es su apreciación respecto al material de trabajo virtual 
plataforma?  
La institución cuenta en primer lugar con una plataforma virtual esta plataforma 
virtual que tiene una gama muy amplia de ejercicios muy interactivos en donde 
los jóvenes ingresan no y ellos bueno se les asignan las actividades que tienen 
que desarrollar por nivel, en mi punto de vista ellos lo desarrollan y si ganan los 
conocimientos que ellos necesitan trabajar de forma autónoma lo van 
adquiriendo porque inclusive he visto que los ejercicios son muy interactivos y 
hacerlos en espacio de repente en casa no, donde hay más tranquilidad no 
dónde ellos pueden tener inclusive tienen espacio de tiempo más prolongado por 
ejemplo para desarrollar un ejercicio, abrir una página, un diccionario entonces 
hacerlo de forma libre también, ellos también adquieren la experiencia de hacer 
bien también los ejercicios porque inclusive las oportunidades que se les brinda 
no es que lo haces 1 vez  me salió mal y ahí se quedó no al contrario puedes 
desarrollar una vez más porque te da cierta cantidad de oportunidad para que lo 
desarrolles, entonces eso es con respecto al material que la plataforma es muy 
interactiva, es muy amigable para ellos porque ingresan y saben que ejercicios 
desarrollar. No es muy complicada, nosotros los docentes también contamos con 
los sílabos que tienen estructurados no por nivel los contenido que ellos van a 
trabajar y nosotros somos los que elaboramos el material claro adaptando de 
acuerdo al grupo que tenemos las presentaciones de PPT, las actividades 
 
 
grupales, las actividades individuales en cada asesoría, básicamente trabajamos 
con eso, el material es la plataforma y nuestro contenido de sílabo que nosotros 
estructuramos de forma  independiente cada docente. Entonces me comenta 
que en cuanto al material ha hecho uso de plataformas, PPT, trabajos que ha 
realizado de manera individual y grupal y ¿el tiempo que ha tomado para 
realizar este material ha sido bastante largo o se le ha brindado usted un 
tipo de material para que ya pueda usarlo? No no no el material lo creamos 
con respecto a los PPTs cada  profesor los crea personalmente no se nos brinda 
el material creado, se nos brinda el modelo de un PPT el cual nosotros tenemos 
que ir o adicionar el material que es correspondiente a la clase, se nos da un 
PPT modelo estructurado considerando las fases de una y una sesión WARM 
UP, motivación, luego viene el previous knowledge, luego viene el desarrollo del 
título, el contenido, luego viene la evaluación. Esa estructura va en el PPT pero 
material hecho no. Con respecto al tiempo, si me preguntas por el tiempo, 
realizar un PPT personalmente me toma no sé una hora dos horas dependiendo 
del tema que yo quiero presentar. 
3. ¿Cuál es su apreciación respecto al uso de las plataformas virtuales?  
Ya había comentado una sobre la plataforma que usan los estudiantes para 
realizar los trabajos pero ¿qué otras plataformas están utilizando ustedes 
también? 
De forma forma formal ellos trabajan  con la plataforma y tienen que cumplir con 
los ejercicios que se les asignen, ahora en clases también ellos interactúan 
plataforma, no sé si el termino es apropiado para usarlo pero llamémoslo página 
web libre son plataformas educativas por ejemplo la muy conocida la de Kahoot 
en donde ellos pueden por ejemplo practicar vocabulario, pueden practicar 
Reading y es un trabajo grupal pero también se pueden asignar actividades 
individuales, eso mencionando 1 luego por ejemplo hay una que se llama 
Genially para crear presentaciones donde tú puedes asignarle un topic al 
estudiante y ellos ingresan a esta página que es como un power point que tiene 
una mejor presentación, una presentación diferente, más herramientas mucho 
más interactividad, tienes también la que yo he usado a ver Puzzle, una 
herramienta en la cual tú le asignas un video, van respondiendo unas preguntas, 
también tienes Padlet, Padlet que es un, para crear murales, ellos crean murales, 
les asignas un tema, o que respondan una pregunta  y todos, tú simplemente 
compartes un compartes un enlace, compartes un enlace y ellos en una sola 
sala, una sola página y van trabajando el tema que tú les has asignado pues no, 
bueno Prezzi es una buena herramienta de presentación para el docente pero 
personalmente toma tiempo crear un Prezzi porque es como un power point 
mucho más interactivo, pero si toma no sé 3, 4 o 5 horas para poder asignar para 
poder crear todos por ejemplo estos efectos que tú le puedes dar para que los 
estudiantes tengan una experiencia diferente en clase, entre ellas son las que 
más uso, después hay más pero que son parecidas a Kahoot, no, Mentimeter, 
bueno. Hay un punto muy importante que puedo rescatar de aquí que es la 
motivación, ¿ha sido difícil, fácil o algún punto medio en cuanto a la 
motivación que genera esta nueva modalidad en comparación con la 
modalidad presencial, a traer la motivación del alumno y romper esa brecha 
de trabajar mediante una pantalla y no de manera física? La motivación, no 
a veces la motivación puede ser intrínseca y aquellos que no la tienen es muy 
complicado no. Te cuento en el colegio donde trabajo los niños no prenden 
mucho la cámara y se tiene que respetar ese espacio en ocasiones no se le exige 
pero eso fue el año pasado, este año no, se está pidiendo para que el niño  pierda 
porque también la motivación no, se tiene que ver más allá por lo que es difícil 
de saber si tu alumno realmente está escuchando, con los ojos si teacher aquí 
está, pero es difícil pero uno como docente trata de buscar que te digo esa 
personalidad, te tienes que esforzar un poco más porque si en la presencialidad 
motivar a un alumno, dale el encouragement no se tienes que sonreír bastante, 
más alegre no tan serio entonces la motivación es clave es clave. En ocasiones, 
ellos se motiva, les presentas una actividad súper divertida, ahora para los 
adultos en el caso de la universidad estos ha sido 4 meses bueno mis 4 primeros 
meses y motivarlos  de repente no ha sido muy complicado porque en base a lo 
que yo he querido transmitirles, en darles confianza primer punto hay que darles 
confianza una sesión, la primera sesión es vital tienes que darle confianza no 
darles una clase tan pesada no tan llena de contenido al contrario regalarles una 
primera sesión súper divertida muy interactiva que usen herramienta donde ellos 
sientan que participan porque si no usas una herramienta virtual donde tú hagas 
que el alumno por ejemplo Kahoot que es realmente el King Webpage, el alumno 
 
 
no está conectado, puede estar ahí pero no está conectado en nuestro caso 
enseñar un idioma es que ellos hablen ahora y usar estas herramientas los 
motiva les gusta a ellos y variarlas también de vez en cuando como te repito 
como docentes tenemos que motivarlos a los alumnos pero buscar una 
herramienta dónde nos involucra a todos porque o sea ya tenemos el Zoom, la 
plataforma pero como haces que participen, no solamente que hablen sino que 
también interactúen inclusive acá tienes que hacer grupos pero pero motivarlos 
motivarlos es clave y y aquí en la institución en adultos, no es muy complicado 
no es muy complicado como te repito hay casos entre los alumnos bueno que 
realmente llegan y de repente no quieren trabajar pero en el trayecto en tus 
manos está de que tú los motivos busques una estrategia adecuada de no 
saturarlos de no hacerlo sentir frustrados recuerda que tenemos ciertas la 
famosa dopamina que el cuerpo necesita tener esa cómo se llama el término de 
repente se me fue el término producirlo producir dopamina que va a hacer que 
tu cuerpo y tu mente se sienta más relajada y tú puedas producir mejor porque 
si tú produces otro tipo de hormonas realmente te vas a sentir no sé pues 
frustrado no vas a querer asistir entonces ese es mi percepción esa mi 
percepción con respecto a la motivación que siempre hay que buscar 
herramientas que ellos les des confianza para que puedan dar un paso así sea 
pequeño pero sea un paso significativo no. Claro, efectivamente, entonces nos 
ha mencionado que ha utilizado las plataformas como Zoom, las plataformas que 
utilizan los alumnos y otras plataformas aparte que usted utiliza durante sus 
clases. En cuanto la plataforma Zoom y a la plataforma que utilizan los alumnos 
para desarrollar sus actividades ¿ha recibido alguna capacitación y sus 
alumnos han sido capacitados para poder realizar en el uso de las mismas? 
Sí el primer mes nos capacitaron de forma muy breve pero fue muy clara la 
capacitación de verdad simplemente fue escuchar bueno porque en la 
plataforma los chicos simplemente ellos ingresan y nosotros les asignamos, 
bueno les decimos el contenido de ejercicios que tienen que desarrollar, hay 
cierta cantidad de unidades que se ingresan y tienen que desarrollar, hay cierta 
cantidad de unidades, ustedes ingresan y tienen que desarrollar todas las 
unidades y cada unidad tiene una gama de ejercicios y por ejemplo cuando tú 
terminas una unidad se colorea de este color, el color verde esto significa que, 
es muy amigable entonces dale la indicación es tan simple como esa entonces 
 
 
el alumno ingresa, ya ya cumplió con el rango exigido de ejercicios y continúa 
entonces la capacitación sí se dio y cómo es tan simple, no es tan difícil de 
comprender. Luego nosotros somos los que multiplicamos ese training, 
hablamos con los alumnos. El primer día de instrucción que es vital porque 
hablamos de directivas pero también incluimos un PPT informativo para que ellos 
sepan sobre todos los niveles iniciales porque yo he tenido la experiencia de 
tener grupos de inglés 5 e inglés 3 de repente por ahí llegaba alguien que recién 
por primera vez se incorporaba a la virtualidad y necesitaba no que se le indique 
cómo es ue trabaja pero ya el resto ya conocía pero igual se le hace llegar el 
PPT no sé si si necesita algún alguna ayuda extra se lo cita para por ahí tener 
una reunión virtual y se le explica no, si es muy amigable la plataforma 
simplemente es ingresar Y fijarse qué contenido debe desarrollar ingresos y si 
no es muy complicada no la capacitación si se dio y luego nosotros transmitimos 
ese mismo mensaje a nuestros alumnos, a los alumnos que lo requieren. Nos 
comentó que tuvo el caso o la oportunidad de enseñar inglés 5 e inglés 3 quiere 
decir que muchos de sus alumnos ya venían estudiando de manera virtual dado 
que esta situación de la pandemia pues ya tiene más de un año verdad, ¿ha 
apercibido usted algún caso donde el alumno no ha llevado modalidad 
virtual, es su primera clase, es su primera vez como lo ha tomado? ¿Ha 
podido observar alguna diferencia entre los alumnos que ya venían 
trabajando de manera virtual? Probablemente los chicos que han, por primera 
vez han visto una clase virtual y han estado en una clase virtual, la clave, lo 
importante aquí es que el alumno ingrese y vea que uno que es exigente, que se 
exige que prendan la cámara, la institución solicita que el alumno debe prender 
la cámara y debe hacer uso de micrófono cuando está en la clase entonces esa 
exigencia porque es exigencia está súper bien porque punto uno nosotros como 
docentes sabemos quién está detrás de la pantalla, y nos está escuchando, nos 
está mirando porque eso es un punto favor y yo trabajo bastante a pesar de que 
escuchado a los colegas que se quejan de que hay algunos que no prenden la 
cámara, yo sé hasta el momento no he tenido ningún alumno que me haya 
pagado la cámara o que durante todo el ciclo no lo haya aprendido porque en la 
directiva en la directiva se específica ese apuntó el alumno sabe que tiene que 
usar la cámara tiene que usar la cámara ahora yendo a la pregunta, eso a mí me 
da la facilidad de saber que mi alumno por ejemplo Inés Murillo que está por 
primera vez asistiendo a mi clase, mueve la cabeza, me mira, hace gestos 
entonces si yo veo que ella está atenta ehh me da la idea de que no es tan 
complicado y se va familiarizando durante mi experiencia trabajando durante la 
virtualidad en la universidad, no he escuchado que me hayan dicho profesor es 
difícil la enseñanza virtual, es complicada, no, al contrario las clases son súper 
breves, muy muy motivadoras, entonces ellos se van se van felices de mi clase, 
te lo digo con sinceridad se van felices de mi clase pero hay una frustración por 
otro lado cuando hablamos de conectividad, la conectividad los frustra en 
ocasiones. Inés Murillo, por favor responda, puede leer la información, puede 
completar la oración, sí profesor y se fue el internet no te escuchamos no te 
escuchamos y al otro lado está el problema tecnológico con el internet no. Hay 
casos de alumnos que tenemos que viven en zonas muy remotas, muy lejanas. 
He tenido alumnos de Tarapoto que no sé, que estaban de repente con los datos 
del celular y que ellos querían participar pero había momentos en los que la red 
caía no, lo que podríamos decir parte de la frustración pero después no, ellos 
viven la virtualidad les encanta la virtualidad les gusta les gusta la virtualidad 
porque no sé es que es la tendencia de hoy en día pues no, la tendencia de hoy 
en día hasta el momento no he escuchado que se hayan quejado, no que la 
modalidad virtual es  muy difícil es muy complicada, por el contrario el número 
de asesorías hace que ellos se adecuen no a la situación en la que viven; porque 
hay jóvenes inclusive hay doctores, hay médicos,  policías, entonces al ver la 
modalidad que tienes un rasgo determinado de asistencias para tus asesorías y 
luego tienes que trabajar de forma individual, de forma independiente o 
autónoma en tu plataforma que tú por ejemplo puedes ingresar 5 minutos en tu 
hogar, en tu break de tu trabajo y hacer cinco ejercicios y ya está, y tú puedes 
seguir trabajando. Eso es una de las cosas que probablemente les agrade a 
algunos y que hay aceptación porque sí, este tipo por ejemplo en el caso de 
nosotros que enseñamos inglés parece como que no se ha minimizado porque 
el número de ejercicios que hay en la plataforma es bastante pero el tiempo que 
se les da a los espacios de tiempo que ellos tienen, me hace pensar de que ellos 
tiene suficiente tiempo por ejemplo para desarrollar poco a poco la plataforma y 
cumplir con los requisitos, no. Y esa comodidad se siente de repente a un 
principio no porque es nuevo y conoces recién la plataforma,  cuando te vas 
habituando, yo creo que sí a las finales les gusta la virtualidad, les gusta. 
 
 
Acabamos de tener un pequeño problema, me escucha,  si verdad acabamos de tener 
ahí porque es cierto lo que menciona, la conexión puede estar inestable o tener algún 
problema técnico que pueda afectar la comunicación, nos acaba de pasar aquí en la 
entrevista y también pues sucede durante las clases de bastante complicado y frustrante 
tal vez para alumno y para el docente que espera una respuesta y tal vez del otro lado, 
la otra persona no sabemos cómo se sienta no, al poder darla, es bastante 
comprensible. 
4. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje autónomo en 
educación virtual? 
Cómo están trabajando en este caso los alumnos, cómo ha podido 
observar esto en las clases en el centro de idiomas. Este sí, quisiera que me 
aclare un punto es básicamente a mi experiencia de los campos que yo trabajo 
o sea de los centros que yo trabajo o específicamente de educación virtual de la 
universidad. De la universidad, sí,  del programa posgrado. Pero si nos 
quiere comentar  de algún otro espacio o compararlo tal vez, no hay ningún 
problema, eso puede nutrir la investigación. Claro, ¿puede repetir la 
pregunta? Claro sí, ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje 
autónomo que están haciendo los estudiantes en educación virtual? El 
aprendizaje autónomo se supone que los chicos deben ser educados desde un 
nivel muy inicial para que ellos puedan y te cuento esto porque en la institución 
donde yo trabajo con niños se motiva bastante este tipo de trabajo, que el niño 
trabaje de forma autónoma no, pero al llegar a la universidad, para qué, al llegar 
a universidad ellos no tengan dificultades porque ya se sabe que en la 
universidad ser autónomo, cuando realizas un trabajo mira, a la altura que nos 
encontramos y yo te hablo de que he venido trabajando en una institución que 
se 3 o 4 años se enfocaba bastante en darle relevancia a la autonomía, hoy en 
día nos damos cuenta que es relevante y ha sido relevante siempre en realidad, 
sólo que hoy en día mucho más porque ya te asignan en la universidad una 
plataforma en la cual tú eres la protagonista y la y la cual tienes que desarrollarla 
sin que un maestro éste atrás tuyo. Ahora, se crean los parámetros si para que 
el estudiante lo haga porque o sea porque sin base de exigencia tiene que 
hacerlo porque de lo contrario desapruebas, esa es clave pero como te repito la 
autonomía que ellos desarrollan así sea un poco exigente, la están desarrollando 
y bueno en adelante van a tener que seguir cumpliendo ese rol aunque no creas 
lo van a hacer y en el trayecto probablemente les va agradar y todo es cuestión 
de habituarse y seguir a, uno mismo reinventándose de repente aptitudes y 
conductas que antes uno tenía, los chicos en la universidad esa autonomía que 
no se les fue educada durante la escuela en la universidad ellos la adquieren y 
lo van adquiriendo y lo tienen que adquirir y lo tienen que hacer porque en base 
a lo que yo pensaba anteriormente que realmente si se debe educar a un niño 
para que sea autónomo y ese es el concepto de todas las instituciones en todo 
el mundo yo creo pero básicamente hay instituciones que si realmente dan 
mucha relevancia a la autonomía y fíjate ahora es sumamente relevante que el 
niño sea autónomo, que el estudiante sea educado en autonomía pero yo creo 
que a la edad, en la etapa que los chicos se encuentran, en la edad, darse cuenta 
de que es importante no, desarrollar la autonomía, la tienen que hacer de todas 
maneras ellos van a tener que desarrollar esa autonomía porque es parte ya de 
su responsabilidad ya romper ese mito de que como te repito o sigo redundando, 
sí, se tuvo que buscar el niño, no, el estudiante ya de todas maneras tiene que 
llegar a ser autónomo aunque él no quiera aunque no haya sido educado para 
tener un trabajo autónomo. Claro, es parte del ser humano creo yo. Esa 
habilidad o es algo innato de poder adaptarnos a una situación. Claro, 
exacto, efectivamente. 
5. ¿Cuál es su apreciación respecto al aprendizaje significativo en
educación virtual?
El aprendizaje significativo, el protagonista definitivamente tiene que ser el 
alumno, el protagonista tiene que ser el alumno. Nosotros somos de repente, 
bueno como la teoría lo dice, somos los guías, guiamos pero esa guía tiene que 
ser, tiene que, tener bien claro lo que es un guía.  No es simplemente llegar y  
decir: okay chicos, hagan saca su libro, me desarrollan el ejercicio tal, ya está. 
No, es base, es básico que el docente, cuando hablamos de este punto bueno 
de este punto de la motivación nuevamente es importante, es punto clave la 
motivación para que el estudiante de ese paso y cree esa autonomía, es una 
cadena en realidad; la motivación, luego viene la confianza del alumno, de ahí 
surge su automotivación a pesar de que hay alumnos que  no llegan motivados 
pero si tú creas una buena motivación y el estudiante no físicamente, ya lo estás 
 
 
un poco moviendo para que dé el primer paso, del primer paso y de ahí surge 
no, la estrategia para que el estudiante no, pueda desarrollar su autonomía, 
entonces porque se hace todo ese proceso porque buscamos todo el aprendizaje 
significativo y no está desligado lo que digo: la motivación y el trabajo autónomo, 
entonces toda esa cadena lleva que el estudiante haga un trabajo significativo. 
Es decir, que él sea el protagonista es decir tu guíalo de forma correcta, dale las 
herramientas, dale la información base, créale lo que se llama en su aprendizaje 
no, escuche, lamentablemente no soy bueno para los nombres pero en una en 
una conferencia a un docente que hablaba sobre su aprendizaje entonces 
también o sea las estrategias, hay múltiples estrategias y metodologías para que 
tú hagas y motives al estudiante y para que el del primer paso y siga auto 
motivándose, el crea y cree su espacio de auto motivación, de trabajo autónomo 
y en ese en ese trayecto estamos haciendo que el estudiante sea el protagonista 
de su aprendizaje, entonces y vamos con, vamos en dirección al aprendizaje 
significativo porque aprendizaje significativo no es simplemente que el alumno 
aprenda por aprender si no hay una cadena de conceptos no, de cosas que 
tenemos que aclarar para que existe el aprendizaje significativo entonces el 
alumno es protagonista pero nosotros también somos protagonistas para que él 
pueda seguir adelante para que él pueda seguir dando los pasos. Entonces, yo 
creo que esa es mi percepción del aprendizaje significativo no, crear una buena 
planificación es importante, planificar es importante a pesar que en ocasiones 
sea pesado no, es un trabajo extra que hacemos los docentes porque planificar 
es un trabajo extra entonces pero siempre, siempre, yo creo que se busca el 
aprendizaje significativo, no perder de vista, no perder de vista este punto en el 
que el alumno es el protagonista yo ya no pero yo pero no significa que el alumno 
camina solo sino antes haberle dado una base de conocimientos que le ayude a 
que él pueda seguir aprendiendo no, y el punto que te mencionaba y que me 
estaba olvidando sobre su aprendizaje, sorprenderlo con cosas nuevas de 
repente en ese caso no, cada clase sea una sorpresa no, sino darles cosas 
diferentes, mostrarle una gama de diferentes alternativas para que él no sienta 
monótono y ese el camino del aprendizaje significativo donde el alumno sea 
protagonista pero tú también estás detrás dándole el soporte que necesita. 
Efectivamente, ¿Cree usted que se ha llegado a lograr el aprendizaje 
autónomo y significativo durante las sesiones las asesorías trabajo 
individual que han realizado los estudiantes en esta modalidad virtual? 
Mi respuesta es sí, definitivamente, definitivamente, te cuento en la asesoría que 
nosotros brindamos, se nos brinda un sílabo con temas, diversidad de temas y 
entonces tu creatividad tiene que estar como la frase a flor de pelo… ¿Cómo se 
dice? A flor de piel. Soy malo para… ya a flor de piel ¿por qué?, porque tú lees 
el sílabo y dices bueno present continuous y ves el tema, el título ya, ahora cómo 
hago que el alumno llegué a clase y me escuchó unos minutos y luego el resto 
sea el protagonista es él, básicamente tu experiencia es clave, al principio te va 
a costar porque yo, también, cuando uno inicia en la profesión, la expertise 
estaba en cero todavía pero en tu experticia en adelante te das cuenta de que si 
tú, te piden que, bueno no es que te pidan sino que te das cuenta que él tiene 
que ser el protagonista pues bueno, dale básicamente una actividad en donde 
englobe lo que quieres que ellos produzca porque si quieres que ellos sean los 
protagonistas ellos son los que tienen que investigar, ellos son los que tienen 
que escribir, ellos son los que tienen que presentar, entonces, un ejemplo tan 
simple un diálogo, vemos un video, lo escuchamos, lo volvemos a escuchar 
hacemos un pequeño ejercicio para completar espacios de ese mismo diálogo y 
ellos en 10 minutos ya conocen el diálogo, ya escuchan como se pronuncia. 
Entonces, simplificar tampoco significa hacer las cosas mal eh. Sino simplificar 
porque el tiempo es clave, en 60 minutos, sobre todo si hablamos de un número 
de estudiantes de  25  o 20 y poder evaluarlos que hablar de evaluaciones es 
crucial, entonces, darle la actividad específica, clara, con la instrucción clara para 
que ellos sepan qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a investigar de una 
forma breve, completa y tú asegurándote de que ellos estén seguros de lo que 
se va a trabajar, le haces que hagan un trabajo individual o un trabajo grupal 
para ellos solos entonces la autonomía aparece ahí. Si le dices me vas a 
presentar por ejemplo lo que trabajado hoy día: los síntomas del covid-19 y ya le 
diste un modelo, súper breve, ya sabe cuál es la estructura, cuál es el verbo, 
solamente tiene que buscar más síntomas porque de repente no les mostré en 
realidad los síntomas en sí pero si les di una idea de que hay un enfermedad x 
que tiene estos síntomas, ahora investígame lo que está ocurriendo ahora, 
conectar eso conectar el presente, lo que se llama los ejes transversales hace 
 
 
que la realidad llegué al aprendizaje, ahora tú les enseñas la actividad y es ahí 
donde surge la autonomía porque estructuraste bien, planificaste bien, llegas a 
la clase das tu minuto de protagonismo pero el 80/90% son ellos, tienen el resto 
de tiempo que tú le asignas para que ellos trabajen, ya sea de forma individual o 
ya sea de forma grupal porque si hacemos el trabajo de forma grupal, recuerda 
que la autonomía, quién es el que habla primero, siempre hay como una especie 
de líder, hay una especie de autonomía, hay autonomía entre ambos así sea 
individual o grupal, la autonomía nace pero se tiene que estructurar 
correctamente para que tú puedas visualizar sí hubo trabajo autónomo; es decir, 
cuando tú ves que ellos presentan sus trabajo, obviamente, es lógico que se diga 
qué habido un trabajo autónomo porque lo han hecho, habido una tarea, es 
visualizar el trabajo autónomo. Hay en punto el cual usted mencionó y está 
relacionado a varios trabajos o varios investigadores que han llegado a la 
conclusión que en la modalidad virtual el docente enviarte más tiempo sugiriendo 
una mayor remuneración económica o  tal vez grupos no muy grandes o 
capacitación. En este caso usted mencionó que la planificación y la realización 
de material le toma bastante tiempo, ¿cree usted que trabaja o emplea más 
tiempo de lo requerido o más tiempo de lo que utilizaba de manera 
presencial? En la virtualidad, sí, la verdad es que el tiempo parece que 
transcurriera mucho más rápido porque la planificación como te repito, primero 
hay que ir hacia atrás y decir ya no estás en una  presencialidad, estás en la 
virtualidad en donde tienes que reinvertir nuevamente esas ideas que ya en 
algún momento lo concretizaste y  dijiste en un momento esta es mi clase y yo 
sé cómo me muevo, cómo ingresó, qué cosas presentó, qué herramientas uso 
pero en la virtualidad te tienes que reinventar y ese paso de reinventarte es un 
proceso de auto capacitarte, me entiendes, si tú quieres conocer una nueva 
herramienta para que tú estudiante ingrese, participe, te tienes que hacer el auto 
training, auto = tú mismo, capacitarte y eso fue el año pasado, ha sido este año 
porque vivimos en una era en que cada instante cambia, cosas nuevas aparecen. 
Entonces, ese proceso no solamente hablamos de planificación, ahora voy con 
el tema de planificación, de encontrar una herramienta, personalmente, yo creo 
que a mí me toma, no media hora, no una hora porque una cosa es que yo le 
hago un artículo donde digan, tú tienes la posibilidad de que tu clase sea maestra 
con esas tres herramientas, te tomaste una hora para leer ese artículo, ahora 
 
 
tienes que tomarte un par de horas más para empezar a ver un tutorial porque sí 
la virtualidad te permite que tengas un auto capacitación, ingresas a un tutorial y 
ves cómo se trabaja es herramienta pero vamos con un siguiente paso ya viste 
cómo se trabaja ahora aplícalo, okay, y luego aplicar, entonces hay un proceso 
que no solamente involucra planificación, entonces yendo al punto de 
planificación, ya tengo esta herramienta, tienes que nuevamente tener la 
creatividad de cómo es que yo presento esta actividad probablemente te 
funcione te funciona hacerlo como siempre lo hacías no, pero cuando llegas a la 
clase virtual y te das cuenta que no funciona porque tú eres la que percibe,  
¿chicos se entendió?  y bueno si/no y cuando empiezan a desarrollar actividad, 
los resultados son pésimos y dices, no han entendido nada, entonces dices no 
la próxima vez tengo que pensar cómo vamos a hacer y ese proceso de pensar 
y lo que se llama la creatividad del maestro, hay espacio que no se nos otorga, 
un espacio que de repente se nos debería remunerar, si entiendes, se nos 
debería remunerar porque hay un espacio de planificación que no se considera 
que no se considera. Entonces, yo creo que sí, saltando  a otro punto, saltando 
otro punto con respecto a la virtualidad, hoy la educación probablemente 
personalizada y también individualizada porque una cosa es ser educador 
personalizado y tener un grupo de estudiantes y pensar en la característica 
individual de cada uno de ellos para crear tu gama de estrategias y hacer que 
todos realmente se vean beneficiados en el proceso de aprendizaje pero hoy en 
día en la universidad se puede decir que hay una educación individualizada 
porque se puede decir que es una atención individualizada porque hablamos de 
un servicio y hablar de un servicio individualizado de educación, toma tiempo 
porque el estudiante, tú no le otorga solamente tu tiempo de tu tiempo de trabajo. 
Llega las 8 de la noche y si ya terminaste, te escribe un alumno, profesor me 
ocurrió esto y te tomas aunque sean 5 minutos para responder, se suma con 
otros 10 algunos que tienen el mismo problema los sumas son 10 minutos 
respondiéndole a uno, multiplica, en tiempo es una hora de trabajo, sigues, 
entonces sí hay espacio de tiempo que uno está, uno está conectado con el 
trabajo y bueno yendo al punto de que ya en la ley se está, se va a tener que 
pronunciar con respecto a esto, con respecto a estos cambios de educación, de 
trabajo también, hay derechos que se están no violentando no, porque en 
realidad cuando uno es contratado sabe el tipo de modalidad, el tipo de trabajo 
 
 
que va a brindar pero va a llegar un momento en el que sí, si hacemos sumas 
del tiempo que tú inviertes fuera del trabajo y tú dices debo ser remunerado, claro 
que sí porque son tres o cuatro, cinco, seis horas. Claro es mayor a lo que se 
podría trabajar en la modalidad presencial. Exacto. 
6. ¿Cuál es su apreciación respecto al seguimiento el estudiante en 
educación virtual en el centro de idiomas, de inglés para posgrado? 
El seguimiento, como te repito es individualizado en los casos en los que los 
chicos están prácticamente ingresando a esta modalidad. El seguimiento, hay 
varias formas, hay correo, pocas veces, no funciona muy efectivo, no es muy 
efectivo y lo que se utiliza es la red social de WhatsApp que es mucho más 
efectiva porque tú tienes el número del estudiante porque te otorgan una lista 
con todos los datos del estudiante, con los correos personales, correo 
institucional y también el número personal de estudiante entonces simplemente 
con ingresar a tu móvil y a darle agregar el número a tu a tu lista de contactos 
puedes enviarle un mensaje y el alumno lo va a ver, el alumno lo va a ver. Han 
pasado casos en los que el estudiante no revisa por ejemplo un correo 
básicamente la comunicación entre docente y estudiante al inicio del curso es el 
correo y alguno de ellos no están habituados todavía al uso del correo no, no 
saben cómo hacer uso del correo en términos de que no es un hábito para ellos 
realizar una bandeja y ver qué mensaje le han llegado pero si hablamos de una 
red social tan común como es la del WhatsApp la cual es muy muy útil, ellos 
automáticamente se contactan con el docente y tú le haces el seguimiento 
individualizado y es ahí donde surge como te repito el trabajo individualizado. El 
seguimiento se hace por varios, por varios medios correo o por el Whatsapp, 
llamadas telefónicas personalmente prefiero los mensajes porque como divides 
tu tiempo en las mañanas trabajando en alguna institución siempre prefiero más 
los mensajes y son respondidos, igual se sigue cumpliendo con brindarle al 
estudiante un servicio fuera del horario porque tú cumples un horario tarde-noche 
en todo estás haciendo el trabajo extra en la mañana que es responderle a un 
alumno, guiarlo, aclarar esa duda que tiene no, entonces el seguimiento 
básicamente son por esos medios y es efectivo, sí, es efectivo, ese efectivo 
porque puede ver una primera semana con complicaciones pero si eres muy 
claro con las instrucciones cada vez que los ves, ellos se habitúan, se van 
 
 
habituando aunque hay esos casos en los que les cuesta un poco pero hay que 
asumir los como tales en la profesión tenemos que ver a todos de igual manera, 
puedan o no puedan, unos más rápido aprendan, otros no, uno ya está habituado 
también  a ello pues no. Efectivamente. 
7. ¿Cuál es su apreciación respecto a la evaluación el estudiante en 
educación virtual? 
La evaluación no, en un principio te mencioné que la evaluación era crucial 
porque anclar todo esto para que el aprendizaje significativo se dea hay varias 
cosas no, que tenemos que anclar, entonces la evaluación, la evaluación es 
prácticamente constante desde el instante de que el estudiante ingresa y tú le 
preguntas, ya está siendo evaluado por tu persona no, saludar es primordial 
como tú inicias, ya está siendo evaluado entonces primer punto desde mi punto 
personal la evaluación es toda una sesión, no es solamente llegar al final y 
evaluar dando un examen o una práctica no, es constante durante toda la sesión. 
Hay de repente, es un reto es un reto evaluar, recuerda que si ponemos la 
evaluación, la tradicional como antes  se hacía como hemos sido evaluados 
nosotros de cómo durante nuestra profesión se nos indicó evaluar te das cuenta 
de que hay muchas contradicciones de la evaluación hoy en día nuestro sistema 
de educación plantea una modalidad para evaluar de forma literal pero en el 
fondo pareciera que fuera numeral entonces habido situaciones en las que de 
repente te hablo deforman general no, porque en la universidad evaluamos 
rápidamente con números que es mucho más efectiva, es mucho más efectiva; 
quería solamente hacer la comparación para no para no desplegarme mucho 
pero para darte un poco una idea de lo que pienso es que sí la evaluación es 
importante es constante, es un reto porque en ocasiones, al alumno tienes que 
tomar criterios, criterios más allá de la producción en sí porque también tienes 
que tomar criterios de si el estudiante fue responsable y fue puntual con los 
trabajos entonces hay criterios que yo sí los aplicó para evaluar pero no significa 
que una evaluación, no significa aprobar a todos o desaprobar a todos porque 
hay diferentes tipos de criterios, hay profesores que de repente no, no 
presentaste el trabajo, no estuviste en una sesión, no participaste, okay, tú nota 
es la que te corresponde entonces aplicar criterios personales fundamentados 
en el trabajo que realiza el estudiante obviamente es fundamental sobre todo 
 
 
cuando hablamos de virtualidad porque ya mencionamos el tema de ser flexible, 
mi estudiante está en una zona donde el internet no le es tan accesibles pero 
hay una persona detrás de esa pantalla que quiere educarse porque tú ves la 
responsabilidad, tú ves la puntualidad, tú ves el esfuerzo que muestra el 
estudiante para con tu curso entonces hay criterios que se deben de considerar, 
hay en esta modalidad tiene que existir lo que es el término que ya te mencioné 
flexibilidad, flexibilidad, crear espacios de más allá de un docente un alumno,  yo 
soy quién te enseña y el que te evalúa, si haces bien las cosas o si haces mal 
las cosas, no, yo creo que en la virtualidad hay que aplicar criterios y eso de 
repente lo pueden aplicar los profesores, tal vez los profesores más jóvenes que 
nosotros que se están formando y que de repente en algún momento van a pisar 
la virtualidad y de repente ya se fijaron en esto de que ser flexible, ser 
comprensivos, eso es parte de la parte humana, es parte de trabajar la empatía,  
ser empático, comprensible es crucial en este tipo de modalidad. Hay que crear 
la estrategia para que tu estudiante que por ejemplo no te respondió, por ejemplo 
me ha ocurrido varias veces, profesor no pude presentar mi trabajo se me fue mi 
internet , ah okay pero yo te vi en clase y estabas participando, me envías un 
audio/un video con tu presentación y problema solucionado. Entonces, hay que 
aplicar criterios, no sé si me deje dar a entender, hay que aplicar criterios para 
solucionar los problemas, por cierto el tema de la conectividad siempre nos va a 
jugar un mal momento. ¿Cree usted que se puede desarrollar las cuatro 
habilidades del idioma inglés, expresión oral, expresión escrita, 
comprensión oral y comprensión escrita en esta modalidad virtual tal y 
como se realizaría de manera presencial o cree que sería mucho mejor 
aún? Todo depende, depende de varios factores. El primer punto es el tiempo 
de una sesión y segundo, la frecuencia, la frecuencia de un de una de un curso 
porque si el alumno quieres que prenda que realmente aprende el idioma tiene 
que cumplir requisitos de primero tiempo de una sesión, frecuencia en la que él 
está siendo educado en este idioma porque si tú recuerdas enseñar el idioma 
como una lengua extranjera donde el estudiante si ve una clase durante una 
semana y de ahí no tiene otra herramienta más simplemente una clase o dos 
clases o tres clases entonces va a ser complicado y te hablo de forma general 
no, de forma general para que se tenga en cuenta el tiempo la frecuencia y 
también el tema de la modalidad, qué es lo que quieres también tú enseñar o 
qué lo que se te pide que enseñes en una sesión porque en el caso nuestro, 
nosotros enseñamos o desarrollamos una clase casi al 90% de speaking, se 
plantea,  se plantea una clase de speaking, actividades para que el estudiante 
presente un trabajo, para que haga un diálogo, para que haga un roleplay, si es 
necesario reforzar algún tema cómo te repito siempre el inicio de una sesión es 
importante que tú te asegures si quieres que el alumno produzca, tienes que 
darle el contenido sumamente claro completo por cuestiones de tiempo para no 
dilatarlo y que produzca y sea la evidencia esa de su habilidad del speaking, 
ahora las habilidades no, las cuatro habilidades se pueden desarrollar, claro que 
sí, en el desarrollo de las plataformas hay lecturas, si tú haces que un alumno 
analice, lea una pequeña historia en la plataforma y ver los resultados que él ha 
obtenido no, podemos asumir de que está desarrollando su habilidad de 
comprensión lectora, el reading comprenhension. Si hablamos del writing, yo 
trato de hacer esto, yo combinó el speaking con el writing al mismo que tiempo 
que es lo que en estos últimos meces me he tenido que inventar este modelo 
porque bueno de repente no diciendo que yo soy el que aplico bien esto pero de 
repente me ha funcionado porque mira si yo les pido que me escriban algo okay 
y hago que eso lo presenten de forma oral para mí es válido porque si tú 
escribiste algo significa que lo pensaste en el momento y así lo esté leyendo qué 
es lo que evalúas en un speaking: pronunciación de inglés y  buena entonación 
y entonces haces que el alumno hable, produzca lo que él ha hecho es 
básicamente un ejemplo porque también pueden haber diálogos, le dices al 
estudiante después de una sesión o dos sesiones, créame, ahora te toca a ti, 
créeme un diálogo, créame un diálogo de una situación que tú consideres, ese 
punto de hacerlo que el estudiante haga desde cero algo es un proceso para de 
que, ah tiene que venir no, pautado de ejemplos no, y modelaciones para que 
llegue a producir de forma independiente no y de forma autónoma. Entonces 
desarrollar las cuatro habilidades si se puede como te repito siempre y cuando 
uses una herramienta extra como la que usamos en la institución para que ellos 
puedan explorar y tengamos ese plus de que es prácticamente es exigente para 
que lo haga porque es un requisito y al final en ese vaivén de que bueno lo tengo 
que hacer porque es exigente, en ese trayecto va a sorprender aunque no lo 
creas, te están poniendo enfrente un reto de que tienes que analizar un texto 
pues tienes la gama de la virtualidad diccionarios, traductores, etcétera para que 
tú comprendas un texto, leas una pregunta nuevamente que pongas en tu 
traductor favorito porque ellos aman el traductor a pesar de que se le dice no lo 
usen, que soy un fiel no, no estoy de acuerdo que lo usen pero tampoco no les 
digo no lo haga porque le sirve para aclarar dudas porque si tú dejas que el 
alumno, lo limitas al uso de herramientas no no hagas esto o las estrategias que 
ellos aplican para aprender, no les va a motivar. Dejarlos que ellos apliquen sus 
propias estrategias para aprender si ellos aprenden traduciendo cada palabra y 
lo comprenden pues que lo hagan entonces desarrollar habilidades, sí se puede, 
sí se puede pero ojo siempre tener en cuenta tiempo, teniendo en cuenta la 
frecuencia, teniendo en cuenta las estrategias, teniendo en cuenta la 
herramienta que se utiliza, de forma extra, fuera de clase. ¿Optaría usted por 
la  modalidad virtual o la modalidad presencial para el dictado de las clases 
de inglés? Esa es una buena pregunta, la virtualidad nos abierto puertas de 
retos, sí, porque es más exigente pero si llegamos a contrapesar solamente para 
aquellos alumnos que cuentan con una buena, un buen servicio de internet, 
vendría a ser lo mismo. Yo creo que la pantalla nos no nos da obviamente face-
to-face, de ver al alumno de forma real pero yo ya te veo y ya estás acá entonces 
puedo ver tus gestos puedo ver tu tono de voz entonces yo creo que sí me dices 
que elija prácticamente la pregunta ha sido así no, si me dices que elija. Claro, 
¿Por cuál optaría? En el nivel en el que nos encontramos, sí, que sea virtual, 
que se ha virtual, probablemente también a los chicos les facilita bastante porque 
trasladarse si hablamos de espacio-tiempo, hay chicos que por ejemplo acá en 
Trujillo nada más, por ejemplo, que vienen desde Virú, he estudiado con 
compañeros que vivían en Virú o Chao y venían a la universidad y darles la 
facilidad de recibir una clase virtual por este medio es magnífico, es magnífico 
entonces si lo vemos de esa perspectiva, yo elijo la virtualidad porque también 
te abre las oportunidades para que ellos que de repente no pueden educarse, 
trasladarse a la ciudad porque una universidad no, coexiste y vive en la ciudad y 
son los ciudadanos más cercanos, los que se benefician porque si tú quieres 
venir a educarte no, a esta ciudad tienes que prácticamente venir a vivir porque 
tienes que tener una casa no, un espacio para que tú puedas lograr el objetivo 
de educar te entonces la virtualidad te brinda oportunidades, te brinda las 
oportunidad de educar a personas que de repente en ningún momento se pensó 
que no podían educarse pero clave es acá que el tema político, creo que las 
autoridades vean esto como un medio para educar y llegar a la meta de 
alfabetizar y educar aquellos niños que de repente por ejemplo, no sé, muchas 
veces hemos visto videos donde tienen que trasladarse, caminar 2 horas, 3 
horas, cruzar ríos, cruzar montañas, trasladarse por cable entonces viéndolo 
desde esa perspectiva, yo elijo la virtualidad, yo elijo la virtualidad porque brinda 
oportunidades, brinda oportunidades. ¿Y desde otra perspectiva por ejemplo 
en cuanto al tiempo que usted utiliza, el tiempo que requiere o cómo 
corroborar si el estudiante está realizando el trabajo de la plataforma de 
manera autónoma, o cómo lo corrobora tal vez en las asesorías? Entiendo 
tu punto, entiendo tu punto, va por el tema de la evaluación no, va un poco para 
asegurar, asegurar que el estudiante aprenda no, el estudiante aprenda. Si 
hablamos de nuestro punto de vista de nuestro campo por ejemplo cómo aseguro 
una buena evaluación yo, hay el famoso flipped classroom que básicamente se 
podría dibujar en lo que nosotros hacemos, hacer que el alumno desarrolle una 
plataforma y luego que esté en clase y le digas vamos a hacer el diálogo de tal 
unidad, que hasta el momento no lo he hecho pero hay un diálogo en la unidad 
uno, lo desarrollan por favor chicos porque en la asesoría número 4, vamos hacer 
un diálogo y voy a elegir que trabajen en forma grupal… ¿Hola? ¿Idwer? Sí, acá 
estoy. Me quedé en la parte de flipped classroom sobre el dialogo que vas 
a trabajar y los alumnos ya tienen que venir con el conocimiento previo que 
regresen el material y se cortó un poco la señal. Como te decía Inés cuando 
hablamos de flipped classroom no, nosotros lo aplicamos en la universidad, lo 
aplicamos  porque parte de la teoría de contenido de la filosofía del flipped 
classroom consiste en que el alumno venga con los conocimientos previos que 
tú le has asignado o que tú les has designado para que exploren no, 
específicamente es un es un video, el tema de la motivación que sea universal 
tanto para niños y como para estudiantes adultos ver un vídeo de repente es muy 
sumamente mucho más interactivo pero desde la filosofía, te dice que tienes que 
brindarle un material que tenga que explorar si tú le dices por ejemplo tienes un 
libro virtual lo vas, vas a leer la página tal porque vamos a hacer una actividad, 
cuando estemos en la presencialidad, ojo, cuando estemos en la principal o 
durante la sesión o durante la sesión, durante la asesoría, te aseguras primero, 
tú tienes la ventaja de tener la plataforma, te fijas que lo haya desarrollado, uno 
ya tienes un punto tu favor, 2 llegas a la clase y cómo te digo,  planificar el 
momento en esos 60 minutos es crucial, cómo haces que el estudiante te 
evidencie pues ya le dijiste, vamos a hacer una actividad ,si quieres le anticipas, 
un diálogo, un debate, un trabajo individual, me vas a dar tu punto de vista, te 
voy a dar una práctica y es ahí donde tú vas a plasmar tu punto de vista con 
respecto a lo que hiciste, porque de repente, no sé, tiene la idea, de ahí vamos 
a ver un vídeo pero básicamente no es que lo escenifiques en una sesión, si no 
que des tu punto de vista general, llegar a la clase y hacer como lo hacían en la 
antigüedad, hacer una sesión en donde se creen preguntas no, se creen 
preguntas, se cree un diálogo. Se genera un debate. Un debate entonces es 
ahí el criterio de evaluación también pasa por por instrumentos no solamente es 
una práctica calificada es lo que nosotros aplicamos bastante una lista de cotejo, 
una guía observación el alumno pudo brindarte ese punto de vista con respecto 
al tema que tú le pediste que se empape, que hablamos, no sé, pues de un tema 
de historia, hablamos de otros campos de ciencia entonces sí, el estudiante de 
va a evidenciar pero ojo tú tienes que ser la persona que busque la estrategia 
adecuada para poder hacer el estudiante evidencie eso que evidencie entonces 
la evaluación a pesar que sea un reto, aplicar las estrategias como te digo un 
flipped  classroom para que ellos sepan, exploren cierto material y cuando este 
frente tuyo, durante la asesoría puedan evidenciar en base a la actividad que tú 
creas apropiada de todas maneras se va a dar de todas maneras se va a dar y 
es en el trayecto donde tú vas a tener que nuevamente reinventar ciertas cosas 
porque no sé si te ha pasado en tu expertise que a veces uno planifica algo y a 
veces tienes que cambiarlo porque salió mal. Adaptar a esa situación. 
Adaptarse y además como te repito brindarle la oportunidad al estudiante porque 
no sé, no es que me queje de la de la educación tradicional o un poquito de su 
concepto no, tú no haces bien esto y ya no hay más oportunidades, al contrario 
es muy muy importante que no tú bueno no te preocupes, te equivocaste, 
inténtalo nuevamente, no lo hiciste bien, nuevamente, acá hay otro, hacer que el 
estudiante logré la competencia lo que hoy en día es un poco complicado  hasta 
inclusive me es complicado pensar cómo es que se le pide al estudiante que 
desarrolle una competencia, la competencia, las famosas competencias 
entonces hacer que el estudiante desarrolle una competencia es que tú le 
brindes las oportunidades que te videncia que él está aprendiendo no hay otro 
concepto de aprendizaje, no es que hoy día me dijiste mal el diálogo, yo te jaló 
 
 
no, lo puedes hacer mejor tu competencia está en trayecto, está en el trayecto, 
darle la oportunidad que siga aprendiendo es vital, es vital y la evaluación va 
inmersa entre lo que te estoy contando, me desplegado un poco pero va inmerso, 
la evaluación si se va a dar al final es un trabajo, es un trabajo. Arduo. Arduo, sí 
y porque tiene que abrirte ese espacio no para poder pensar en la  estrategia 
adecuada, ese espacio, ese espacio que te toma tiempo y al final te das cuenta 
y ya te faltó tiempo para otra cosa. ¿Y desde ese punto también optaría por la 
modalidad virtual como lo mencionó por el lado del estudiante, mencionó 
que del lado del estudiante la virtualidad es excelente por espacio-tiempo 
y por parte de usted como docente, optaría por la modalidad virtual? Yo 
personalmente, te hago un comentario muy personal, generar un proyecto virtual 
porque lo estoy desarrollando, me dio la sensación de que es efectiva efectivo 
efectivo siempre y cuando cumpla los requisitos que ya vamos mencionando 
varias veces, tecnológicos, los temas tecnológicos son sumamente vital, es 
sumamente vital nada puede traerse la realidad como brindar una educación 
igual a un estudiante hablando de equidad si no contamos con los medios 
tecnológicos no, recuerda que una computadora hoy en día es… Básica, 
elemental. Sumamente  básica, elemental y es fundamental el servicio de 
internet inclusive a veces sufrimos por qué no es bueno y no hay la competencia 
propia de nuestro país para que haya una buena una buena empresa que ofrezca 
un buen servicio también complica pero te repito, yo sí, me he adaptado a percibir 
de que si hay una oportunidad, hay una oportunidad, que hay que hacer cambios 
y mejorar, sí, claro que sí la presencialidad para los niños puede ser mucho más 
relevante porque ellos necesitan tener un contacto, un contacto pero aunque no 
lo creas se está creando una generación. Se han adaptado bastante bien. 
Estamos hablando de una generación virtual no sé no sé pero hay una 
generación hoy en día antes se hablaba de la generación de los niños que eran 
nativos digitales pero cuando llegaron, pero cuando llegaron a la digitalidad, les 
costó incluso yo pequé en decir los niños no son digitales, no viven, saben usar 
un celular pero eso no les otorga el gran título de ser nativos digitales porque de 
repente el concepto se cayó, porque ser nativo digital al principio parecía ser 
invisible personalmente te digo, nos va a tomar tiempo pero si en realidad son 
nativos digitales y aquella persona que no fueron nativas digitales, hoy son 
nativos digitales. Por la misma coyuntura. Claro o son parte del grupo, no 
 
 
podemos excluirlos, son parte, al final como te repito todo es forzado y están 
haciendo ingresar a un grupo, un grupo que antes de repente decían, este no, 
yo no soy yo no soy tecnológico tecnológico, no soy tecnológico, no soy de los 
niños que nacieron en la era de la tecnología, y que no, ya eres parte de. Sólo 
que adaptarse. Un nativo digital, exacto, y yo te repito sigo creyendo en las 
oportunidades que brinda la virtualidad pero siempre que venga acompañado de 
que el estudiante cumpla con esos elementos importantes, tecnológicos porque 
de lo contrario todo es invisible, no existe, no existe, una cosa es que tú seas 
buen maestro que estés capacitado, listo para la virtualidad pero todos los puntos 
que hemos hablado evaluación, herramientas, se cae se cae, entonces pero 
tampoco es imposible porque tienes que crear tus estrategias para poder evaluar 
a tu alumno, aunque obviamente va hacer que te digo muy muy diferente la 
presencialidad hay un aviso pero sí, pero ese abismo hay un puente solamente 
hay que cruzarlo y bueno espero que me esté dejando entender porque si yo lo 
veo como una oportunidad a pesar de que haya complicaciones, es que vimos 
también en un país que tiene que tiene ciertos defectos en cuanto a la tecnología, 
no se ha fomentado, fomentado, no hay recursos que se hayan usado en cada 
rincón del país. Claro, porque como te digo en base a mi experiencia hay 
alumnos que viven en zonas donde  realmente a usar datos puede ser útil pero 
cuando estás en una llamada de virtual. No es suficiente. No es suficiente, no 
es suficiente hay que hay que ir mejorando, hay que ir mejorando esos puntos 
no, pero sigo optando por la virtualidad aunque aunque regresemos, yo creo que 
ya van a existir programas semi-presenciales lo que antes tanto querían inclusive 
la universidad de la semi-presencialidad y como te decía a un inicio sería un poco 
complicado como es que los chicos van a aprender si no. Menos horas 
presenciales. Claro, menos horas presenciales. Trabajo autónomo que ellos 
realizaban usando una plataforma Personal Best. Claro entonces pero 
enfocado por esa modalidad, de esa manera no usando esa metodología 
obviamente va a ser un poco complicado pero si ya tienes esta herramienta de 
transmisión en vivo, un poquito cambia, mejora la situación, mejora, no la 
perfecciona solo la mejora, los que lo mejoran perdón los que los perfeccionan 
somos los individuos que trabajamos para que eso se perfeccione no. Para que 
funcione. Claro sino no funciona. 
Bien, muchas gracias por su aporte, será muy importante para la presente 
investigación 
De nada señorita Inés Murillo. 
